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soberano de Castilla, que en estos 
^ bOD ttempos. muestra una acti-
últimoí, u?f^°s,f l l i ralo Si no, sus dc-
vldad .>nu^>tada dígalo M n ^ ^ 
^ ^ a def curso académico eu la 
S erstdacl Central, acaba de hacer 
^ r e san t l s imas manifestaciones que 
^ hacerse públicas constituyeron el 
al bacerse i comentarios. 




la palabra del Rey de 
respondido, sino como ha respondido. 
Con qué serenidad, cuan dignamente, 
con cuán ta fé en al misma. Y ésto en 
aquellos momentos tan propicios a to-
dos los desmayos de la impresionabi-! 
L I Q U I D A C I O N P O L I T I C A Y ECONOMICA D E L A G R A N GUERRA 
X I V 
¿ P O R Q U E N O S E L L E G A A U N A C U E R D O E N L A C U E S T I O N D E I R L A N D A E N T R E I N -
G L E S E S , S I N N F E I N E R Y O R A N G I S T A S ? 
D E V A L E R A NO QUIERE L A P A R T I C I O N P O L I T I C A DE I R L A N D A EN NORTE Y SUR. E L BOYCO-
TEO D E ULSTER POR E L SUR DE I R L A N D A . 
EX E L AÑO DEL H A M B R E 




Sigue siendo extraordinariamente l idadl ¿Quién ha dicho quién se atre-|Iaboriosa la golucIón de la cuestfón 
verá a sostener que España estaba .rlandega y blen puede de 
hundida en el pantano una su c i - , ella fiue ha puesto y pone a prueba 
da indiferencia por todo? No lo que la extraord¡r tar ia habiiidad de go-
Espafia ha hecho ha sido estudíai y bei.nante de Llovd George. a quien 
aprender en otros pueblos j ei1 ;sl, ha de parecerle ex t raño , mi rándose 
ha sacado enseñanzas ae sus a ^ mlgmo que haya trIunfado en 
de otros dolores, y cuando la G¡.an Guerra contra el bloqUeo 
falta sin alharacas, chin- a l emán y todos log ardides y gases 
chines ni estridencias ha dicho sen-j venenosoe v submar ¡nos y minílñ ma-
cillamente: "Aquí estoy . y se na. rl t imas y no pUeda aunar las volun-
mostrado serena y resuelta la t s - tades de IngleseSi s ¡nn Feiner y Uls-
paña grande de la Historia Y aui Ja terlanos. va pareco haber vencido to-
tiene usted a toda en Melilla, rivan- da la fecundldad revolucionaria de mostró Espiiña como es. co-j zando en valor y patriotismo. Toda, De Valera que tanta8 VCCe3 puso al 
7uicix' sor, ¡como debe ser! No desde lo más conservador a lo mas! borde del irac!lso las negociaciones. 
m0 v^r.aí.'. castrada, sin ideales n i ! radical. No recordemos en apoyo de esta afir-
- o m n i i —Cierto, señor ; desde los t í tu los maoión más que dos solemnes mo-
Ulster. Es decir, que se concedería 
a Irlanda el Estatuto de Dominio 
con las reservas y Ulster serla una 
Provincia dentro de ese Dominio, te-
niendo las mismas facultades de un 
Parlameto Provincial, , que en reali-
dad es más de lo que hoy se conce-
de a Ulster dentro del Home Rule. 
Habíamos ofrecido para hoy un El moro querer judticia, mocha jus-
soberbio ar t ículo sobre las respon- ticia, y que autoridades no abusar de 
ieabilidades en lo ocurrido en Me- ellos n i de las mu Jeras. Poner un 
^ . . . , l i l l a , a r t ículo que posponemos de gran zoco, un zoco de todo, como el 
Si De Valera quiere un Dominio nuevo dar l¿ preferencia a otro. , de Fas (Fez) en el Hipódromo o en 
único sin par t ic ipación alguna a Se trata de lo que lnforma el se-, Rostrogordo. en Melilla. para que 
favor de Llster, y los Ulsterlanos ñor Martíne2 Yagües. corresponsal 1 cabileños vengan comprar aquí , 
quieren para sí otro Dominio sepa- en campaña de .Ei Mundo" de Ma- ' 
rado completamente del Gobierno drId y esta crónicat tan saturada 
de Dublln y que resida en Belfast, de in terés , ta l vez descorra la cor-
no se vé claramente la solución, 80-itina en muchos puntos que perma-
bre todo si se hace hincapié en la necen obscuros pdra nosotros, aun 
Icntimiéntos. sino la España varonil 
v " r i nde de la Historia, sensible a 
^dos los llamamiento? de la justicia 
v del bonor. ¡Oh.! Ha sido una her-
mosa lección de patriotismo. 
Había tal y tanto orgullo de su 
vsnaña en el acento del Rey. que el 
más escéptico y frío se hubiera sen-
tido conmovido, vencido y convencido 
por esta fé en la patria 
1 ya ha visto usted, ya l * i visto el 
mundo entero con qué energía y con 
nue patriótico espíri tu de heroísmo 
ha respondido España entera, con to-
das sus clases y todos sus partidos, a 
los inesperados golpes de la desgra-
cia. Porque no es solamente que ha 
del reino y los grandes de España , ment0g. cuando rechazó el Estatu-
al "leader"y futuro jefe del socialis- to de Dorainio con qUe brindaba 
mo Indalecio Prieto. Lloyd George a Irlanda, equ ipa rán -
¿No sabe vuestra majestad que el dola a Canadá , Nueva Zelandia, Aus-
primer " ¡Viva E s p a ñ a ! " que explotó t rai ia y ei Africa del Sur y hubo ,, 
en la toma de Nador fué suyo? Me necesidad de que hiciesen presión so-
lo ha contado "Domingon" el ayu- bre éj SU8 colaboradores de los Es-
dante de Alfonso el fotógrafo, que es- tadog unidos que le hab ían dado ] 
taba a su lado en este momento, que jog fond03 para proveerse de armas 
debió ser, por lo que cuentan sus y nevar de frente la revolución, i 
felices testigos, de una grandeza Im- amenazando con suprimir esas dona- " 
ponderable. Presa de la emoción y el ciones, porque ellos cre ían que po-
entusiasmo que dominaba a todos, dja negar Ir landa al mismo grado 
Indalecio Prieto, que es sobre todas de tranquil idad y bienestar que el 
Dominio del Canadá que tan de cer-
dea ten ían y conocían los yankis, no 
teniendo m á s l imitación en su inde-
SI he de decir todo lo que p íen- \ re l ig ión de algunos de los habitan-; q u ^ e i gobierno sepa a "qué" atenerse 
'sobre le part icular. 
E l corresponsal del colega madri-
leño toma unas tazas de té con loa 
moros H a m m ú y Saidí, con quienes 
sostiene animada conversación. 
Escribe el cronista: 
(Pasa a la ú l t ima, columna 3) 
T E X T O D E L I N T E R E S A N T E D I S C U R S O D E L 
P R E S I D E N T E H A R D I N G A L I N A U G U R A R 
L A G R A N C O N F E R E N C I A D E W A S H I N G T O N 
EL P R O G R A M A 
WASHINGTON. Noviembre 12. 
El programa de la sesión maugu-
•al de la Conferencia sobre Limi ta -
ción de Armamentos es el siguien-
te: 
Plegaria por el Rev. W. S. Aber-
nethy. • 
Discurso del Presidente de los Es-
tados Unidos. 
En conformidad con el deeso que 
se ha manifestado en nombre de las esposa, así como el 
delegaciones, no habrá discurso de Cámara Mr. Gillete, t ambién acom-
contestación al d'el Presidente y éste pañado de su consorte, ocupaban un 
se ret irará tan pronto como termine, palco a la derecha de la delegación 
El Secretario de Estad 
Estados Unidos, propo 
pendencia que ' e l reconocimiento de 
Jas prerrogativas de la Corona 
! que había de nombrar su represen-
tante o Gobernador en Ir landa: es 
decir, que la actual República de I r -
I landa no ser ía ta l , y no podr ía os-
' tentar De Váre la la investidura de 
Presidente: era un sacrificio de 
amor propio para el jefe Sinn Fei-
ner, a no dudarlo, pero es que esa 
jefatura es In nomine^ nunca ha sl-
Briaud abr iéndose paso dejó caer do efectiva y nunca reconocida por 
su chistera. Los ujieres inmediata-, Inglaterra . 
mete le abrieron paso para que en-1 F u é la otra cuando el Pont íf i -
trase. ce Benedicto XV, que tan ansio-
Los agregados militares y navales so se halla siempre de restablecer 
se presentaron con uniforme de ga- la paz, dónde és ta se a l te ró , telegra-
la. Plumas y lentejuelas brillaban, fió al Rey de Inglaterra expresando 
formando un espectáculo como Was- su deseo de que se llegase a resta-
hington no ha visto desde la guerraT blecer la tranquil idad en Inanda , 
Casi todos los demás vestían co- * porque el Rey Jorge en debida 
rrientemente con el traje usual del! consideración a Su Santidad se apre-
servicio diplomático. suró a contestar ese telegrama, d i -ciendo que estaba ansioso de llegar E l . vicepresidente Coolidge y au —--
Presidente de la * Ia P " , de sut pU^10'In0TnbffTatería deferencia entre el de Inglaterra 
y el de I r l anda ) ; allá se disparó De 













o de los americana. Mrs. George Maynard , "SIdo a ^ n 0 ™ / a n ° ^ 
. ndrá que la Minor. de. Connecticut Presidente |do ^ I ^ n l n i m e p o i c a r enmen-
Conferencia proceda a organizarse. General de las Hijas de la Revolu-! la nlana al Rey en cuanto al 
A esto seguirá la elección del Pre- ción americana, ocupaba un asiento 9a, 0n Qp 
sidente de la Conferencia. de honor en un palco acompañada 
El Presidente de la Conferencia de varios amigos, 
pronunciará luego un discurso. E l conde Beatty, poniéndose sus 
Después de designarse al Secreta-, espejuelos buscó el asiento que le co-
rio general y las Comisiones sobre r respondía y lo e n c o n t r ó . ^ n pr i 
Programa y procedimientos, se pro- mer hilera de los asesores Ingleses, 
pondrá que la Conferencia se decía- Los delegados ote la India, con un 
re en receso para volver a reunirse turbante blanco daban otro toque 
el martes 15 de Noviembre a las 11 pintoresco al brillante cuadro, 
de la mañana en el Continental Me- | E l General Pershing ocupó su l u -
morial Hall . . • gar al lado de la Comisión Áserora 
i y no t a r d ó en verse rodeado de los 
HOY SE TN'Al ( i l 'HO LA OONFE- representantes de algunos de los 
KK.NCIA s o m i E L n n T A ( l < ) \ DE ¡ejérci tos con que estuvo asociado 
El primer Ministro Briand y M . 
Viviani estuvieron charlando duran-
ARM AMENTOS 
WASHINGTON, Noviembre, 12. 
telegrama 
Puso Lloyd George a esa salida 
tar Abd-el-Kader pidiendo "amau" 
y ofreciendo "fuma" (sacrificio de 
una res)! 
— ¿ P e r o todos los guelais? 
— ¡Todos, todos, todos! Hacer lo 
mismo que quebdaníes . Generales 
ahora decir: — ¡Bueno. bueno!,— 
• para después coger culpables y dar-
les merecido. . . 
Esta frase fué acompañada del ex-
presivo ademan de pasar la mano 
horlzontalmente por el cuello. 
— ¿ Y quiénes crees tú que son los 
culpables? 
— ¡Ah, muchos; citar muchos cul-
pables! Pero como cristianos no cor-
tar cabezas en montón , como su l tán 
de Fez, cas t igarán sólo los notables 
el Gato y sus parientes, Ismael Chal-
dy, el Mahe de Beni—Ifrur, Bel-Go-
rar i , "cabeza gorda" el carnicero, 
thodos los pillastres que razziaron 
Nador, Zeluán, Monte A r r u i t , Batel, 
Kandussi, todo, t o d o . . . , y mataron 
soldados y paisanos y abusaron mu-
jeras. ¡Á.h, si pil lar Sid-Ben-Alí, 
el ladrón de todos los ladrones, ami-
go de Abd-el-Krim! Pero estar ya 
lejos. Hui r a su cablla de Benl-
Urriaguel, llevando muías cargadas 
por delante con todo lo que robar 
aquí para él y para su amo. 
Intervino el huésped, 
i—Parientes de mi mujer, que es-
tar con jarea en Nador y Gurugú 
contarme todo lo que pasó en razzia. 
Ismael Chaldy cargó sesenta muías 
de tabaco en Nador; ñero santón 
Ben-Alí reunió junta en la iglesia 
y Ies obligó a todos a entregar la m i -
tad de lo que habían robado, dicien-
do eran órdenes de Abd-el-Krim. To-
dos los días le llevaban botín, car-
gaba muías y se iba con ellas mon-
tado en un burro, diciendo que iba 
a inspeccionar guardias. . . A la 
noche volvía con el burro, después 
d ehaber hecho toYnar a las muías 
so, creo firmemente que se l legará tes de Ulster, tal como lo hemos!61 camln0 del Rif- A todo el Que 
a un arreglo, porqüe no con otro expuesto. [protestaba, decirle que estar amigo 
¡llevarlo a Beni-Urrlagu^l. En el Gu-
Mucho de lo declarado por Ham-
mú y por Saidi, lo había supuesto 
ya la opinión pública y a nadie ha-
brá ex t rañado la consecuencia de 
hacer la guerra a lo pobre. 
Ofrecer cuatro para dar dos y apo-
yar a un jefe moro en contra de los 
otros para que los esquilme en nom-
bre de España , es error que estamos 
pagando muy caro. Ahora es pre-
, ciso invert i r cientos de millones, 
" — ¡ Y a tú ver!—me dijo Ham-mú, ¡ donde hubieran bastado veinte o 
después de los primeros sorbos.— treinta, empleados oportunamente. 
¡Los guelais estar sometidos; visi- Ahora tenemos que sostener más de . 
MAPA DE I R L A N D A 
Los dos Condados de Ulster señalados con color negro, tienen mayor ía ca-
tó l ica : el do Tyrone tiene 79,015 católicos y el rmte «5 ,6ó0 , son protes-
tantes; en el do Fermanagh hay 34,740 católicos y 27,0Í)« protestantes. 
E l á r e a de Tyrone es de 1,200 millas cuadradas; la de Fermanagh es 
714 millas cuadradas. 
de tono toda la sordina que su diplo- bjeto ge ha trasladado el Gobierno No hay que olvidar tampoco quelde Ios esPa™les y amenazarlo 
macla le sug i r ió ; y cuando parecía .en pjeno de m ^ f t r . a Londres en para hacer pres 'ón sobr*» Ulster y | l lev r l   i- rrl pl.   
que se P o d í a j l e g j i r a fstablecer^ el est03 e « ^ u n a e no sólo p0dr4n obligarlo a ceder, se han valido los 7 g ? ^ ce*&x>* preguntar dón-
' 06 tGn'3.n los> ogiii"0nicíir Jos silos 
del grano. Si se lo hubiera dicho 
habr ía cargado las mu ía s con todo 
Todavía fresca en la memoria la 
solemne ceremonia en honor del 
"soldado desconocido," la Conferen- m a ñ a n a 
cia sobre Limitación de Armamentos 1 E l Pr ínc ipe Tokugawa, de la De-
celebró su primera sesión hoy para i legación Japonesa en t ró y estuvo 
determinar la manera de que pre- I conversando con Sir Aukland Ged-
valezca la razón y la justicia sobre I des, el embajador inglés, 
los rencores y las pasiones. j Mr. Balfour en t ró acompañado del 
En ol Memorial Hal l de las Hijas j Primer Ministro Borden del Canadá, 
de la Revolución Americana los es- Los primeros aplausos cordiales y 
tadistas y diplomáticos de cinco l generosos estallaron cuando el Se-
paiules potencias y los representan- | cretario Hughes y toda la Delegá-
i s de cuatro más se reunieron para i ción Americana ocuparon sus aslen-
reeuzar los medios por los cuales tos a'las 10 45 
mar sobre sí la responsabilidad del | 
pacto, ha llamado a todos los Minis- ( 
tros del actual 'Uls ter a u t o n ó m i c o ' 
te a lgún tiempo , asistan con él a lag reunio. 
La Conferencia se abr ió exacta- con L1 d George y los Minls . 
mente a las lü y 13 minutos de la trog ingleseS( a f in de que a todos 
pres 'ón sobre Ulster 
TTr estos uiao, enTiunae no sólo podrán obligarlo a c 
Dominio de Irlanda, dejando a uis- 8U8 Mlnl8tros hablar con los lngIe. partidarios de De Valera de 
ter con el ca rác te r au tonómico ae ges glno COn jog miembros Unlonis- lamentable equivocación de 
que hoy disfr ^ 
dificultad 
con todas 
vez no es 
fiestas, sino el mismo Gobierno de 
Ulster y el Primer Ministro Sir Ja-
mes Craig, quien no queriendo to-
lisfruta, surge otra nueva; tas del pariamento y si es preciso Orangistas de Belfast; quitaron é s J toi 
que amenaza dar al traste : tratar con j mlsmo 'SpberanoV tos et trabajo a 7(ooo católicos ^ . Para llevárselo Beni-UrnangueL 
P A R A L A C A S A D E 
L O S R E P O R T E R S 
RELACION NUMERO 1 
los miembros del Gobierno de Ulster 1 de las personas que contribuyen al 
alcatice la responsabilidad de lo pac-
tado. 
aumento de los fondos que se dedi 
can a la construcción de la casa de 
se esperan eliminar las causas que 
puedan provocar la guerra y consi-
cuien(.emente las cargas económicas 
y el derrocho inherente a la prepa-
rarían para los conflictos. 
Aunque la hora fijada para inau-
sunu- b primera-8681011 era la de las 
i'j y media los notables emnezaron 
h llegar poco después de las 10 para 
L A P L E G A R I A 
La plegaria con la eual se abr ió 
la Conferencia sobro limitación de 
armamentos y el Lejano Oriente, fué 
elevada al Altísimo por el Rev. W. 
Hasta el mismo Monarca Inglés al los periodistas de la Prensa de esta 
prorrogar hace tres días el Parla-^ capital: 
mentó inglés, ha dicho en su discur- Narciso Gelats, Presidente 
so que le Inquietaba la s i tuación de de las Compañías de Cer-
Irlanda, cuya af irmación puesta en vezas La Tropical y T i -
los labios ü"el Rey y en ocasión tan vol i | 500 
solemne tiene considerable gravedad. I Marcelino Díaz de Villegas, 
E l actual contratiempo en las ne-i Alcalde Municipal . . . . 
goclaclones ha surgido de que Uls- Conusl tor ía Nacional de Co 
ter no quiere ser incorporado, en 
modo alguno, al Dominio I r landés , 
alegando que ahora mismo forma un 
Gobierno autonómico aparte, cuya 
base es la a u t o n o m í a — H o m o Rule, 
que fué acordada por el Parlamento 
merclantes, Industriales 
y Propietarios 
Antonio G. Mora, Director 
de " E l Mundo" 
Victoriano González, Direc-
tor de " E l Comercio". . 
1 Sixto López Miranda, Direc-
do la Iglesia:! ! ^ I 
baptlsta del Calvario. La oración es- | ^ I ^ ^ r S í n ^ T e D n b l l n ^ S e á René Valverde, Administra-
este día t rascendénta l . En .as tribunas asignadas í los re-Presentantes de la vida oficial y d i -
i'mnática de todo el mundo se. veían 
j'Suras notables de la historia con-
lemporánea. 
l'intoresco en extremo fué el as-
pecto que presentaba el salón don-
cnw V0Í;1 una ver(1-"dera orgía de 
coores al reunirse las delegaciones 
' «os espectadores. 
, Un el centro del'gran salón se veía l?Ue. gUÍa lo¡! asunt05 
S» mesare la C o n f e r é ^ a todas las 
1 una U cuadrada. Estaba c í S - l l ^ & W L L ™ * * ™ 
Ya lo ha-
bíamos vislumbrado desdo lejos y 
ahora nos regocyamos, porque al f i i i 
ha alboreado. ¡Ojalá produzca ben-
diciones sin cuento para un mundo 
perturbado." 
" ¡Oh tú, Salvador hoy como en 
otros días , nosotros te damos las 
gracias y reconocemos que eres -el 
que guía los asuntos humanos. Haz 
ones con una 
glaterra o el futuro Dominio. 
Pero entonces De Valera, trayen ¡Agust ín Marrero y Poma-
do de nuevo la cuestión al terreno ! I o g | S ¿ ' p¿pe'j 
religioso, alega que de"tt-o de ^ e ¡ .¿duardo o (XmadÍ8 ) : 
Estado au tonómico de Ulster hay : Adolfo R ^ e ñ i > \ ; _ 
dos Condados, el de Tyrone y el de Enr i p i a r e s . . . . 










y para reemplazarlos ] guelaias estar éstos arrepentidos 
trajeron los Orangistas otros tantos ^ i , ^ hecho ca80 de Abd-el-Krim. 
obreros de Liverpool y Glasgow. co-¡ _ M i r a — i n t e r r u m p i ó Said, que se 
sa fácil por el numero de obreros lba a n i m a n d o , — a q u í saber todos lo 
sin trabajo que hay en Inglaterra. lque iba a pasar desde invierno del 
La Cruz Blanca de Norte Amé- hambre grande (el Invierno pasado.) 
rica en su rama Irlandesa, ayudó a Todos aguardar que cristiano coger 
cosecha, que fué muy buena. 
¡Ah! Pero ¿la rebeld ía estaba 
preparada desde esa fecha? 
— ¡Sí, hombre! Moros tener ham-
Ibre. Santones predicar que esto era 
los habitantes son catól icos; y una , Julio Lagomáá ino . 
pertenecemos 
> de un leluciente tapete ve íde f lnuchas ,razas y hablamos muchas 
^ndeja llena de p l u m a r y i in Un-• •en^UaS, SÍn embarS0. »oa intereses 
de dos. añade , o se segregan esos Ramón G á r a t e . 
condados de Ulster para unirlos al jos¿ Massaguer 
Gobierno de Dublin o se decide en jogé Benitez. 
un plebiscito que en esos condados , Alberto Rulz 
sé lleve a efecto si quieren unirse a ] Andrés 0jais ' 
Ulster o al resto de Irlanda. Carlos S. de Veraua. 
secante de col de los pocos son los intereses de) 
^ ^ . J h a i t e b í n ^ T i c a d o ! frente™* ^ o r ^ número . 
'"Kar ocupado por el Presidente d^ f.eíPiridad de <luo el bienestar, la fe-
wda Delegación ^ residente de|ncidad( y la prosperidad de la fa-
milia humana son inexpresablemen-
te caras para tu corazón. Rogamos 
Los de Ulster no quieren ninguna i Raill Marsans. 
de las dos soluciones, porque dicen Féllx Callejas (Bi l i iken) . 
que aunque en el fondo hay un ele- M Lozano Casado 
mentó religioso en toda la cuestión Roberf Tibanear 
irlandesa, no ha sido este, el que ha j u a n Prohias 
servido para la formación de los dos j j ^ q n f n Továr 
Estados autonómicos actuales. Tomás Montero 
Y queda la cuestión más difícil Urbano Almansa 
que nos des una clara visión" para por resolver entre Irlanda y Ulster. , Enrique H . Moreno. . . . 
que no caminemos a tientas y ciega- , En la au toomía actual de Irlanda y i Carmela Nieta de Herrera. 
I A la derecha ¿ T 1á« ^ i A imeiite ' en busca de luz y lleguemos Ulster existe un Consejo que sirve ^ Marcos P l ñ a r . . . . . . 
"anceses se vela - i lo* .aeieeadosja extraviarnos. Te pedimos que ha- i de lazo de unión entre el Norte y el Nicolás de Cirdenas. . . . 
E n t r a s los italiano* n^,, i110116863, iEas P ^ P ^ 1 " a impulsos del amor i Sur de I r landa; y ahora se quiere , 'José Carlos Díaz 
Posición corresnondiPnt i f u1na fodos toa corazones en s impat ía con alterar ese Consejo de modo que sa-j Fe rnández Hermo 
do- ^»enie ai otro la- las miserias humanas donde quiera j tisfaga las aspiraciones de una I r - ! José Castillo * 
j ^ o r el lado inferior de l a 'U '-Ue ?xIstan' P0r(iue de lo contrario landa unida en un solo Dominio y j Padre José Viera . 
esos 7,000 obreros. E l resto de I r -
landa, ejercitando una represalia, ha 
boycoteado todos los productos agr í -
colas y sobre todo fabriles de Uls-
ter, cuyo boycoteo cesará si se colo-
cara de nuevo a los obreros católl- j un" ayuno dispuesto i)or Al-lah'"para 
eos en sus puestos. i preparar la victoria del moro sobre 
Craig no parece dispuesto a ha-i el cristiano. Los " c h i u j " de las 
cerlo y con esas intransigencias es " ta l fa t" (cofradías, taifas) decían: 
imposible llegar a una s o l u c i ó n . ! " R i f sería dueño todo Magreb." A l -
Hasta se dice que los ministros de'gunos se alistaron el Policía y Re-
Ulster han ido a visitar a Andrew ¡ guiares para predicar, y muchos, 
Bonar Law, jefe que fué de los con- muchos, los creyeron y juraron ase-
servadores para tramar una conspl-, slnar a los jefes el día de la gue-
ración y derrocar a Lloyd George ¡ r ra santa. En Cuéla la había dis-
dei poder, obl igándole a renunciar. ' gusto con el general (Silvestre) por 
No se ve el remedio en la convoca-1 haber rebajado sueldos a los caldea 
ción a nuevas elecciones, porque en de las cabllas, A I que cobraba cin-
realldad lo que quieren todos en In-|cuenta le rebajó a t reinta; al que 
glaterra es la tranquilidad que ga- tenía cuarenta le qui tó veinte, y to-
rantice la asiduidad del trabajo. , dos estaban disgustados y oían con 
De suerte que no remediándose na- satisfacción que se iba a saquear 
da con la dimisión de Lloyd Geor- Melilla- Ellos no se figuraban que 
ge, ni convocando un nuevo Paria- España pudiese traer más soldados 
mentó , hay que jugar con las cartas de los que han muerto, y los san-
actuales, dejando cierta independen- tone8 repe t í an todos los días que la 
^ cia a Ulster del resto de Irlanda, i victoria de los moros era cosa dis-
10 j Porque no es factible que se dejen Pue8ta Por Allah- Así 69 Que cuan-
10 mandar los del Norte, por los del do 86 encendieron las hogueras en 
10 | Sur o viceversa. iTensaman y Beni-Ulixec y Benl-Sald 
10 Creemos pues que Ulster conser-ly M'Talza, todos sabían ya lo que 
10 vará su independencia. ya sea 8obré i significaban y se pusieron a robar, 
la base del Dominio de ulster 'a matar y a asesinar- Lo8 moros es-
parte del Dominio de Ir landa ' I Peraban la señal hacía mucho t iem-
o como Provincia con Parlamento P0" f1?"110,8 caídes ami£?,s de los 
Provincial, a manera de los Estados! espan0.lef, \0 Sabían tan ib lén : V*T0 
de la Unión Norte-Americana, depen;eran viSnados amenazados por los 
diente de la Corona de Inglaterra, 
té r ra . 
Cien mi l soldados, cuando unos cuan- /• 
tos batallones pudieron evitar en su . 
tiempo el desastre que deploramos 
todos. 
Si hay en Te tuán un representan-
te del Sul tán , debiera de haber otro 
en Melil la como decía Saldi. Este 
señor, con sus banderas y estandar-
tes, podía penetrar en el Ri f y con-
vencer con su presencia a los dísco-
los y dudosos. Posible es que Abd-
el -Krim no se hubiese atrevido a po-
nerse frente a frente de un Jalifa, 
ni creemos probable que la Harka 
le hubiera seguido tan sumisa y en-
tusiasta. 
Pero había que economizar, era 
preciso rebajar pensiones, se impo-
nía el que no supiesen en el Con-
greso que se gastaba dinero en Ma-
rruecos, y los resultados no podían 
ser otros. 
Preferible es llevar un smokin 
decente a presentarse con un frac 
ra ído ; preferible es vestir un traje 
corriente, pero l impio, a ostentar 
etiquetas que denuncian ruinas. 
Si no podíamos sostener un para-
lelo con Francia, maldito si era ver-
gonzoso el ampafarnos en la modes-
tia. Lo malo estaba precisamente 
en prolongar una s i tuación ficticia y 
llena de peligros. A esos extremos 
nos condujo la polít ica, esa polí-
tica malsana de tapujos y compo-
mendas, única manera de prolon-
gar la existencia de gobiernos débi-
les cuya autoridad descansaba en la 
conmiseración de las oposiciones par 
lamentarlas. 
La felonía estaba preparada des-
de el año del hambre que fué el in-
vierno pasado. Dur nte dicho in-
vierno se levantaron en Meli l la ba-
rracones para procurar albergue 3 
(Pasa a la ú l t ima, columna 3) 
h A ¿ derecha y a la izquierda de 
Alegación Americana sentníi™ ~w»»«;au« estaban 
¿ d o ^ f L resi)ectiva™ente los dele-
£ aos flanceses c ingleses. 
•:tt"se ante m e ^ ^^o"^ " ^ s e n , t á - l " 0 8 hundiremos en las profundlda-
Portugueses b e i i ^ i P1e<lufñas los ¡des de un mísero egoísmo. Os pedi-
dnos . 6 ^ uoian(leses y i moa inteligencias dispuestas a creer nue ha sido concedida a Ulster como Federico de Torres 
que al mismo tiempo reserve a Uls-] José Calero. . . 
ter las facultades y la autoridad Alfonso Amenabar, 
- sillas forrad™ A * * • . \AUf- \os fuertes deben cargar con las Provincia y otorgar protección a las ; Eduardo de C á r d e n a s , 
«orado se ao«f"__ , de terc»opelo deficiencas y enfermedades de los 
l amen te ' d^ r -^1 ! .108 asesore8 di 
m De t rL !tra,s de 8US delegacio-
na rá«5 t 0 uciegacio-
ST , Í e J* ?eccidn america-
débiles, o de lo contrario no sentí 
remos el gran regocijo que inspira 
el convencimiento de que te esta-
minor ías dentro de esa Provincia de 
46 la Delpío ^0dge fué el Primero :lawnte 0Jde 10 contrarIo quedaremos 
*que ne . ^b rumado poi^ la desesperación y el 
a habilh 
le juzga 
acostumbra a ha- i"!"-111-a5-aciuar con-aclerto- A y u - f 
Se p a g a r o n $ 1 5 0 . 0 0 0 [da el privilegio de mirar hacia ade-
2 'a DeleeaolrTn • ei. Pn ero 
S acor r ió Pl 0t!na,araencana ^ " - I ínto.w.i 110 ©1 salón «ai,,,!^.,,. . . I ^lemb salón saludando a los'?ea,mlsmo- Dano8 la habilidad de 
p o r u n f a m o s o c u a d r o 
"« Se velan i i ' " ^ ' o u i  
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S A L P I C O N 
(POI l EVA CAN E L ) 
Hoy es día de retacltos: no tantos 
como e n t r a r í a n en l ibra si hubiese 
de pesarlo todo, p-íro recojamos 
unos cuantos para condimentar este 
"Salpicón", lo más suíifancloso que 
sea posible. 
Ante todo al lá va eso: " E l Rey 
Don Alfonso X I I I ha montado una 
oficina en el Ministerio de la Guerra 
para averiguar el mal trato que se 
da en Marruecos a los soldados." 
¿Que quién dijo esto? 
¿Quién hab ía de barbarizar así 
más que el cable? E l cable es un ins-
trumento propicio eter"ainente para 
servir a los enemigos de E s p a ñ a . 
¿Qué Idea t e n d r á n ciertas perso-
nas de lo que es y representa un mo-
narca conslttuclonal? ¿Cómo juzga-
r á n la dignidad y la responsabilidad 
de un Ministro de la Corona? 
Los ministros, en E s p a ñ a al me-
nos, _sueltan la cartera por un quí ta-
me al lá esas pajas. 
E l día que toman posesión firman 
la dimisión dejando la fecha en 
blanco. 
¡Pues no digo nada si el Rey se 
metiese er las atribuciones de cada 
uno! 
Tiremos de recuerdos. 
Estaba dispuesto el viaje de los 
Reyes Don Alfonso X I I y Doña María 
Cristina a Sevilla: faltaban pocas ho-
ras, dos o tres, para la salida del 
tren cuando al Rey se le ocurr ió pre-
guntar, en broma, a su hermana me-
nor, que era su predilecta mimada: 
¿quieres venir? 
Doña Eulalia comenzó a saltar y 
palmetear, diciendo que si, dándolo 
por hecho. 
E l Rey, regocijado por el regocijo 
de la Infanta, resolvió l levarla. 
Se pusieron en movimiento don-
cellas y aya y a la hora de part i r 
llegaron los Reyes a la Es tac ión del 
Mediodía con mayor comitiva de la otros. Haddú-ben-Aalssa , Busfla, ¡,£ir,„r.QriQ ttm ,™kiqt.t,„ „„ „iari„ PliPl-lal v pI cabo Als«;a lo cabían eSperada- E1 eol,ierno en PlenO con cauo Aissa 10 sabían |e l presJ(iente dei Consejo a la cabe-
Se comprende que Lloyd C e o r g e ' ^ ^ Era Cánovas presiden 
no. haya querido asistir a la Confe- ^ n / : r ; „ L 0 r q " ! ^ Z Í ™ Z ^ ^ f L te a la sazón. ronnia ti a \\7„<,ut * V — sinados ellos, sus mujeras, sus hijos rencla de \ \ ashlngton en detrl- y basta sus cañados 
M r ^ r l h J r PlZ lí6 Ir landa: Pero y a / ¿Y Abd-el-Kader y el Mlzzlan? 
S £ Balfour que lo reem-1 — ¡ ¡ A h ! Esos, "no s é . . . — y Ham-
plaza como Jefe de la Delegación mú y el huésped se miraron sin de-
Ing esa en la Conferencia, sabrá clr una palabra m á s . 
sortear todas las dificultades que, Tuve que interrogarles de nuevo 
para el poderío Inglés puedan sur- para sacarles nuevas declaraciones, 
gir en la l imitación del armamento El té se hab ía concluido y Saidl fué 
E l Rey muy alegremente se acer-
có a él llevando a doña Eulalia de la 
mano y le di jo : 
—Le presento una viajera m á s . 
Cánovas se Inclinó y frunció e) 
ceño. 
E l Rey, que conocía mucho a don 
Antonio, le dló toda clase de expllca-
había sido 
tiempo 
que para los ingleses ambos proble- los guelalas plden' la paz de bue'na ! Para « ons^ltarle o comunicárse lo , 
mas son los más Importantes de la fe? E l presidente oyó respetuosamente 
naval y en las cuestiones de "esferas a la cocina por otro puchero | clones contándole cómo b l 
de influencia" inglesas en China. I — ¿ C r e e s t ú—di j e a H a m m ú q u e i e l vIaJe de la Infanta y sin 
Conferencia. 
Tiburclo CASTAÑEDA 
P R E S I D E N T E I N T E R I N O 
BOGOGTA, COLOMBIA, Nov., 12 
Rióse el moro: i sin pronunciar palabra. 
—No haber buena fe en Guelala ' A1 regreso de los Reyes, y después 
desde que Al-lah hizo el mundo. haberles dado la bienvenida, Cá-
—Entonces, ¿qué se debe hacer? i novas presentó la dimisión del gabl-
— ¡ C a s t i g a r ! — d i j o el askarl seca- nete Por haber dispuesto el Rey el 
mente, 
— ¿ Q u é clase de castigo? 
E l General Jorge Holguln, ex-Ml- —Fusilar, cobrar multas y reco-
ló j nlstro de Relaciones Exteriores, ha 'ge r a rmas—volv ió a contestar lacó-
' sido designado para la Presidencia I nicamente. Ya había vuelto Saldl 
2 S 3 5 í a ¿ * S 2 W e f e - i » i NEW YORK, » W U - Total de la relación, 
-^-igaño. Ha 
La campana polí t ica se eetá des-jber mucha cetada. mucho trigo Si 
* i . z i u |arrol lando con bastante animación ¡no pagar más mi l duros por 
En las tr ibu 
lega?4!0"65 
' íusió¿adapfrincJPal bubo algu 
caremos la 
esa reía 
aa^ia7e g L i o í S n 6 V e í a u n a al>un- 'ponnsab¡l idídeT8trOS debere8 y res-I ^ de un hombre," obra de Franz ción hay otros donativos de Impor-
t a r loq i i 0ro" ' " t j I Hal8' según se aver iguó hoy. 
a la entrada " ga(ros france8es ' T„1 ,^°ga™°!^n„es_ ta . h?ra por un | Este valioso cuadTo procede de la ¡ En esta casi todos los donante 
o i r r "uu" Alguna 
^ Primer Ministro 
, ponsabllidades. 
| tanda 
iu | En toi 
munao llagado y necesitado de a l l - j colección del conde Zamoyskl, m i - j periodistas y faltan; los nombre de 
nlstro polaco en Francia, y ha sido l muchos otros compañeros que flgu 
embarcado para este país . i r á n en otras relaciones. 
(Pasa la 4 columna 2 
y calor 
E l Partido Conservador que se 
oponía al Presidente Suárez, tiene 
dos candidatos, el General Pedro 
ye-n á a " (fracción de cablla), estar en-
gaño. SI no cortar cabezas Cbaldys 
Gorafls y otros así , levantarse cuán-
do puedan. Después castigar a to 
Mel Oshlna, eíc-mlnlstro en los Es- dos, poner Majzen de Meli l la con caí-
tados lu idos y el señor Concha, el des fuertes, pagados sin t r a m n í s 
I o^ H h t a ^ 1 ^ 01163 ExtKeriore8- P i a d o s p u n t ü a l m e n U h a c i é n d a o s 
a b s ^ u t r S ^ l S 1 1 ^ " ^ ^ H í o ^ T r ^ r i ^ r o b f ^ , y V ^ ' 
nos para que no roben al cab i leño . 
viaje de la hermana sin anuencia de 
los consejeros responsables. 
Mucho trabajo costó disuadir a 
don Antonio Cánovas del Cagtlllo. 
¿Qué hab r í a pasado ahora si el 
Rey, a guisa de memorialista, pusie-
se un " t imbir iche" oficinesco en el 
Ministerio de la Guerra; n i en n ingún 
ministerio? 
Mucha gente se figura que el Rey 
se ocupa hasta de los garbanzos que 
en cada casa echan en él puchero. 
Cuando al Rey se elevan quejas, 
éste las pasa a sus consejeros respon-
sables: lo más que puede hacer es 
tomar cierto Interés , el Interés posl-
ble, el que le está permitido, reco-
mendando el asunto. 
(Pasa a la ú l t ima, columna 1) 
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MIEMBRO DECANO EN CUBA DE "THE ASSOCIATED PRESS". 
Publica " E l Tr iunfo" un articulo 
atulado "Matamas es el Infierno", 
en el cual transcribe informes que 
un repór te r recogió de labios de un 
su amigo, vecino de la ciudad de 
Byrne. Y dejando al informante y 
al colega la responsabilidad de la 
exactitud o error de los datos, quiero 
discurrir sobre ellos siquiera porque 
son nuevas partidas en el capí tu lo 
de cargos que la historia nos h a r á 
cuando de las cosas y los hombres 
de estos tiempos Juzgue. 
E l alcalde interino, hecho tal por 
efecto del grave suceso en que per-
dió la vida el doctor Angulo, ha nom-
brado Comprobadores de la riqueza 
municipal, con sueldos y lo m á s que 
suelen traer aparejados esos cargos, 
a su suegro y a su cuñado ; no los 
únicos parientes suyos y de un se-
ñor Juez colocados en la administra-
ción del municipio. 
E l refrán reza: "a los tuyos con 
razón o sin ella," ampliando el otro 
que dice "la caridad bien entendida 
entra por casa." Pero si el alcalde 
de Matanzas ha seguido el precepto 
refranesco, Justo será atenuar su fa l -
ta por las razones que Invocó el muy 
ilustre doctor Ferrara en el notable 
articulo en que analizó el escanda-
loso proceso del ayuntamiento haba-
nero. 
E l nepotismo viene siendo la ca-
racter ís t ica saliente de nuestros go-
biernos. Arr iba, en la Presidencia de 
la República, la yernocracia, el amor 
paternal, la solicitud de primos, cu-
ñados, hermanos, y el celo por el 
bienestar de cuantos llevan el mismo 
apellido que los dispensadores de 
mercedes con fondos ágenos, han ve-
nido haciendo del patrimonio nacio-
nal fuente de lucro. Más abajo, en 
los municipios y consejos. Idéntico 
procedimiento de nepotismo, de Im-
prudente egoísmo familiar, ha se-
guido las huellas de arriba. 
Y no han creído* hacer cosa cen-
surable los que han puesto a dispo-
sición de sus parientes los fondos 
del Tesoro, los que han adjudicado 
a parientes contratas Jugosas con el 
Estado y privilegios y monopolios 
hasta de ar t ículos de primera nece-
sidad, los que han distribuido los 
mejores puestos y las sustanciosas 
colectur ías entre los parientes. 
Tan frecuente y tan común es es-
to, que desde que se inician en las 
asambleas polí t icas las (f indidatu-
ras, ya los deudos de los candidatos 
cuentan como cosa segura con los 
puestos que les convienen; en la In-
t imidad del hogar dice cada uno al 
notable político Indicado para pre-
sidente, gobernador o alcalde, cuál 
negocio le place, qué destino le aco-
moda y a quien hay que arrojar del 
puesto tan luego como la toma de po-
sesión se verifique. Y son gobiernos 
de familias y adminis t rac ión de los 
intereses públicos por familias, lo 
que en mengua de la pretendida de-
mocracia hemos establecido. 
Parece que debiera haber algo de 
pudor en estos casos; parece que de-
biera evitarse la sospecha de que el 
ciudadano honrado con una Investi-
dura popular, la solicitó exclusiva-
mente para enriquecimiento de su 
t r ibu. Sería un tanto más disculpa-
ble que el alcalde colocara a su sue-
i gro en Hacienda, el gobernador a su 
¡ hermano en Correos y el presidente 
a su yerno o a su hijo en provincias, 
lejos de Palacio, donde apareciera 
i menos respaldado por la constante 
i protección del Jefe del Estado. 
¡ Yo no sé si los hijos de Estrada 
Palma desempeñaron cargos Impor-
¡ tantes durante la primera repúb l i ca ; 
¡ sé que después, y en progresión cre-
i cíente, las autoridades grandes y me-
dianas han practicado sin escrúpulos 
1 el nepotismo, disgustando a los par-
tidos que tienen sus hombres de 
confianza y popularidad para los 
cargos y haciendo desconfiar de la 
intención pat r ió t ica de los candida-
tos a la opinión imparclal, la que en-
tiende que los cargos deben ser pa-
ra las aptitudes, no para los apelli-
dos. 
Otros graves errores atribuye " E l 
Tr iunfo" a la Autoridad Municipal 
de Matanzas. Dice que ha nombrado 
teniente de Policía a un Individuo 
que fué penado por el Juzgado Co-
rreccional por Juego prohibido; que 
ha nombrado policías, guardadores 
del orden y cumplidores de las leyes, 
a uno acusado de estara, a dos que 
han estado en la cárcel varias vec^s, 
a uno castigado por hurto, a varios 
sentenciados por distintos delitos. Y 
esto me hizo recordar una frase san-
grienta, también de Ferrara: "al ha-
brá que poner en el frqntls de cada 
cárcel de la república un letrero que 
dica: ASILO DE LOS HOMBRES 
HONRADOS." 
Me parecen tan enormes, tan gra-
ves, tan trascendentales los yerros 
denunciados, que he pensado si será 
la pasión política. Irreflexiva y vio-
lenta, y no la noble indignación del 
ciudadano, la redactora de ese infor-
me de " E l Tr iunfo." Mas no me 
causar ía extráñeza la verdad acusa-
dora, porque he visto muchos casos 
parecidos y he censurado muchas ve-
ces el procedimiento en uso de ex-
traer de las asambleas de barrios los 
hombres encargados de garantizar 
la propiedad y la vida a las ó rdenes 
de los alcaldes. 
Con esos casos a la vista muchas 
veces hemos Indicado a q u í que la po-
licía debiera ser una, única, un 
cuerpo respetable de seguridad ge-
neral como era el viejo Orden P ú -
blico en la colonia; una fuerza su-
jeta a una misma organización y dis-
ciplina, dependiente del poder cen-
tra l con ordenanzas severas que 
castigaran a los malos policías, pero 
también con sueldos decorosos y 
puntualmente pagados, y escogiendo 
los hombres, como en la Guardia Ru-
ral de los primeros tiempos de la 
República, por serena y honrada se-
lección. 
Una policía n a c i o n a l ' a s í constitui-
da, cuyos mlembrés no dependieran 
ni del alcalde n i del cacique local y 
que podr ían ser trasladados de unas 
a otras localidades, ser ía prenda de 
confianza. Y que los rateros, Juga-
dores y reos de estafas no pudieran 
vestir el uniforme, que manchan 
desde el momento en que lo visten. 
J. N . A R A M B U R U . 
G R U P O D E E N T U S I A S T A S D E L D E S A R M F 
V F 
Continuadores de la obra del gran Camcgio, que mantuvo con su d iñe ro el Tr ibunal de l a Paz en L a Ha*-
ya, se ha formado una couniaión m i x t a para apoyar ené rg icamente y por medio de la propaganda la idea 
del desarme universal 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
Los Naturales de V i l l a y o n 
En la secretarla del Centro Asturia-
no celebraron ayer los naturales del 
Concejo de Vlllal6n Junta de directiva. 
Pre«ldl6 el señor Carlos Fernández. 
Se apretaron los asuntos adminlstiatl-
vos y después se trató de las desgracias 
ccurrldac en Grado, y de la petición que 
con tal motho hace el Club Grádense, 
para recabar auxilios, con que atender 
a laa victimas 
Era opinión general que el Club, aten-
derla el ruego de los gradenses. 
Club Pilones 
Tarnlnín celebró junta su directiva-
Presidió el señor A. Sánchez. 
Actuó de secretarlo José Prlede. 
Fueron aprobados ol acta de la sesión 
anterior y el balance general. 
Se leyó la correspondencia oficial, en-
tre la que figuraba la circular del Club 
Grádense. 
Se acordó en este partlcudar conferir 
tm voto de confianza al señor presidente, 
para que resuelva lo que estime opor-
tuno en eŝ e caso. 
C í r c u l o A v i l e s í o o 
Se reunió su directiva, bajo la presi-
dencia del señor José Ramón Muñiz. 
Actu5 de secretarlo el señor Anselmo 
Vega. 
Se aprobaron los asuntos administra-
tivos <i informó el señor presidente de 
distintos trabajos realizados en repre-
sentación de la sociedad y de los infor-
mes do la Comisión de Propaganda, re-
j comendando algunas altas. 
I También dlft cuenta a concisión vlslta-
! dora de los socios que se hallan en-
, fermos. a los cuales visitaron mostrán-
: dose aquellos muy agradecidos. 
Aprobada el acta de la sesión anterior, 
so dió lectura al balance general, re-
sultando sancionado. 
Después de conocer la correspondencia 
social so procedió 
clones. 
Resultó triunfante la siguiente candl-
diitura: 
Presidente, Santiago García. v 
Vicepresidente, Eduardo Gallo 
Secretario, Eduardo Moneada 
Vicesecretario, Vicente Nava. 
Tesorero, Benito Aria. 
Vice.cesorero, Gabriel Martínez. 
Vocales: Luis Arza, Eugenio Pita, Ma-
nuel Barbat, Manpel Menéndez, José 
Fernández, Antonio Suárez, Faustino 
Taboada, Pedro Villar. José Peláez, Je-
sús Tomás, José Riverón, Alejandro V i -
lla, José Pardo, Ramón Bravo, José Gar-
cía, Augusto Venegas, Waldo Suárez, 
Luis González y José Peña. 
Presidió el acto el señor Marcelino 
Suárez. Ac tu i de seoretario el señor 
Nicanor Fernández. 
Explicado el objeto de la reunión, fué 
nombrado el siguiente comité: 
Presidentes de honor: Faustino Ango-
nes, Facundo García, Bernardo Pérez, 
Juan de la Puente, Víctor Campa Blanco, 
>ntonic Pérez, Plácido Fernández Cuer-
vo, Manuel Llerandi, Eugenio Rodríguez, 
r í a s ' eüc" ' ' A"t0ni^ P f ^ F f ^ n . l e 2 , Faustino Gon-
sález, José García García, Julián Llera, 
Rafael Suárez, Ramón Prendes, Jenaro 
Suárez, Everardo Acevedo, José Lastra, 
Francisco Femándex (CalavirO Tomás 
Buergo. Ramón Inflesta, José Alvarez, 
Carlos Miran la. José Tamargo. 
Presidente efectivo, señor Marcelino 
Suárez. 
Vlcepreslderites, señores Francisco 
García Suárez y Antonio Méndez. 
Vocales: Francisco Arrojo, Laureano 
Alvarez Alonso, Laureano Alvarez Fer-
nández, Valerio Vi l l a , Joaquín Ablane-
do, Pedro J. Cano, Carlos Fernández, 
Arturo Gutiérrez, Benigno Santos, L i -
zardo Llamedo, Andrés Fernández, Ce-
lestino Alvarez, Emilio Rodríguez, José 
Plntueles, Manuel García Rosales, Alfre-
do Fernández, Basilio Fernández Solis, 
Miguel Perna, José Fernández García, 
José Ordiales, Manuel Pérez Berrltoa, 
José Fernández Rlvero, Máximo Rodrí-
guez, Lduarao Gallo, Cayetano Rodrí-
guez, Celestinr Garrido. 
Después hablaron los señores Grego-
rio Alonso, Nicolás Menéndez y el señor 
Nicanor Fernández, encomiando a su can-
didato. 
Al terminar la reunión fué recibida 
por los miembros de la mesa, lina coml-
fión, integrada por d.stlntas personas, 
pertenecientes a varios clubs o socieda-
des del Occl.iente de Asturias, las que 
se adh'ricron al acto. 
Otra Asamblea 
Anoche celebcó una asamblea de^ro-
paganda la Juventud Asturiana, en fa-
vor á i la candidatura del señor Fer-
nández. El acto se verá en la Colonia 
Española. 
Se nombró el Comité Ejecutivo, que 
trabajará por la elección del señor 
Fernández fueron nombrados: 
Presidente, Nicasio Martínez. 
Primor vice, Alfredo Fernández. 
Segundo vice: Valentín Sánchez. 
Secretarlo: Santos Pavón. 
Vocales: Perfecto F. Villa, Alberto 
Rodríguez, Jesús Pérez, Cándido Fuego, 
José Prendes Salustlano Suárez, Fran-
cisco Tamargo, Gabino Fernández. 
De la Colonia Española se traslada-
ron a Prado y Dragones, donde se pre-
sentó la SoclfMad Asturias Juvenil, que 
acababa de celebrar sus elecciones, adhi-
riéndose a la Juventud Asturiana. 
Allí hablaron los señores Nicanor Fer-
nández, Luis Rodríguez y Santiago Gar» 
cía, brindando con la sidra El Gaitero. 
por el triunfo de su candidato. 
D E L P A R I S F R I V O L O 
La Juventud Astur iana 
Una novela de Mme. Rachllde— 
decía Rubén Dar ío—es siempre una 
Joya rara. 
i Cierto: esta mujer extraordinaria 
; no escribe sino cuando ha hecho al-
' gún hallazgo .psicológico que la cr í -
tica encuentra a veces, i n m o r a l . . . 
j ¿ Inmora le s esas obras? 
No afirmemos que las deba clasi-
ordinarias de la vida y en presencia 
de episodios amorosos ocurridos en 
torno muestro, todos hemos tenido 
un encogimiento de hombros dicien-
do: 
" ¡ N o sé de qué se ha enamorado!" 
Camilo con su inmensa inuición 
del alma humana al describirnos la 
Teresa de "Amor de perd ic ión" no 
la pinta bella. 
D'Anunzzio dice de la Hipól i ta del 
"Tr iunfo de la Muerte": "Mater ia l -
Los de Cas t r í l l ón 
sé Meníndez Llana, José Menéndez, José : Esta sociedad celebró también su jun-, la reglamentaria. 
1 . .. i , . ' , Prendes, Antonio P. González y La llrectlvft sancionó los asuntos que ! pkij0 
lo fueron presentados, y las altas y ba- 1 • 
jas, siendo las primeras mucho mayores i p . • ' n IW • • P 
que las últimas; para evitar éstas, la t i COIUlte ÍTO M a x i m i n o remandeZ 
UNA V E L A D A 
En el Centro Obrero de Zulue tá 
37, tuvo efecto ayer noche, la vela-
da que organizó el Comité Adminis-
t rat ivo del Centro, en recuerdo a los 
obreros ejecutados en Chicago en 
1887, efemérlde que celebran en Cu-
ba todos los años los trabajadores 
patrocinados por alguna Sociedad 
obrera. 
Hablaron los obreros Aurelio Me-
néndez, Bernardo Lobo y Gregorio 
Campos. 
A l acto concurrieron distintas re-
presentaciones de sociedades obre-
ras, además de las que tienen su 
residencia en el Centro Obrero. 
LOS SASTRES 
E l d ía 13, ce lebrará el Sindicato 
del Ramo de Sas t rer ía las elecciones 
generales, en Zulueta 37. 
E l Secretarlo de esta colectividad, 
nos informa que se ha concedido a 
todos los sindicatos el derecho a vo-
tar con la presentac ión del carnet so-
lamente. 
Todo asociado que se le haya ex-
traviado dicho carnet, y que Justi-
Xique el extravío, se le faci l i tará 
otro gratuitamente por la secretarla, 
para que pueda ejercer el derecho de 
sufragio. 
La elección, comenzará a la una 
de la tarde, y t e rmina rá a las cinco, 
verificándose acto seguido el escru-
tinio. 
E N PRO DE UN CANDIDATO 
La Comisión de Propaganda, que 
defiende la candidatura del señor 
¿Torge Torreas, para la presidencia 
de la "Unión de Chauffeurs de Cu-
ba" ha publicado un manifiesto d i -
rigido a los chauffeurs, en p ró de 
su candidato. 
L A HUELGA DE LOS PESCADO-1 
RES 
Tanto el capi tán del Puerto, como 
la Secre tar ía de Agr icul tura , sil-
guen laborando por una solución a 
la huelga planteada por los pescado- . 
res a los armadores de viveros, que 
viene perjudicando los intereses de i 
todos. 
Se inic iarán probablemente nue- i 
vas gestiones por las autoridades 
mencionadas, para buscar un arreglo 
que armonice Is aspiraciones de los ; 
patronos y los obreros pescadores. • j 
C. A L V A R E Z . 
Ha celebrado las elecciones reglamen- ficar en la ca tegor ía de las novelas 
tarias esta sociedad. * virtuosas y que p ü e d a n ponerse en 
Después de aprobar los asuntos admi-itodas manos- Lo ^ asegura- mente no tiene ninguna belleza." 
nistrativos, se dió cumplimiento a los! mof' lueS0' 68 ̂ u e no son en ' La mujer bella tiene casi siem 
artículos del reglamento que tratan del I ^ 1 ? ^ ; ^ f 1 ^ * l * ^ * } * * ^ ^ ± ^ ^ 1 ° Í ^ . ^ L S ^ » 1 0 - . ! ! 
sufragio, procediendo los concurrentes a 
tjercita-- la omisión del voto. 
Resultó triunfante la candidatura nú-
tr.ero uno, con el siguiente resultado: 
Presidente: Adolfo F. de Arriba. 
Primer vicepresidente: Luis Alvarez. 
Segundo vicepresidente: Alfredo Fer-
nandez. ! cjoso qUe ej héroe del l ibro encüen-
Vocales: Manuel Menéndez, Valentín ' t ra un día pór casualidad en'una sór-
Sánchez, José Fernández Viñas, Santos; dida tienda de anticuario, donde SU 
Favón, José González Cándido Fuego, ' abuela, la única parienta que teine 
Manuel Menéndez, José Cavia, Eladio j en el mundo, la maltrata, la obliga 
Negro, Eladio González, Manuel Fuen-! a las más bajas tareas y hasta pa-
tos, Salustlano Suárez, Nicasio Villar, ¡ rece que se complace en mar t i r i -
i Baldomero Alvarez, Aquilino Iglesias,! zarla. Conmovido por las gracias 
Maximino Soto, Manu«^Fernánde^, Ma- | de la joven, Henri Donnoy siente 
r.uel Peláez, José AlvW&í, Higlnio Me-: el impulso irresistible de substraer-
nts, Francisco Tamargo, Enrique Gar- Ia a los golpes y a la vida que le 
cía, Jor.é García, Vicente F. Persnas. i procura aquella a rp ía . Sufre al ver-
Vocales suplentes: Manuel García, Jo- 1 la^ ta" f^ági1' en medio Que no 
r t«q< e^itá, hecho para ella y en el cual , 
\7i se marchita sin darse siquiera cuen- difícn. sin embargo que saber ser be-
Adoifff , ta de que eg desgracIada> La l l e . l ia . L a mujer hermosa se cree, na-
va a su casa, la rodea de delicade- da má8 1ue Por eIla misma y en ella 
zas, la viste con ricas telas, y todo misma, toda la naturaleza: la fea 
por la misma razón que nos mue-
recen, y que su rareza, su misma J31 espejo y la vanidad son los gran-
perversidad, no son sino un aspecto des enemigos de la belleza femeni-
artificioso que oculta un candor sen- La mujer bella cuando dirige 
cilio y obstinado en su buen juicio 1a alguno su mirada, cuando sonr íe , 
natural . ¡ cuando ama, tiene siempre el aire 
"La souris pajonaise" es la his- : magníf ico de la que hace una con-
toria de una joven Ingenua y deli- ceslón- En amor no se entrega; se 
cada, una especie de ser raro y pre- ofrece como un don. 
¡Oh! ¡Las mujeres feas! ¡Las que 
son simplemente f e a s ! . . . . Porque 
las que son m á s que éso, son mu-
jeres si no criaturas desprovistas de 
sexo de las que no se habla siquie-
ra . 
Las feas saben multiplicarse en 
seducción, en gracia, en generosi-
dad. Llevan consigo todo lo que 
son y cuando aman saben aceptar 
el amor como una compar t ic ión en 
la cual se abstienen de entrar en re-
servas o con orgullo. 
Saber ser fea . es un arte menos 
comisión de propaganda visitará a los 
Interesados. 
Asturias Juveni l 
Celebró Junta general esta sociedad. 
j ve a poner un bello retrato en un 
En la Sociedad de 1a Beneficencia de | buen marco. 
Naturales de Galicia se celebró una 
asamblea en la cual quedó constituido 
el comité patroclnadot- de la candidatu-
ra del señor Fernández. 
Recuerde siempre que la fama no es hija de la casualidad, "y 
sí del buen a r t í cu lo . 
S A N J O S E 
í i ' ^ n r T M 1 lne,0^ pan* 7 Ios m48 e^uls l tos dulces. Tiene un Inmen-
so surtido en víveres finos y licores de las más afamadas marcas. 
Para aer bien servido en bus fiestas, llame al 
TELEFONO A-1706.—OBISPO, 81 . 
¿ l o m á s c ó m o d o ? ¿ L o m e n b o p ? 
¡ E l S w e a t e r ! 
L O S T E N E M O S , 
S I N M A N G A , P A R A S E Ñ O R A : 
d e s e d a , r o s a y a z u l , a $ 4 . 0 0 
r o s a , a z u l y c h a m p á n , a „ 5 . 0 0 
s a l m ó n , a z u l y g r i s , a „ 6 . 0 0 
n e g r o y l i s t a s b l a n c a s , 
b l a n c o y l i s t a n e g r a , 
g r i s y s a l m a , , 7 . 0 0 
S o n p r e c i o s e x c e p c i o n a l m e o t e r e d o c i t í o s * ^ 2 ^ 
L I S G l t E R l í S y £ S u 
Más la abuela no puede concebir 
que ese rico señor obdezca sólo a 
un puro sentimiento de artista. Cree 
| que lo Induce una pasión afrento-
I sa, y en este supuesto da cínica-
[ mente su consentimiento. Esas, sos-
pechas y ese cinismo producen én el 
án imo de Henr i Donnoy una i r r i t a -
ción tan grande que una noche vio-
lenta la morada de la arpia y la es- ides como flores de sangre, pero no 
trangula. ! susc i ta r ía n i una sola pasión. 
sabe cumular en su expresión y n 
torno de sí todos los éncan tos es-
parcidos que le rodean. Por esto 
dirigimos a las mujeres que no son 
bellas, loa epí tetos de gentiles, en-
cantadores, graciosas. Son en efec-
to todo esto. 
Estoy absolutamente persuadido 
que si la Venus de MIlo viniera hoy 
a pasearse entre los hombres ha-
r ía resurgir miles de voluptuosida-
v 
I Ta l es la historia de "La souris 
Ijaponaise." Pero para explicarnos 
j el personaje un poco singular, en ' 
'efecto, de su h é r o e , ' M m e . Rachllde ' 
; ha considerado necesario presen tá r - * 
i noslo desde su adolescencia y des- 1 
cr ibírnos la formación de su espí- ' 
; r i t u y de su sensibilidad. Y lo ha- , 
¡ce por medio de aventuras que son 
sumamente Interesantes, y que colo-
can el crimen de Henri Donnoy a 
: la al tura de un caso de concien-
Icia respecto del cual no es tan fá-
cíl, como parece, el pronunciarse. 
| Mme Rachllde no niega que Henr i 
i Donnoy sea un anormal. Y tiene 
buen cuidado de definir en las p r i -
meras pág inas de su l ibro su pensa-
miento: 
¿ P o r qué no hemos de admitir 
escribe que el "anormal puro" val-
| ga lo que el "normal impuro," que 
lo absoluto en la sinceridad no es 
; preferigle a las hipocresías que so-
; lo demuestran la Imposibilidad de 
: llegar a la v i r tud por los caminos 
;ordinarios. 
Tal es la tesis planteado. Es aca-
i so la misma tesis que se expone en 
"L ' lnmoral is te ," de André Gide, 
pero con la diferencia, sin embargo, 
pero con la diferencia, sin embar-
go, que en esta ú l t ima obra el hé -
roe no-busca sino al realizar su ser 
fuera de toda moral , mientras que 
Mme. Rachile impone al suyo la 
obligación "de llegar a la v i r t ud . " 
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OSUT 
Un gran poeta po r tugués , ha can-
tado, no a la mujer bella sino a la 
fea. Y la fea, vista por él, resulta 
en el fondo la m á s bella.' Escuchad 
las razones sutiles de Augusto de 
Castro: 
Creed en mis palabras: las m á s 
) amables mujeres de este mundo son 
í las feas. No son las mujeres más 
i bellas las que han inspirado las más 
grandes pasiones de que habla la 
I historia sentimental de la humani-
dad. 
Inés de Castro no era bella. La | 
divina Laura no era más que una 
; criatura vulgarmente insinuante. 
\ Leed a diario en la prensa la cró-
' nica de los c r ímenes pasionales y 
1 de los suicidios por a m o r á es muy 
I raro que la mujer que ocasiona por 
desesperación el crimen o el suici-
dio sea una belleza en el sentido 
que la es té t ica afetta a esta palabra. 
Muchas veces el retrato sorpren-
de por la vulgaridad de las l íneas 
y otras muchas desconcierta por la 
incorrección. En*las circunstancias 
P I D A 
cu todas partes f í 
r iquís imo a p e r t t t n 
regenerador 
S A N 
A N T O N I O 
* T 




C . S A I N Z . 
S. «n C. 
R I C U Nñm. I 
TcL A-7089 
XND. t i a v . 
' f l 
b a r c k l o n a T T ^ ^ 
d C o n . p i ^ ^ 
f a del Público. V a ^ ac^ 
exqumto menú y ^ ^ ^ a ^ 
adernás ha (anido en P08teria 81 
" i s i s actuól ponienH CUeaU V 
los precios siguientes0 ^ 
Tres platos hechoT r 
t r o : : $18.00 hoSl 
m . o o . hacer' ^ n ¿ J * 
V i s í t o n o ^ le <• 
S o b r e e l 4 p o r 
c i e n t o 
y Razón; precio $ Son ,bro ^ & > • 
con 
tos 
endo al interior. ' •o-U0 c^1» 
Libros de contabilidad tl ' 
j n explicaciones para ^ f^ ra , 
Hojas para Balances Pr..< pe. 50 é e n j ^ , ^ ^ 0 
C9063 H A B A N A ^ 
C o g n a c R O B l N " 
E l M a s A c r e d i t a d o 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con h r f l w 
zafiros y otras piedlas p.-eclora» 
•entamos variado f i r t ldo 
R E L O J E S 
4e pulsera, con cinta de soda, «o ^ 
jr diamantes, y en platino y brillan, 
tes. Burtldo en oro y plata, de bolidi 
l io o oon correa, para caballero 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba con marquetet̂  
y bronce, -para sala, comedor y en"*» 
to. 
B a l i e m o í i ú e y C í a . 
Obrapía, 103-5, T PLACIDO, (AlfTM 
BEBKÁZl , ) « o . 16t TEL. 14151 
L I T E R A T U R A S E E C T A 
(NOVELAS, POESIAS Y CRITICA U 
TEBABIA) 
ALMANAQUE HISPANO-AME-
BICANO PARA 1922. Pequeña 
Enciclopedia Hispano-America- ' 
na, conteniendo producciones 
literarias de los mejores escri-
tores hispano-amenoanos, así 
como la descripción de los 
acontecimientos más notables 
ocurridos desde Julio de 1920 
hasta Junio de 1921 en toda 
la América. Magnifica edición 
ilustrada con infinidad de re-
tratos de todos los colabora-
droes así como infinidad de 
grabados representando los 
más principales monumentos 
de las Repúblicas Hispano-
Amerlcanas. 
1 tmoo en rústica con artística 
cubierta en colores, en la Ha-
bana $ 0.51 
En los demás lugares de la 
Isla, franco de portes y certi-
ficado 0.71 
PEDRO MATA. Los irresponsa-
bles. Historias trágicas al 
margen de la locura y del de-
lito. Ultima producción de 
este escritor. 1 tomo I - " ' 
PIERRE LOTI. En Marruecos. 
Recuerdos de viaje. 1 tomo 
rústica 0.81 
PIERRE LOTI. El pescador de 
Islandia. Preciosa novela. 1 
tomo 
MIGUEL DE LOS SANTOS 
ALVAREZ. Tentativas litera-
rias. Preciosa colección de 
cuentos. Segunda edición. 1 
tomo rústica 
JUANA DE IBARBOUROU. Sus 
mejores poesías lincas. 1 to-
mo rústica 
MAXIMO GORKI. La madre. In-
teresante novela basada en epi-
sodios de la Revolución Rusa. 
2 tomos rústica • • 
PJERRE LOTI. Jerusalem, Im-
presiones de viaje. Versión cas-
tellana. 1 tomo en rústica. . 
MAXIMO GORKI. Los ex-
hombres. Novela. 1 tomo rús-
tica í.-
STENDHAL . Féder. El marido 
de plata. Dos novelas. 1 tomo 
rústica • 
LORD BYRON. El pirata. La-
ra. Las tinieblas. Tres poemas 
traducidos al castellano en pro- ^ 
sa. 1 tomo rústica. 
SOFOCLES. Edipo Rey. Edipo en 
Colona. Antigona. Traducción 
castellana de Pérez Bojart. 
(Biblioteca Los Grandes Auto-
res.) 1 tomo en tela con J( 
planchas doradas. • • • • ; • 
GOETHE. Fausto. Nueva edición 
traducida por J. Roviralta e 
Ilustrada con grabados. ( « • 
blioteca Los Grandes Auto-
res). -2 tomos en tela con ^ 
plancfias doradas 
JOSE LLAMPAYAS. Pilar Abar-
ca (nieta de un Rey). Preciosa 
Novela. (Biblioteca de la Mon-
taña Madre.) 1 tomo en tela y 
planchas • ' 
NICOLAS L AVRINEN KO. Tor-
belllo de sangre. Memorias ae 
la revolución rusa en el tren 









L i q u i d a c i ó n d e u n a 
J o y e r í a 
" L a Segunda Mina ," Bernaza nú-
mero 6, tiene verdaderas preciosida-
des en joyer ía fina, liquida muy ba-
ratas todas sus existencias, por ha-
ber decidido su dueño dejar el nego-
cio. Es una l iquidación verdad. 
Bernaza n ú m e r o 6, al lado de la 
Botica. Teléfono A-6363. 
mo en tela. . 
JULIAN 6ANCHEZ VAZQUEZ. 
T ie r r i adentro. Recuerdos ae 
un viaje por Castilla- 1 tomo 
rústica • • • • t'-t̂ tt-
BARTOLOME FERRER BITT1 
NI . Los hijos de la Mloca. No 
vela prologada por José une 
ga Munilla. 1 tomo rústica. • 
SELMA LAGERLOF. 
Berg. Preciosa novela. Versión 
castellana. 1 tomo rústica. • 
AZORIN (José Martínez Ruiz.» 
Rivas y Larra. Razón social dei 
romanticismo en España. 1 i " 
mo rústica. . • • • • '•D',,i',) 
AZORIN (José Martínez Rulzo¿ 
Los valores literarios. Estudios 
de crítica literaria. 1 tomo ros 
AZORIN (José "Martínez Ruli¿) 
Entre Espafia y Francia, r»-
ginas de un francófilo. 1 
mo rúst ica. . • • • _ l y 
QUERIDO MOHENO. Cartas y 
crónicas. 1 tomo rústica. • • ^ 
BIBLIOTECA MODERNA ^ 
NOVELAS SELECTAS. „ 
SUEÑO DE AMOR Por Trn 
by. ENTRE DOS A^MAb. P 
D W AMOR FUNESTO 







a.muk T H.IL i y ; xrKS por 
Trilby. DOS ILJLSlOVbS. V 
M. Reganud. SACRIMCTO n 
RCICO. por Mary Floran. E | 
FINGE AMOROSA, por ouy 
Chantcpleure. MARTIRlu 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
De las Universidades de Pa r í s y 
Madrid y de las Escuelas de New 
York y Vlena. 
Medicina en General 
NARIZ , GARGANTA y OIDOS. 
Consultas: de 2 a 4. Lealtad, 38, 
(altee.) Teléfono: A-5135. 
C 8230 alt . Ind. 6 Oct 
PASIOS', por Mary Floran, 
tomos. QUIMERAS í TPAS^A. 
por J. de la Brete. DO* a 
hS S?LTAEALTOporchCahmpol-pol. EL IDEAL., po» hipante- „ «n Precio fle cada tomo eleeam I J mente encuadernado en te ^ eg j * 
La Biblioteca de *ov^aSsefloritas. P"^ 
Biblioteca ideal P a ^ ^ i d a d Pucde 
por su belleza y morrfi todas, 
ponerse en las manos 
LIBBEHIA "CEKVANTBS . 
Apartado l l l é ^ r e l é í o n o . . . 
M A R I N A Novien 
PAGINA 1 K f ó 
ANO L X X X I X 
LOS MOMENTOS DE EMOCION 
Aún ayer se cantander Y mañana i u  ar  llamaban casi todos 
Estamos eu ^ ™ c0^ dlrecclón a sindicalistas, comunistas, anarquistas 
ldrá ^ e r í ^ m i e n t o de Valencia.,1 
San Cristóbal 39, esclerosis. SE. 
zona tercera hilera 10, fosa 22. 
Juan Ortega. Cuba. 36 años . 11 
número 47. tuberculosis. SE. 4 zo-
na tercera hilera 10, fosa 23. 
Guillermo Guerra. Canarias, 58 
años. San Leonardo 6. Derrame cere-
bral, SE. 4 zona tercera hilera 10 
fosa 25. 
Sabas Valdés, Cuba. 84 años . San-
ta Catalina, 15, Esclerosis, SE. 4, 
hilera 10 fosa 26. 
Los mozos que ahora cargan el fu-
sil para marchar a Marruecos, proce-jzona tercera 
den de oficinas y talleres de círcu-
los y de campos donde el slndicalis- Belén Avi la , Cuba, 58 años . Jo-
mo t r a b a j ó . . . Aun los sindicalistas | vejiar e infanta, tuberculosis, SE. 
catalanes, a ú n los barceloneses, los < zona tercera hilera 10 fosa 27. 
peores los más llenos de furor y lo-
eos de fanatismo, han acudido al e jér - j Timoteo Cárdenas , Cuba, 59 años , 
cito limpias la voluntad y la Inten-, Soraerueios 3 7( cirrosis del hígado, 
ción y muchos no por deber sino por. SE 4 zona tercera hilera 10 fosa 28. 
gusto. En el tercio extranjero hay 
unos cuantos que ayer negaban la pa- FeTmin ATÍStoy, E spaña . 48 años . 
Alai* -
>IelUla'rt^o'en'todas partes, halla 
AQUÍ- ^ m 0 ^ o , admiración y cariño 
^ tfopas ea «u favor se han 
^ í * testaciones y se organizaron 
*ech0 v hoy mismo se celebra en su 
íiestas > W a fiegta del pitfc 
íaVOr9Ía que los soldados de Valen-
í10 l i n e a n de tabaco que fumar. 
c¡a dispongan calles, w e -
^ T m o m e ^ o áe Parür. con la 
rando ei lab.os y la einoción en 
gonrisa 611 1 ean con las modistas. 
el almt iRs criadas de piropos, tienen 
Ilenanalabras de alegría para todos 
BOl0nue encuentran por la calle Y | 
108 q ,pnto en su vida es decisivo, y 
^ ^ T c o n o c e n bien. Lo prueba el 
^ ^ d s i todos llevan una medalla en 
S S f t S p I a T d e l t a V o 1 1 - - a M a . u e c o ^ a 1 u - ; ^ ^ J ^ ' ^ r L ^ 
Sant.0 r úenlas son las medallas 
H O J E A N D O N U E S T R A 
C O L E C C I O N 
HOY HACE 75 AÑOS 
Jueves 12 de Noviembre 1846 
20. Ba. de Rosendo Rodr íguez . t r ia y asesinaban patronos, y hoy defienden en Marruecos a la patria y 
matan moros del R i f f . . . 
^ . , , ^ u Ramón Valdés. Cuba. 3 años . Per ¿Que les sucedió a estos hombres pa ik ing 38 enteritiS( SE> 2 segundo 
ra cambiar tan pronto de opinión e orden plazuela, hilera 1 fosa 7 p r i -
irse de un extremo al otro? ¿Porqué 
los sindicalistas y socialistas de ayer 
Madrid. 28 de Septiembre. 
Ha llegado a esta corte la célebré 
poetisa cubana doña Gertrudis Gó-
mez de Avellaneda de Sabater. que 
después de la desgraciada muerte de 
su esposo, ha permanecido en Bur-
deos, hasta que a lgún tanto repues-
ta del abatimiento y del mal estado 
que la redujo el dolor de tan te r r i -
ble golpe, ha podido emprender su 
viaje a Madrid . Ha tenido como rega-
lo para los señores del colegio de Lo-
reto en esta Corte algunos objetos del 
culto que las remiten las religiosas 
Ursulinas de Burdeos, en cuya com-
pañía ha buscado el consuelo la poeti-
sa española en los amargos días de 
su infor tunio. 
i mero. 
se 
^ r t ó ' n d e l b n l U c í o . y s e i p e t e n ^ l o s lat 
Ampios, y se arrodillan unte los al-
en la guerra europea sucedió; ya lo I 
! conocen Francia y Alemania, Bélgica ¡ 
I ta l ia y Austria Hun-
Ni Dios ni patr ia!— afirma-
•nres- en'los atares buscan a ^ v i r - • entonces las avanzadas de todos Wre!" Ai.,nn c-n oración con toda, 
Pedro Amoro, Cuba. 48 años , H . 
C. García. Mal del corazón, SE. 5 se-
gundo orden hilera 9 fosa 5, segun-
do. 
Venancio Hernández , Cuba. 57 
años . H . C. García, hemorragia, SE. 
5 de segundo orden hilera 9 fosa 6, 
primero. 
Pedro Gota, España , 4 9 años , H . 
C. García, Nefritis, SE. 5 de segundo 
orden hilera 9 fosa 6 segundo. 
Eloísa J. Fuentes, Cuba. 76 años . 
Cerro 472. esclerosis. SE. 5 segun-
do orden hilera 9 fosa 7, primero. 
Mercedes Castellanos. Cuba. 70 
años, Cerro 472, esclerosis, SE 5 ( se-
gundo orden hilera 9 fosa 7, segun-
do. 
Total, 25. 
T I P O S D E C A M B I O S 
The R o y a l Bank o f C a n a d á 
NOVIEMBRE 11 
NEW YORK, cable 7 |16 
NEW "i ORK, vista V* 
MONTREAI,, vi «ta 7 *s 
LONDRES, cable 
l ONDRES, vista. . . . . 





HAMBUROO. cable. . . . 
HAMPURGO, vista 
ZURICH, cable ' . 
'ZXJRILU, vlsNi i 
J1IEANO, cai le 
MILANO, vista 
HONG KONO. cable. . . 
HONG kONQ, vista. . . . 
E P I S O D I O S C O R R E C C I O N A L E S 
C A M I N O P O R V E R E D A 
La otra le pareció más bonita. 
¿Porque tenía los ojos azules? 
¿Porque tenía los dientes más blan-
cos? ¿Porque .al sonreír mostraba un 
hoyuelo en' la mejilla? 
¡Quién sabe! Pero él mismo no lo 
toria, sin rodeos, tal como quien t i -
ra al blanco sólo por gastar la pól-
vora, su decisión inquebrantable de 
separarse. 
Victoria abrió los ojos verdes pa-
ra asombrarse; después los cer ró pa-
ra l lorar la injusticia. 
En jugándose las lágr imas que 
¡yu ien sane: re ro ei n m u u uw ^ -o * íontaq v b r i -
sabe. Parecióle más bonita que Vic- caían de sus párpados lentas y o n 
toria. Eso bastó a su espír i tu «na- liantes preguntaba: nMnonde 
morado de las novedades. Y la rubia i — ¿ T e ofendí acaso? Responde, 
era la novedad. 1 ¿Es (lue no nie Quier,e8 
















Victoria, en punto a belleza, en pun-
| to a hermosura y en todos los pun-
I tos, era el punto de mira de aquellos 
| que saben estimar el valor de los 
, ojos verdes en las t r igueñas primo-
j rosas. Mas este hombre no en tend ía 
I de análisis . En el colmo, hasta igno-
raba hacia qué lado caían los Labo-
I ratorios en donde, como es sabido, 
j los trabajos anal í t icos son tan m i -
nuciosos y perspicaces que por una 
i muestra de sangre, averiguan si el 
i paciente monta a caballo y juega al 
' jai-alai. 
No os ext rañéis pues, que sin ha-
¡ cer comparaciones y sin pensar en 
' las consecuencias, le soltara a VIc-
v le dicen su oración 
fa ternura de su alma rebosante 
Infl vocablos. . . . , jQ„íoivn 1 car aei corazón ei sentimiento ue i»a-
El momento en su vida es decisivo t r ia y la devoción de Dios. Y también 
los saben que Marruecos es una ma- ^ muerte y también 8onó ia ho-
estos pueblos, orientando sus esfuer-
zos, sus luchas y su política a arran-
car del corazón el sentimiento de pa- D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
5 K . X r ¿ ' d e ' traidores, donde en ca-
á ^ L c o Y cada grieta está la 
dfue?tTaT0acécho; ellos saben que 
ata las energías más pu aquel so ^ ^ ^ 
la sed abrasadora, puede 
fortuna. Allí todo es 
ra de las grandes decisiones. Y todas 
las avanzadas olvidaron sus teor ías , 
para dejar paso a sus í m p e t u s . Y sus 
ímpetus las llevaron a las trincheras 
y las hicieron arrodillarse en las igle-
sias. 
Así siempre y así hoy. En los mo-
mentos hondos y terribles, no sirven 
las negaciones ni de consuelo ni de 
or ien tac ión; son nubarrones profun 
ABOGADOS Y N O T A R I O S 
jantes y 
refresque 
nraso valer una 
S S L o : el moro' el clima' el te" 
*;eno aún la mismo amistad que en-
l*ña y ma ta . . . El Rif es lo peor del 
to de Africa v la parte en que 
^ T tienen que "luchar la peor de dos extendidos sobre el alma, que la 
Y en este instante an-1 enneerecen v aue la amedrentan. En ennegrecen y que la amedrentan 
los momentos hondos y terribles la 
giipi!»Ude una guerra sin cuartel, sobre ; or ientación y el consuelo los dan los 
suelo calcinado v bajo un aire que | sentimientos indelbles enraizados eu 
nte todos estos soldados montañe- i el corazón y que el dolor o el peligro 
ges vuelven los ojos a Dios y alzan el I levantan de él como r á f a g a s . . . y hu 
corazón ante la patria 
JOSE I . K I Y E R O 
GONZALO G. P Ü M A R I E G A 
F E U P E ^ R I V E R O 
Abogados 
Agniar , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
Habana 
DOCTOR J . A . TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Bntermos 
del pecho. Médico de nlflos. Elección 
de nodrizas. Consultas» de 1 a 3. Con-
sulado, 128, entre Virtudes y Animas. 
C8847 30d. lo. 
Dr . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular oor oposición, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-'i 
Bultas: De 1 a 3. ($20.) Prado, 20. altos. ! 
C8846 30d. lo. 
D r . ENRIQUE FERNANDEZ SOTOj 
Knfermedades de Oíaos, Nariz y Cargan-
ta. Consultas: Lines Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 3. La/unas, 46 esquina 
a Perseverancia. Telefono A-446B. 
D r . M I G U E L V I E T A ~ 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómato 
intestinos. Carlos I I I . 209. De 2 a 
C2803 Ind. 8 ab 
P I O R R E A 
Consultorio Antl-Piorroico. Doctor P 
Alonso y Sotolongo. Dentista. Teléfo-í 
r.o M-1642. Consultas gratis. De 2 a 5. | 
San Miguel, 145, bajos. Para bien pü-1 
Mico nos ofrecimos gratis a la Sanidad, i 
Personas pudientes: de 8 a 11 a. m. I 
447Ü7 . 7 d 1 
 
Y todos los I yen los nubarrones en tropel y el al-
s españoles que tienen que • ma vuela a llenarse de una inmensa 
nartir para Melilla. piensan en Dios claridad y al asomarse a los labios 
v en la patria como en sus dos supre- reza y r í e . . 
mos ideales. Y sin embargo a ú n Constantino C A B A L , 
ayer... 1 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
ESTUDIO DE LOS LETRADOS 
J U A N CARLOS A N D R E U 
V I R G I L I O L A S A G A 
R A M O N M A S F O R R O L L 
Notaría a cargo de J. C. Andreu. 
Habana, 35. Teléfono A-1712. 
45579 11 d 
ENTERRAMIENTOS DEL DIA 
7 de Noviembre de 19 21. 
Amelia E. Hamel, N. Orleans. 87 
años, Escobar 6 6. Esclerosis. Ba. 
203 de Alejandro Texidor. 
i Domingo Ferr in . Cuba, 
Un feto dado a luz por Eugenia1 h . Mercedes. Cáncer. SE 
Aróstegui, I'aseo 23 6. Parto prema-' 
turo NE. 28, Ba. 3 de los Vascos 
Navarros. 
María León, Cuba, 6 meses, Ayes 
te rán 14, Infección. SE. 2, segundo 




gundo orden, hilera 9. fosa 2, l o . 
S A U L SAENZ D E C A L A H O R R A 
Abogado. Gumersindo Sáenz de Calaho-
rra. Procurador. Bufete: Cuba, 17, altos 
TcK-fono A-5024. 
41386 1° n ! 
A N T O N I O L . V A L V E R D E 
Manzana de Gómez, ^ 
17 n I 
N E 0 S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $1 .50 dosis 
Escarpenter Brothers 
Cuba, 1 0 8 . 
C8513 
Dr . L A G E 
iSnfermedades st-cretas, trata.nlentoa ^b-
pedales, .sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán. NeosalvarsAn, 
etc.; cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. M^nte. 125», .esquina 
i a Angeles. Se dan horas especiales. 
I C9676 Ind.-2$ d 
DOCTOR A N T O N I O CASTELL 
Médico-Cirujano dentista de las Facul-
, tades de Phlladelfia y la Habana. Medi-
| ciña y cirugía dentaria moderna. Tra-
, tamienío eficaz de la piorrea alveolar 
j y demás enfermedades de la boca y 
| encías. Curación y conservación de los 
dientes cariados y enfermos en todos 
I sus grados. Rayos X. Electricidad médi-
ca. Estrella, 45. Consultas de 8 a 11 
I y de 1 a 5. 
42356 18 nov. 




M A N U E L P R U N A L A T T E 
ABUGADO Y NOTARIO 
Habana, 8!». Cable: Maprula. TeKífo-
Abogado y 
DR. A N T O N I O P I T A 
I Médico Cirujano. Director del Instituto 
I Médico de la Habana. Secreciones in-
l ternas, Fisioterapia. Consultas de 2 a 4 
p. m. San Lázaro, 45. Teléfono A-5965. 
C8989 ' ind. 4 n 
¡ Centro Electro Masagistas Curat ivo 
I Aplicaciones do corrientes. Cirugía y 
1 Análisis. Especialistas para cada enfer-
i medadi Consultas para pobres, gratis: 
I martes, jueves y sábado. Director fa-
> cultativo, doctor José J. Planas. Ex-
: interno de los hospitales, casas de soco-
! n os y dispensario Tamayo. Corrales, 
1 120, altos. 
i 43957 1 d. 
T f r * ~ i Piel, sangre y enfermadadei secreta*, 
l e l e t o n o A - 7 6 3 6 I Cur3cI(Sn rftPida Por sistema modernísl-
nn, „„ roo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, gratis. 
düd.-20 oc , Caiie de jesll9 MarIa> 01, Teléfono A-133t 
De 4 y media a «. 
Dr . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 12 a 2. Bernaza, 32, bajos. 
37246 30 s 
: Adolfo Ar r i z , España , 44 años , 
I H . C. García, Gastrorragia, SE. 5 
años , , segUn(j0 ordeni hilera 9. fosa 2, se-Vicente Santos, España, 82 
Justicia ( B ) , Mal del corazón.NE. j g^ndo 
1!». terreno de Vicente Santos. 
I Evaristo González, Cuba, 40 años. 
Federico Martinez, España, 66 ¡San Benigno, 12 Tuberculosis, SE 
años. J. del Monte 452, Esclerosis,^ segundo orden, hilera 9 fosa 3 
NO. 8, C. Común. Ba. de Federico j primero. 
Martinez. 
i Ensebio Fe rnández . Cuba. 68 
Jnulia Padrón. Cuba. 80 años, j años . H . C. Garcia, Enterit is. SE 
Rega. Mal del corazón. SE. 25. te-| 5 de segundo orden, hilera 9.'fosa 3 
1 segundo. 
no A-l'SÚO.  Notar;v del Cen- | 
tro Asturiano de la Habana, de la Caja , 
'.e Ahorros de los Socios del Centro , 
Asturiano; de la Cooperativa Reedlfi-
cadora de ia Habana: de la Compañía 
de contra-seguros La Universal; del | 
Banco Prestetarlo de c " b a ^ ^ ^ V l A IMtdico de la Casi d^ PeneflceucU y Ma-
Centro Montañés y de la Compañía Qfa t ternidad. Especialista en las enfermo-
Vapores Cubanos. Majera A-ntlli.̂ P^-. I dades de los niños. Médicas y Qulrúr-
C7504 •iua-"* Igicas. Consultas: De 12 a 2. Ltnea, en-
tre V y G. Vedado. Teléfono F-1233. 
Dr . GONZALO AROSTEGUI 
Edmundo Gronl ier y G o n z á l e z 
ABOGADO Y NOTARIO^ 
Francisco A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO ,^ma,.Pia 
Aguiar. 72, 4o. piso. Banco <-omeiclal l,os hm 
de Cuba. Teléfono M-4319. 
40488 
Dr . N . GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía / partos. Tumores abdominales 
(estómatío. hígado, rlfión, etc.) snfer-
medades de señora». Inyecciones en se-
rie del 914 para la sífilis. De 2 a 4. 
Empadrado, 62. 
40719 SI o 
DR. J U A N A N T í G A 
rreno de José de las Nieves. 
Leonor Machadi, Cuba, 73 años . | Guadalupe Hernández . Cuba 70 
San Miguel 186. Epiteliona del l i í - | años . H . G. García, Mal del corazón. 
de SE 5 de segundo orden, hilera 9. fo-
sa 4. primero. 
gado, NO. 3 C. común, 
Ftrñando Kensoli. 
Ba. 2 
Jorge Castellano, Cuba, 54 años.¡ Maria Sainz. Cuba. 35 años, 
Pocito 1, Miocarditis, NE. 7, C. co-¡C. García, Tuberculosis, SE. 5 
mon, Ba. de Antonio E. González. , segundo orden, hilera 9. fosa 4 
' gundo. 
José López. España. 41 años. Ma-I Total : 26. 
loja 130, Tuberculosis. SE. 4 zona1 










M . GIMENEZ L A N í E í f 
FERNANDO 0 R T I Z 
OSCAR B A R C E L O 
ABOGADOS 
Juan R o d r ' r u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 123. Consultas: de f a 
m. y de 2 a a p. m. Telftíono 
Médico Homeópata. De regreso de los 
Kstarlos Unidos. Consultas de 1 a 3 p. m. 
Honoiarios, 53.00. RecDnocimientos, $10. 
gratis a los pobres. Visitas 
a domicilio, $20. San Miguel 130-B. 
39843 , • 31 oc 
DR. A. G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad: médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". Vías urinarias, enfermedades de 
señora? y de la saiiííre. Consultas: de 
2 a 4. San Lázaro, 340. bajos. 
Ind. 24 jn 
Ramón González, Cuba. 63 
H. C. Garcia. Asistolia, SE. 4 
de tercera, hilera 10, fasa 16. 
anos, 
zona 
Tlmotto J iménez. Canarias, 
anos. Calzada y J., Tifoidea, 




ENTERRAMIENTOS D E L Í)IA 8 
DE NOVIEMBRE J)E 1921 
Carmen Rodr íguez . Cuba. 4 5 años . 
Municipio 125, Tuberculosis. NE. 
Animas 2S. apoplegfa. SE. 4 zona 
tercera hilera 10 fosa 29. 
Dr. LORENZO F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
CORREDOR 
Vlgncrsciones de valores, admlnlstra-
«ílon de finrns. Hipolecafl, venta de so-
lares en todos los Repartos. Manzana 
de Gómez. 212. A-4882. A-0275. 
DR. R A M O N G A R G A N T A 
Knfermedades de señoras y niños, apen-
dicitis, estrecheces e hidrocelea sin ope-
ración. Esterilidad e impotencia. Con-
sultas de.2 a 4. Lunes, Miércoles y Vier-
nes. Lamparilla, 70. Teléfono A-&403. 
43294 26 oc 
.Angel M. Regato, 3 7 años, 
con 8, Ulcera, SE. zona tercera 
lera 10, fosa 18. 
Cha-
hi-
Francisco García. Cuba, 14 
San Joaquín 51, sífilis, SE. 4 
tercera hilera 10 fosa 30. 
anos, 
zona ( 
Caridad Tapia. Cuba. 20 años. 13 
número 4 5. infección intestinal. SE. 
4 zona tercera hilera 10 fosa 31. Alfonso S. Méndez. España , 33 ¡ 
a",aS: H-.C- García, Traumatismo por * , 
"Piatanuento. SE. 4 zon^ tercera 1 A"rel io González. España . 30 años 
.. . / — ' ¡ M o n t e 25. Neumonía SE 4 zona de 
"'lera lo . fosa 19. 
At!euPe Sailtana. Canari 
Atocha 6. Cerro 
zona tercera 
j tercera hilera 10, fosa 32. 
as. 3 2 años : 
Asistodia. SE. 4' 
hilera 10. fosa 20. i 
S a Í K C- Galindo. Cuba, un mes. 
S t0o Suarez> Sin., Castro colitis 
Emil io Fundora. Cuba. 4 meses. 
Macedonia 10. gastro enteritis. NE. 
3 segundo orden, hilera 9 fosa 2. 
>«'E. 3 
sa 6 segundo orden 
colitis, 
hilera 8, fo-
Manuel Pereira, Cuba. 9 meses. 
Rayo 67. entero colitis. NE. 3 segun-
do orden hilera 9 fosa 3. 
C«ba, 6 años. 







I Blanca Pineda, Cuba, 2 meses. De-
Pa-, liólas y Remedios, infección. SE. 2 
3 1 segundo orden Plazuela, hilera 1 fo-
sa 5. segundo. 
Amerante. Cuba. 2 años 1 
Puentes Grandes. Gastro-
NE. 3 segundo orden 
fosa 1. hi-
Máría Maura. Cuba, 7 meses. Za-
pata 1. enteritis. SE. 2 segundo or-
den Plazuela, hilera 1 fosa 6. p r i -
merq. 
"iol% A'f™e' C " ^ - » 
Snndo ' h ^ Enteritis. SE. 2, 




ta ^ . ^ y . Cuba Amalia, Sin a 
meroP,a2Uela 
1 Emilia Fumero. Cuba. 15 meses. 
Maceo, SjN. A. Naranjo, Atrepsia, 
SE. 2 segundo orden Plazuela, hile-
ra 1 fosa 6, segundo. 
3 meses, San-
Naranjo. Infec-, Castell 
El cadáver embalsamado de José 
hilera 1 
segundo or-| NO. 7, Q. 
fosa 4. p r i - Suárez. 
anos, procedente de New York 
común. Ba. 2 de Nemesia 
^ u n d o V d ' Epn,terÍtl,S' SE- 2 de rosa 4 J „ . " Plazuela, hilera 1 
Eugenio Fe rnández . Cuba. 15 años 
Baños Progreso. Vedado, sumers ión. 
SE. 4 zona tercera hilera 10 fosa 21. 
Alfredo Vaghon. Cantón, 78 años 
h a c e r r e g a l o s 




a vencer la s i tuación presente. 




PELA YO G A R C I A Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, F E R R A R A Y D I V I N O 
Aboicadoa. Acular. 71. 5o. pisro. Tfcléfonc 
í A-24:>,2. Do ? a 12 a. m. y ^ 2 a 5 p. m. 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez, 228 y 229. Teléfo-
no: A-8316. 
40835 31 oc 
M A N U E L R A F A E L ANGULO 
A B O G A D O 
Edif ic io del Banco de C a n a d á 
22416 80 jn. 
Doctores en Medic ina y C i rug í a 
D r . F E L I x ' p A G E S 
CIRtiJANO Dtt LA QTTINTA DHJ 
DEPKNDIENTES 
Clrut;ta en teneral 
Consultas: Lunes. Miércoles t Vlj'-ner, 
de 2 y media a cuatro y mucliu. Virt'J • 
des, -144-13, Teléfono M-2461. Donilci > 
lio: Baños 61. Teléfono I<,-44«?. 
DR PEDRO R. G A R R I D O 
Cirujano dentista, por las Universidades 
«le Madrid y Habana. Facultativo de La 
Kalcar. Especialidad: enfermedades de 
loca y extracciones. Consulta: de 8 a 
12 y de 1 a G. Precios módicos. Rafael 
María de Labra, 43 (antes Aguila.) 
45134 30 n 
DR. EUGENIO T 0 R R 0 E L L A 
Médico del Centro Castellano y del Dis-
pensario Tamayo. Medicina General y 
Vías Urinarias. Lunes. Miércoles y Vier-
nes, de 2 a 5. Manrique, 9, altos. Teléfo-
nos A-2S39 y M-556S. 
44370 4 d 
DR. A . V E N E R O 
Médico Cirujano. Vías Urinarias. Trata-
miento de enfermedades secretas. In -
yecciones de Neosalvarsán. Consultas de 
4 y media a 6 y media. San Miguel, 55. 
esquina a San Nicolás. Teléfono A-9380. 
C8928 Ind.-2 n 
DR. FDEZ. G A R R I G A 
Enfermedades de niños. Consultas dt 13 
a 2. San Lázaro, 45. Teléfono A-5365. 
Particular: Escobar. 27. Teléfono A-5717. 
39846 31 oc 
DR. M . LOPEZ PRADES 
Médico cirujano de las Facultades de 
| Madrid y de la Habana. Con treinta años 
de práctica profesional. Enfermedades 
I dt la sangre, pecho, señoras y niños. 
I partos, tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los rnar-
I tes y viernes. Lealtad. 91-93. Habana, 
i Teléfono A-Ü226. 
! 414S7 12 n 
Dr . Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria. 37. 
C3261 Ibd 2» Ab 
— Dr . E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermoaaddfl de la 
piel, avarljsls y venéreas dsl ilosvital 
San Lul«. en París. Consultas: de 1 
a 4. Otras horas nc r convenio. Campa-
nario 43. altos. Teléfono 1-2683 y A-
2208. 
44463 30 n 
Dr . J . B . RUIZ 
De los hospitales de Flladelfia. New Tork 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscOplcos y 
tistosc<5picos. Examen del rlüón por tos 
Hayos X. Inyecciones del 606 t Olí. Rei-
na. 103. De 12 p. m. a & teléfo-
no A-9i»51. 
C8922 lOd.-lo. 
DRS. PEDRO C A L V O Y 
JORGE CASTELLANOS 
Cirugía dental. General Aranguren. 33. 
tntes Campanario. Consultas de 8 a 11 
y de 1 a 5. Teléfono A-0267. 
42029 21 n • 
Dr. A R T U R O E. RUIZ 
CIRUJANO DEVTISTA 
Especialidad en extracciones. Aneste» 
sia local y general. Consultas de 9 a 11 
y de 2 a 4. Reina. 58. bajos. 
C8145 31d.-lo. 
Drs. Ernesto y Rober to Romagota 
Cirujanos Dentistas. De las Universi-
dades de Harward. Pensylvanla y Ha-
bana. Horas fijas para cada oliente. 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a S. Con-
sulado. 19. balen. Teléfono A-67Í2. 
Dr . Augusto R e n t é y G. de V a l e i 
ClrnjaBo dentista. 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Odontológicos dol 
Centro Galleero. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días nábiles 
Habana. 65. bajo*. 
P. 30-d-l7 
L A B O R A T O R I O S 
A N A L I S I S DE ORINAS 
Completo», $4 moneda oficial. Laborato-
rio Analítico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 60, bajos, al centro de la i — 
cuadra. Teléfono A-3622. Se practican | carta 
hermana de Antonio, la tomó de los 
Dr . PEDRO A . B0SCH 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María. 114, altos. Teléfono A-648S. 
• 0E _ J i l £ £ l . . 
Dr . A B R A H A M PEREZ M I R Q 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 y me-
dio altos. Connultas: de 2 a 5. Teléfo-
I DR. J U A N M . DE L A PUENTE 
i MCdico de visita del Centro Asturiano 
i Niños y Medicina en general. Consultas 
I diarias, de 2 a 4. Socios del Centro-
Lunes, Miércoles y Viernes, de 3 a 4 
Industria. 130, altos. Teléfonos: 
particular; consulta, A-5778. 
45003 so n 
Dr . JOSE M A N U E L BUSTO 
Clínica para ías eníermedades de la 
piel sífilis y secretas. Sol, 85. Teléfo-
no número A-»>Í9I. Consultas de 8 a 9 y 
üe 1 a 4. Especialista del Centro Ba-
lear. Horas especiales a quien lo so-
licite. 
44109 30 n 
Dr . A D O L F O REYES 
Ksiflmago e Intestinos, exclusivamente 
Consulta, análisis y tratamientos de 8 
y inedia a 11 a. m. y de 1 a 3 p m 
Kadioscopia (Rayos X) del aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lumua-
rllla. 74. Teléfono M-4252. 
44220 80 n 
Dr . F ' L I B E R T O R I V E R O 
Kspeciali >?t.a en enfermedades del po-
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-interno del Sanatorio 
de New Vork y ex-director del Sanato-
rio "La Esperanza". Reina, 127; de 2 a 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A.2553. 
Dr . GONZALO PEDROSO 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Cistocopla y cateterismo de 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. m en la calle de Cuba nu-
mero 63. 
Doctora A M A D O R 
Especialista en las enfermedades ctel 
estómago. Trata por un procedimiento 
especial las dlspepzl»", úlceras del es-
tómago y la enteritlf» ••rónica. aseguran-
do la cura. Consultas- de 1 a 3. Reina 
90. Teléfono A-6050. Gratis a los po-
bres. Lunes. Miércoles y Viernes. 
D r . REGUEYRA 
I Dr . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
, Cated.ático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in- I 
lerna. Especialmente afecciones del co- i 
i razón. Consultas da 1 a 4. G, entro 15 
ly 17. Vedado. Teléfono F-2579. 
1 C8842 , 30d lo. 
Dra. M A R I A G O V I N DE PEREZ 
Médlca-Clrujana de la FacuKac' d« la 
Haouna y Escuela. Práctu-i. de París. 
Especialista en eni'á>.medades de seño-
ras y partvs. Horas d-i consulta, de i 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio. J>, 
bajos, entre Industrl»1 y O-usulado. Te-
léfono M-3422. 
39848 31 oc 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, 
piel (eczema, barros, etc) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hlpercorhidria, en-
terecolltls. jaquecas, neuralgias, feúras 
tenia, hlsterlsmie. iia: illsis y demás en-
fermedades n^rvlos-as. Consultas: de 3 
a 3 Escobar. 162. antiguo, bajos. No 
hace visitas a domicilio. 
44462 30 n 
E L Dr . CELIO R. L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-
léfono. M-2671. Consultas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina inter-
na, especialmente d<l corazón y de loa 
pulmones Parios y enfermedades de 
niños. 
40718 31 o 
análl»ls químicos en general. 
C2607 
l hombre que conocía sus senti-
mientos, cortó el diálogo, para evT-
tar el acompañamiento . Estaba se-
guro que de ahí en lo adelante, aca-
baría por echarse a llorar t ambién , 
abrazándola y plíTiéndola perdón en-
tre j lmoteós y promesas de no ha-
cerlo otra vez. 
—No me quejo de t í ; es mi conve-
niencia, es decir: nuestra convenien-
cia. Porque tal vez no lo creas, pero 
nos convleen separarnos a tiempo. 
— ¿ A l cabo de los dos años? 
—Sí , al cabo de los dos años. 
— ¿ E n t o n c e s no hay esperanza? 
—Desgraciadamente no. 
— ¡Ojalá te arrepientas a lgún día! 
— ¿ P o r qué he de arrepentlrme? 
Ten la certeza de que lo he refle-
xionado mucho. 
Y el hombre mentía , porque era 
un alma inquieta, impresionable, ve-
leidosa, sentimental. 
I I 
Una noche, al cabo de tres meses, 
el hombre llegó a su habi tac ión. 
F u é antes de las once. Y él tenía 
por costumbre, recogerse tarde. 
Antes de entrar, sintiera una ani-
madla conversación entre la rubia y 
un hombre. 
Lat ióle el corazón, se puso pál ido 
I y penet ró . 
La rubia y el individuo, se pusie-
I ron de pie. E l individuo estaba muy 
| serio. La rubia sonriendo lo presen-
| tó a su marido, 
j — M i hermano Antonio. 
Antonio hizo una mueca. Y el ma-
! rido. serenándose , le tendió una ma-
1 no fría y temblorosa. 
Como nuestro hombre no analiza-
ba j amás , no pudo percibir ni la 
i mueca de Antonio ni la sonrisa for-
zada de la rubia, por lo cual sentóse 
tranquilamente a departir con ellos. 
— ¿ Y hace mucho tiempo que us-
tedes son hermanos? 
— ¡Oh! sí ; desde que nacimos. 
— ¡Vaya! ¡Vaya! 
E l hombre habló sin malicia y por 
decir algo. 
I I I 
A los quince días de esto, el hom-
bre vino a las nueve. Y la hab i tac ión 
estaba en silencio. La rubia escr ib ía 
una carta. 
Viéndole llegar es t rujó el papel, 
nerviosa y desconcertada. Pero reac-
cionó al momento y se puso amable: 
— ¿ E r e s tú . hijito? 
— ¿ A q u i é n ' e s p e r a b a s ? 
— ¿ A quién? A tí, amor mío. 
— Y como te impacientabas me ha-
cías un telegrama ¿verdad? 
— ¡Qué gracioso! Quería escribir 
unos versos. 
— A ver. a ver. 
— ¿ P a r a qué? Son muy malos y te 
bur l a r í a s de mí. 
—No me b u r l a r é ; d á m e l o s . . . 
—Que no.—Y la rubia apretaba 
la mano con el papel. 
—Que sí. 
—Oye. no me gustan los hombres 
curiosos. ) 
—Tengo derecho a serió contigo. 
—Pero hoy no. Otro día. 
E l hombre no esperó más y t r a t ó 
de arrancarle los versos. Se en tab ló 
una hicha y el hombre venció al f in . 
Es t i ró el papel. La rubia se cubr ió 
el rostro. Y él, convencido por la 
de que ni ella era poetisa, n i 
30d.-lo. 
OCULISTAS 
Dr. FRANCISCO M . FERNANDEZ 
OCUiaSTA 
Jefe d^ la Clínica del doctor Santos Fer. 
nández y oculista dei Centro Gallega 
Consultas: de U a 12. Prado. 105. 
Dr . A . C. P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
•GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Consultas para pobres. %Z al mes, de 
12 a 3. Particulares de 2 a 4. San Ni-
colás. 53. Teléfono A-8627. 
40717 31 o 
Dr . J . SANTOS FERNANDEZ 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do, 105. entre Teniente Rey y Dragones. 
C 10186 28 ag. 
CALLISTAS 
cabellos y le puso la cara como un 
pimiento a fuerza de bofetadas. 
A l siguiente día pagó en la Corte 
diez pesos de multa por el maltrato 
de obra. 
I V 
El hombre tocó a la puerta d» 
Victor ia : 
— ¡Cuánta razón t e n í a s ! — l a dijo^ 
—Alguna vez debía arrepent i rma» 
Pues bien: ya estoy arrepentido y 
vuelvo a tus .brazos. 
—Si supieras cuánto lo siento. 
— ¿ P o r qué? • 
—Porque «ya es tarde. Perdona, 
por Dios, hermano. 
D A L E V U E L T A . 
LUIS E. REY 
QUIKüPEDISTA 
Unico en Cuba, con título universitario. 
En el despacho, $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado. 98. Teléfono 
A-3817. Manlcure. Masajes. 
¡MI gM I . 
GIROS DE LETRAS 
J . BALCELLS Y Ca. 
EN C. 
Amargura , N ú m . 3 4 
pagos por -íl cabio y giran .-^ 
corta y larga vijta sobre New 
\ork, Londres. París y sobro todas las 
caipitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canari is. Agente» de la Com 




Dr. J . DIAGO 
Afecciones do la» vías urinaria.'». En-
fermedades de Vas señoras.. Aguila, 72. 
^e 2 a 4. 
Dr . FRANCISCO J. DE V E L A S C O l IGNACIO B . P L A S E N C Í A 
Enfermedades del 
Nerviosa.'.., J'iel y 
Cora*6ii. Pulmones, 
«•nf<:rmedades secre Director y Cirujaro dé la Casa lud "La Balear . Cirujano del Hospital 
tas. Consullas: Do 12 * 2. los días la- |Número Uno. Especlallsla en enferme 
hnrnhlo» Sitlc'O nÜII'LtO 34. Teléf ono 1 *— •• - ' — bo ab es
A-541t 
Dr. F . H . B U S Q Ü E T 
v-onsultis y tratamientos de Vías Uri-
narias y mec.iluidad Médica, Rayos X, 
alta frecuencia 'j corrlente.t. Mam'vquo, 
56. Do 12 a 4. ' i teléfono A-4474. 
no A-9203. 
dades de mvijeres, partos y cirugía en 
genRral. Consultas: de 2 a 4. Giatis pa-
ra los pobre.'». Empedrado. 60. Teléfo-
no A-2558. 
D r . A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosalvarsin para Inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. Pra-
do. S8. 
l D r . EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernlne-Albo-
Especialldad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los caeos Incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. 
A Consultas y gestiones de nanatorlo: de 2 a 4. Sao NlcolAs. 27. ToUíono il-ltíO». 
DR. A N T O N I O F I T A 
Ha trasladado tu Instituto Médico a i 
.su edificio acabado Q" construir tspe- I 
clalmente. contando oon los más rao» 
l demos aparatos, para el ' tratamiento 
' e lan enfermedades, estrado al fren-
i te de cada departamento un experto 
profesional. 
RAT03 X. ELECTRICIDAD MEDI-
CA, BA«.OS, MASAJSS. LABORATO-
RIOS. &. & 
Contando con una suntuosa instala-
cldn de BAÑOS RUSOS con piscina de 
natación. 
AVENIDA DE .".A REPUBLICA NU-
MERO 46. (antes San Lásaro) entre 
Industria y Prado. Telf. A-6966. 
C57lí ind. 2% 
Dr. E M I L I O B . M O R A N 
Esp--vl:ilista en enfermedade* de la san-
jrre Consultas de 2 a (t. Caiupanarln, nfl-
mero 3ít 
C8808 30d.-lo. 
N . GELATS Y C O M P A K í A 
108, Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cabls; facilitan car-
t;.s de crédito y giran letras * corta y 
i largn vista. Hacen pagos por cable, 
giran letras s- oorta y larca vista sobra 
' todas las capitales y ciudades impor-
1 tan tes de los Estados Unidos. Méxlce 
y Europa, así como sobre todos loa 
i pueblos de Espafta. Dan cartas de cré-
dito sobtt New Vork. Flladelfia. New 
Orleans, San Francisco, Londres. París 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
L,as tenemos en nuestra bOveda coq». 
truída con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos oar.i guardar vfc-
lores de todas clases bajo la propia 
custodia de los interesa.Ins. Er. esta ofl-
cinu daremos todos na lietal'ea g .* ke 
deseen. 
N . GELATS Y C 0 M P . 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. CARLOS V . B E A T O 
CIRUJANO-DENTISTA 
Afecciones de la boca en general Egl-
do. número 31. 
37772 39 % 
Dr. A R M A N D O CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Slnocltls Cróni-
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al paciente. 
, Consulado 20. Tsléfono A-4021. 
\ 39849 31 oo 
BANQUEROS 
C»361 19 » d 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
CuBa, Nos. 76 y 78 
Hacei. pago» »wr cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Londres, París, Madrid 
Barcelona. New York, New Orleans. W 
ladelfia ydemás capltale» y elfdades 
de los Estados Unidos. Méjico y Euro-
pa, así como sobre lodos los pueblos 
de España y sus pertenencias. Se re-
ciben depflslfj» cuenta corrhute. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
K o c o n t i e n e O p i o 
"No contiene n i n g ú n 
narcót ico ni h ipnót ico. lo 
que hace que pueda ser em-
pleado, sin n ingún peligro, 
aún para los niños de la 
más tierna edad." 
Dres. Tayá y Bof l lL 
En Europa. los científicos acaban, 
de lograr otro nuevo éxito al encon-
trar una fórmula racional que, m á s 
que mitigue. CURE las terribles en-
fermedades llamadas asma y tos-fe-~ 
r iña . 
E l nuevo producto, denominado 
I "f lucthymina." está elaborado a ba-
i se de fluoroformo puro, diluido en 
! un l íquido que ofreciendo un coefl-
I cíente de solubilidad superior al del 
agua, permite un máx imum de esta-
bilidad y conservación. 
Ahora que se acerca la época en 
que sufren tantos asmát icos y tantos 
niños con tos-ferina, recomendamos 
prueben con la "f luothymina" que 
es la ú l t ima palabra de la ciencia m é -
dica. 
Se nos avisa que en las d rogue r í a s 
de Sar rá , Taquechel y Majó y Co-
lomer ya hay existencia de dicho 
producto. 
C 9217 l t 12 
S l L A S D E V l A 
l e g í t i m a s d e T H O N E T 
p a r a C a f é s 
• y ' 
o t r o s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
H a y 9 m o d e l o s d i s t i n t o ? 
P r e c i o s b a r a t o s . 
R O S Y N O V O A 
A V E . D E I T A L I A , 9 4 . 
»lt \ i qct. C S599 
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MARIA PALOU 
En la sala del Principal 
Jn triple aliciente. 
In la velada de la víspera. 
Era noche de moda, poníase en 
¿scena una obra nueva para nuestro 
público y hablaba el señor Felipe Sas-
sone. 
Ün éxito en todo. 
Singularmente el del genial autor 
cft La nodie en el afana, el cuito lite-
rato peruano, director artístico de la 
Compañía María Palou. 
Felipe Sassone discurrió alrededor 
de la figura del gran Ibsen en un tono 
de causerie que resultó deliciosa. 
Estuvo inspiradísimo. 
Muy feliz. 
Produjo la delectación de todo 
aquel selecto auditorio con su palabra 
fácil, amena y brillante. 
Acerca de la representación de La 
casa de muñecas sólo me limitaré a 
levantar acta de los aplausos prodiga-
do; en el papel de Nora a la insigne 
María Palou. 
Tócame ya dar cuenta del gran 
concurso reunido en la sala del Prin-
cipal de la Comedia. 
Asistió a la representación, desde 
un palco de platea, el nuevo Ministro 
de Suecia en la Habana. 
Allí estaba con su distinguida espo-
sa, Mrs. Anderberg, y el antiguo re-
presentante consular de dicha nación 
entre nosotros, señor Oscar Arnoldson, 
a quien acompañaba su señora, la in-
teresante dama Georgina Serpa. 
Muy animada la platea. 
Ofrecía un aspecto brillante. 
A l azar, e indistintamente señalaré 
los nombres que se agolpan en mi me-
moria. 
La Condesa de Buenavista. 
María Mendoza de del Valle, Em-
ma Cablera de J iménez Lanier y Lo-
la Soto Navarro de Lasa. 
Margarita Romero de Lamas. 
La señora de Suárez Solar. 
María Cabrera de Fowler con su 
linda hija Perla, que empieza a bnilar 
en sociedad con todos los encantos 
de la edad, de la gracia y de la dis-
tinción. 
Isabel Ariza de V i l lave rde, María 
Ursula Ducassi de Blanco Herrera y 
Eugenita Ovies de Viu t rún . 
Teté Robelín de la Guardia. 
En un palco, María Antonia Calvo 
de Morales, que acaba de regresar de 
los Estados Unidos con la elegante da-
ma Lelia Herrera de Morales. 
En otro palco, Josefina Hernández 
Guzmán de Iraizóz, bella esposa del 
Subsecretario de Instrucción Pública 
y Carlotica Fernández de Sanguily. 
También en un palco la joven e 
interesante María Julia Bernal de Bon-
net, con la encantadora Sofía Pe^ 
layo. 
María Luisa Lasa de Sedaño , Pi-
lar Bolet de Ponce y Lita S. de Pen-
nino. 
Esther Castillo de Zevallos, María | 
Carrillo de Arango y Mirta Martínez 
Ibor de del Monte. 
Mercedes Mazón de Fontanills. 
Entre un grupo de señoras, todas 
jóvenes y todas bellas, María Cuadra 
de Miranda, Herminia Fumagalli de 
Arango, Mercedes Lozano de Jardi-
nes, Albertina Iznaga de Fonts, Re-
gina Truffín de Vázquez Bello, Teté 
Berenguer de Castro, Pilarcita Ponce 
de Valiente, Rosita Cadaval de Rey-
nery, Carmela Menéndez de Fernández 
Rodríguez, Matilde Truffin de Mesa y 
la gentilísima Julia Olózaga de Pella. 
Y en un palco, destacándose airosa, 
muy interesante, la bella señora Ma-
ría Rabasa de Miles. 
. Entre las señoritas, Julia y Elena 
Sedaño, Leonor Díaz Echarte, pracia 
Cámara, l^s de Rodríguez Cácer^s y 
las de Menéndez, Flor y Juanita. 
María Areces. 
Armanda y Maruja Soliño. 
Marta Caturla, Adelaida Taberni-
11a Esperancita Ovies, y la Pilla Mo-
rales, que viene del Norte con el aire 
y la gracia de aquellas girls adora-
bles. . 
P i \ a la tarde de hoy, tarde aristo-
crática, se han dado cita familias nu-
merosas en el Principal de la Come-
dia. 
Estará animadísimo. 
P L I S A D O S \ 
P L E G A D O S 
En e l segundeé p i s o — p o r San 
M i g u e l — n o s hacemos cargo de 
toda clase de plisados y plegados. 




Se hace dob lad i l l o de o jo 
Y se f o r r a n botones. 
B O L I V A R 
En C ircos , cabe l a 
i n t e r r o g a d ó n . E n 
C a f é , a f irmamos que 
e l me'ior es e l de LA 
F L O R D E T I B E S , 
T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
S e n s a c i o n a l n o t i c i a a l a s D a m a s 
La s e g u n í a remesa del famoso calzado marca O-K, está a la ven-
ta desde hoy. 
Preciosos zapatos de gamuza de todos colores, calados, tipo origi-
nal de esta casa. 
Por ser de su pr imi t iva fabr icación. 
T H E H I H G ARTISTIC CORP. DE BROOKLYN, N . Y . 
L A CASA O-K. AGUILA, 121. TELEFONO A-3677. 
n ingún desdoro para otras naciones tionable de ambas. Los derechos i n -
que aunque no es tán representadas, herentes son de Dios, y las tragedias 
son merecedoras de los m á s altos del mundo tienen erigen ea Jas ten-
respetos, declarar que las conclusio- tativas para conculcarlos. Hoy el 
nes de este organismo e je rce rán una mundo está perturbando un sosiego, 
seña lada inOuencia sobre todo el a rmándose para defender o para ne-
progreso humano, sobre el porvenir gar estos derechos, cuando la cor-
del mundo entero. I dura recomienda que sean reconoci-
"Aquí yernos una asamblea, pue- ' dos mediante una inteligencia co-
do muy bien creerlo, que es prenda ¡ m ú n . 
de una nueva conciencia de la ctvi- i "Del cat|iclismo de la^ guerra 
lización del siglo X X . No es una; mundial, han surgido nuevas rela-
convención del remordimiento n i cienes, nuevas convicciones, nuevas 
una sesión de apesadumbrados. No | aspiraciones. A nosotros nos incum-
es la conferencia de los vencedores i be sacar el mejor partido de todo es 
O L O R O S A 
E M P O L V A D A 
R e c i b a s i e m p r e a s u e s p o s o . 
T o d o c u a n t o u s t e d n e c e s i t e 
p a r a s u t o c a d o r , l o h a l l a r á a 
p r e c i o s e s p e c i a l e s e n 
L a 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l . A - 3 3 7 2 
para definir los t é rminos de la solu 
ción f inal . No es un consejo de na-
ciones que traten de rehacer a la hu-
manidad. Es más bien una conglo-
meración de representantes de todas 
partes de la tierra, para que todos 
to. Un mund'o abrumado de deudas 
necesita que se le alivie de esas car-
gas. La humanidad ha quedado es-
tupefacta ante tanta des t rucción ar-
bitraria, y desea aminorar todo lo 
posible los agentes destructores. A l 
los mejores atributos de la humani-1 contemplar el costo inconmensurable 
dad, se consagren a aminorar los de la guerra y la carga continua 
del armamento, todos defectos y las deficiencias de núes 
tras relaciones Internacionales. 
"Hablando como autor de esta In 
los pueblos 
sensatos desean una verdadera l i m i -
tación de esos factores de destruc-
vitación, creo que puedo decir que ' ción, y que la guerra sea considera-
el llamamiento no es el de los Es-1 da como un verd'adero salvajismo, 
tados Unidos de Amér ica solamente, I prohibido por la ley y por la con-
sino también el clamor de un mun-1 ciencia humana. Reflexionando se-
do azotado por la guerra, que lucha Teñamente, Jos centenares de mi l lo -
blar en nombre de los Estados U n i -
dos. Nuestros cien millones de ha-
bitantes desean francamente que 
haya menos armamentos, y que no 
vuelvan a estallar guerras. Sin do-
lo n i mala fe convencidos de que 
nuestros designios son nobles, da-
mos crédi to al resto del mundo en la 
creencia o seguridad de que abriga 
los mismos propósi tos . As i pues, yo 
os doy la bienvenida, no sólo con 
la mejor voluntad y los m á s altos 
propósi tos , sino t ambién con la me-
jor fé. 
"Nos hemos reunido aqu í para 
prestar un servicio a la humanidad. 
Con toda sencillez y de la m a n e r á 
más honrada, y con todo honor, pue-
den consignarse aqu í las manifesta 
bernamental en la C á m a r a de los Co-
munes. 
Gran parte de la s i tuación de la 
actitud de Bonar Law hacia las ac-
tuales negociaciones de p a z . . . ( ? ) 
M A N I F I E S T O S 
MANTriESTO 796 
Goleta Inglesa St. Clair Therianlt. 
capitán Blane. procedente de Wey-
month consignado a R. Cardona. 
López Pereda 3.400 barriles papas. 
MANIFIESTO 797 
Vapor americano Gov. Cobb, capitán i dente de cabotaje a travesía, consigna 
Phelan, procedente de Key "West, >con- • do a la Empresa Naviera de Cuba. 
Urain Elorriaga 77 fardos lona. 
E. Lecours, S5 huavales aceite. 
C. C. Autran 150 bultos id. 
BacardI y Ca. 6 bultos maquinarla. 
E. Giraudi 25 sacos estearina. 
Vallejo Steel 200 atados barras. 
Havana Electric R. Co. 32 bultos ma-
teriales. 
.1. Lahzagorta 1 caja brochas y 425 
piezas tubos; 18 vigas; 90 barras y 100 
ángulos. 
MANIFIESTO 801 
Vapor cubano Eduardo Sala, proce-
Lastre. 
EXPORTACION 
Para Barcelona y escalas por el va-
por español Buenos Aires. 
5 pacas esponjas. 
1 caja dulces. 
1 saco azúcar. 
27 cajas 1022 tercios tabaco. 
MANiriESTO 802 
Goleta venezolana Comercio, capitán 
Kelly, procedente de La Guayra, con-
signado a H. P. Lara. 
A. Mazel 1 saco carne; 389 id . café; 
1268 id . foijrles. 
T E X T O D E . . . . 
( V I E N E DE L A PRIMERA.) 
vio. No Ignoras, oh Dios, los sufri-
mientos de este pueblo. E l clamor 
de las multitudes de viudas y de 
huér fanos ya ha llegado ante tu 
excelso trono. Hemos tenido nues-
tro terrible bautismo de sangre. 
signado a R. L . Brannen. 
VIVERES 
Wilson y Cd. 200 tercerolas manteca. 
V. Casaus 2 cajas camarones. 
, MISCELANEAS 
Ca. de Autos 1 caja accesorios. 
Vázquez y Delgado, 1 i d . id . 
Antiga y Ca. 1 caja 33 huacales car-
l petas. 
J. Z .Horter 2 bultos accesorios. 
Walter Cendoya 6 cartones efectos 
de escritorio. 
Ortega y Fernández 1 caja acceso-
I ríos. 
J. E. Poey, 2 cajas accesorios de ofi-
cina. 
Am. News 1 Id. Impresos. 
R. E. Hollingsworth 1 Id. efectos. 
R. Magriñá, 2 sacos semillas. 
O. Giberga, 1 caja papel. 
Coca Cola Ca. 1 evaja accesorios. 
Hotel Sevilla 2 atados dulces. 
R. Perkins 1 caja accesorios. 
B. Sánchez, 1 id . sombreros. 
M. A. Dussau 1 i d . cuchillas. 
A. A. Valdés, 1 vaja Infpresos. 
A. Rlvero 1 id . efectos. 
MANIFIESTO 798 
Vapor americano Estrada Palma, ca- _ 
.itán Phelan, procedente de Key West 1 Hay hambre, pestes y angustias m 
xmsignado a R. L. Brannen. i descriptibles. Que nunca las des-
yiEí l?3 , r> -.nr * , I gracias de estos años vuelvan a a f l i -
Armour y Ca. 175 tercerolas manteca. : „• „ ,„ +.•_„_„ . aarA „ „ „ i,„0 
Swift y Ca. 80 id . id . 181 bultos lo-i Sir a la t ie i ra . 6Será que nos has 
mo; 64 piezas puerco y jamón; 27 i d P e r m i t i d o sufrir de esta manera, a 
cajas salchichas; 54 sacos carneros; 5 | f in de que podamos apartar nues-
^ o ^ ^ ^ . u 4 ! ^ a s ?lenudos- , ClM 'tras miradas de nuestros propios f i -
huSales uvis.1-000 ^ 1541 ¡ nes egoís tas y Convertirlas hacia t í . 
Cuban Am. Jockey Club 577 pacas he- reconociéndote como Rey de nuestras 
no^ skcaballos- ¡v idas y nuestros destinos? Desde 
£ie?oUTbfc;ascÍ:r4100CaiJdaSld,UeVOS- k 1 fondo áe} abismo elevamos hasta 
F. Bowman Ca. 480 id . id.. | " nuestro clamor. Sálvanos, o pere-
J. Castellanos 518 i d . i d . .ceremos. 
MISCELANEAS "Déjanos caminar serena y humi l -
Í G. 9Krez9lobffi?osToTvlTyladro. ^ " este día ^ durante 
gas. 
S. Tarrido y Ca. 1 caja baratillo y 
1 Id. polvos. 
M. Robaina 196 cerdos. 
B. S. de Pando, 18 cajas vidrios. 
A. Reboredo 2.606 atados cortes. \ , 
W. G. Root 2.100 id . id . 
MANIFIESTO 799 
Vapor noruego Gauto capitán Gram, 
procedente de Montreal, consignado a 
Lykes Bros. 
H. C. BniVjaker 300 sacos cemento. 
N. M. 15.oi)7 barriles id. 
MANIFIESTO 800 
Vapor dan¿s Danchoim, capitán Pe-
terson, procedente de Baltimore, con-
signado a la Munson S. Line. 
VIVERES 
Barraqué Maciá y Ca 1.000 sacos 
harina. 
González y Suárez, 500 id . Id. 
Vladero García y Ca. 400 id . frijoies; 
(1 en duda). 
por reconstruirse y restaurarse, que i nes de habitantes del mundo, que ! piones de una conciencia universal 
tiene hambre y sed de mejores rela-
ciones; el clamor de la humanidad 
para Obtener el mayor alivio posible 
y seguridades de una paz perdura-
ble. 
"No es difícil darse cuenta exacta 
de esta aspiración mundial . La glo-
ria del t r iunfo, el regocijo que pro-
ducen las hazañas que se realizan, 
el amor a la libertad, la devoción a 
la patria, la agonía y el dolor, las 
cargas de las deudas, la desolación 
y la ruina, todo esto se tiene en 
cuenta y se calcula en todas las re-
giones del mundo. Aquí en los Esta-
dos Unidos, acabamos de dar sepul-
tura al desconocido soldado ameri-
cano, vertiendo lág r imas la nac ión 
entera mientras se Je tributaba el 
merecido homenaje. Ya se haya ex-
presado o no, cien millones de nues-
tra población han hecho un sumario 
de las causas injustificadas, del cos-
to enorme e incalculable, de los sa-
crificios y de los pesares Imposibles 
de describir, y siempre ha ¿urgido 
la pregunta: "¿Cómo puede la hu-
manidad justificar o cómo puede 
Dios perdonar?" 
"Los oídlos humanos no exigen 
tanto, n i tampoco la ambición o la 
codicia. Si hemos de a t r ibuir todo 
eso a una mala inteligencia, debe-
mos desterrarla y procurar que una 
Inteligencia completa predomine y 
que la buena voluntad reine en to 
pagan durante la paz y mueren e la 
guerra, desean que los estadistas de-
diquen los gastos de la obra de des-
trucción a la construcción realizan-
do un mejor estado de cosas para 
los que hoy viven y para los que na-
cerán más tarde. 
"Esto no puede realizarse por me-
dio de intrigas. Mayores segurida-
des se encuentran en el directo cam-
bio de Impresiones, simples y hon-
radas, entre los hombres resueltos 
a realizar algo, como jefes de nacio-
nes, en pro de la civilización. 
"Es irrebatible el hecho de que , y^" 
los gobiernos fracasan cuando su 
costo excesivo despoja al pueblo, 
obs t ruyéndole el camino hacia la fe-
licidad y las oportunidades para 
realizar algo provechoso. A u n cuan-
do el sentimentalismo m á s exquisito 
depurada por las llamas destructo-
ras de la guerra, y más sensible an-
te las ansiedades que han seguido 
al gran conflicto. Yo espero que se 
llegue a una inteligencia que dé ma-
yor firmeza a las ga ran t í a s de paz, 
/ que aminore las cargas que pesan 
sobre los pueblos y que establezca 
un orden que inspire t ranquil idad y 
libre de preocupaciones al mundo. 
" A l realizar esto, conquistaremos 
más gloria para vuestras banderas y 
para la nuestra y el regocijo de la 
humanidad será la a rmon ía trascen-
dental de todas las épocas sucesi-
E L MODERNO B A R B A A Z U L 
VERSAILLES, Noviembre 12. 
En la vista de la causa que Sjg de-
dice a Henry Landru, el "moderno 
Barza A z u l , " se h a r á un esfuerzo 
para probar que es un enagenado. 
Landru ha sido acusado de asesi-
nar a 11 personas, 10 de ellas muje-
res a quienes les hab ía prometido 
casarse. 
A esta decisión se llegó después 
de una conferencia entre Landru y 
sus abogados anoche, quienes dicen 
que lo encontrare en estado de gran 
excitación nerviosa. Dicen los aboga-
dos que exclamó: 
" M i cabeza es la que está en pe-
l igro y por lo tanto yo di r ig i ré m i 
propio c'aso." 
Agregaron los abogados que teniil 
la i lusión de ser el hombre más {< I 
moso de la t ierra y que las miradj 
de todo el mundo estaban fiias 
él. 
M . Dutereui l , abogado de la del 
fensa, le di jo al corresponsal estjl 
m a ñ a n a que en vista de la condi-l 
ción en que se encontraba el acusa-I 
do, se p e r m i t i r í a a Landru decir 
que se le antojase; pero que sus abo. 
gados p r o c u r a r í a n que se le decla-l 
rase demente. 
NUEVOS BONOS FERFÍOVIARIO? 
. . . E N PERSPECTIVA. . . 
WASHINGTON, Noviembre 12,' 
La Southern Railway Companyhil 
pedido permiso a la comisión del co-
mercio entre los Estados hoy pan 
emit i r $5.225,000 en bonos del i | 
por ciento. 
La solici tud dice que de esa can 
tidad la Compañ ía piensa d'edicatl 
cinco millones a mejorar y extendeil 
sus l íneas . 
COMENTARIOS DE L A PRENSA 
FRANCESA SOBRE L A CONFE-
RENCIA D E WASHINGTON 
PARIS, Noviembre, 12. 
La actitud de Francia hacia la 
no Jo recomendase, b a s t a r á n los he- Conferencia sobre la l imi tac ión de 
chos y el costo excesivo, y la elo-
cuencia de la economía polí t ica, pa-
ra que reduzcamos nuestros arma-
mentos. SI el concepto de un orden 
mejor no basta, entonces pensemos 
en la carga enorme y los resultados 
de la continua competencia. 
"No puede negarse que el mun-
do ha atravesado por todas las épo-
cas sin hacer caso de este clamor, 
que sale de los buenos corazones. Pe-
ro nunca el mundo fué llevado de 
manera tan t rágica a darse cuenta de 
la completa Inuti l idad de las pasio-
das partes'. Todos nosotros pedimos I nes, cuando la razón, la conciencia 
libertad y justicia. Sin aqué l la no es 1 y la projimidad señalan una senda 
posible ésta, y es preciso que todos más noble 
los pueblos es tén en posesión incues- i "Yo, oficialmente, sólo puedo ha-
los demás de esta gran conferoncia 
Pe rmí tenos que nos f l jemoj y nos 
afanemos por conocer tu voluntad, 
y una vez conocida danos el valor 
suficiente para cumplirla, y te pe-
dimos que las decisiones de esta 
Conferencia sean tan acertadas, tan 
trascendentales y tan beneficiosas 
que toda la humanidad se sienta ani-
mada de nuevas esperanzas y alenta-
das, por nuevos bríos y tuya será la 
alabanza, y la gloria por todos los si-
glos de los siglos. A mén . " 
EL DISCURSO 
WASHINGTON, Noviembre 11. 
He aquí el texto del discurso del 
Armour y Ca. 1.732 cajas conservas. ' -r, - j ^ tt j - i i • i 
Goniález Tejeiro y Ca. 50 cajas pan. ' Presidente Harding al abrirse la 
Am. Grocery 25 cajas levalura; 5 Id. Conferencia sobre l imitación de ar-
ganchos; 6 cajas sola; 1 caja anuncios; 
10 Id. y 3 huacales azúcar y chocolate; 
100 cajas conservas. 
Ca. Nacional 200 sacos harina. 
V. Soler B 130 cajas conservas. 
García Fernándei Ca. 50 id . id . 
Martlnef Lavln y Ca. 100 id . Id. 
Wllon y Ca. 24 huacales jamón. 
MISCELANEAS 
Urquía y Ca 25 huacales depósitos. 
D. A. Roqué, 13 Id. tanques. 
J. Fortún 17 bultos cristalería, 
E. G. Capote 11 id. Id. 
V| Gómez y Ca. 2 cajas linóleo. 
M. Fernández 2 Id. calzado. 
Rdrlguez Hnos. 46 atados hojalata; 
no viene. f 
mamentos: 
"Gran privilegio y feliz oportuni-
dad es poder dar a los delegados a 
esta conferencia la más cordial bien-
venida a la capital de los Estados 
Unidos de América. 
"Es grato saludaros, no sólo por-
que en época reciente combatimos 
juntos por una causa comú,n en 
que compartimos los sacrificios, los 
¡ pesares y los triunfos, es t rechándose 
más todavía los lazos que nos unen, 
-sino también porque os dir i jo la pa-
viccionas y cuyos actos contribuyen 
en gran parte al bienestar o al mal-
estar de toda la humanidad. 
"No es posible exagerar la i m -
portancia de esta Conferencia. No es 
ninguna vanagloria impropia, n« es 
^Hnos . Matalobos 3 cajas calzado. No ̂  labra en nombre de países cuyas con-
J. López y Ca. 2 Id. Id. No viene. 
Poblet y Mundet 5 id . Id. No viene. 
Gil Ca. 2 cuñetes goznes. 
Solares Alonso y Ca. 13 bultos id. 
Abril Paz y Ca. 5 bultos tubos. 
Steel Co. 1 caja accesorios. • 
A. Guichard 88 sacos alimento. 
M. Maleus 5 cajas medias y prendas. 
S. Zolltr 37 cajas roja. 
Gutiérrez Lizaso y Ca, 124 bultos efec 
tos sanitarios. 
R. Magriflá, 8 sacos semillas. 
Martínez C. Bueno 18 cajas kaljio-
xnina. 
EUis Bros. 49 bultos pintura 
F. Herrera 0 cajas botellas. 
J. Martines 17 id . Id. 
Larrleu Penichet 88 Id. id . 
¿ E l p e r i ó d i c o d e m a y o r 
i n f o r m a c i ó n ? 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
¡ Q U E R I C A ES! 
La ú l t i m a c r e a c i ó n de la Per-
f u m e r í a 
Gustav Lohse 
" T H Y P H E " 
Suave. Del icado y Nuevo Es-
tuches f i ro s y de gusto, propios 
para presentes Ophyr , Eroica, 
Lelia, Lilas, Rosa Malmaison . 
¿ S u ú n i c o i m p o r t a d o r ? | c h i -
ca ! es la casa m á s elegante de 
la Habana, la que vende m á s 
barato y la que tiene precio f i j o , a l l í no te cobran 
de m á s . 
E : L A S I A m S J i J B 
J U L I O C n A H G * P i n 
ALfAACtfA IMPORTADOR o t Í W t D A D f c ó 
5 . R A F A t L 15 y A G U I L A 115. — A - ó ? % 3 2 , 
armamentos se refleja en los per ió-
dicos de la m a ñ a n a . 
E l periódico "Excelsior" pregun-
ta: 
" ¿ S e r á cierto que la Conferencia 
de Washington que se abre hoy 
inaugure en realidad una nueva era, 
como creen algunos de nuestros ami-
gos americanos?" Después de nues-
tra penosa experiencia de los ú l t i -
mos tres años no podemos forjarnos 
ilusiones de color de rosa." 
Resumiendo de una manera hábi l 
el punto de vista francés hacia la 
Conferencia, Jacques Vanvil le, emi-
nente escritor sobre historia inter-
nacional, dice que "ha habido mu-
chas conferencias sobre el desarme 
cuyos resultados no han correspon-
dido siempre a las esperanzas de sus 
pk-omotores, pero quizás la Confe-
rencia convocada por el Presidente 
Harding en Washington se rá m á s 
afortunada, porque se basa no so-
lamente en buenas intenciones sino 
en datos positivos. 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r d e P a r í s 
Nuevos Modelos de Sombreros para S e ñ o r a s y Ni 
ñ a s . Terc iopelo en todos los colores. Plumas y Fan 
t a s í a s de g r a n novedad a PRECIOS BARATISIMOS 
e l smm 1 1 
G A L Í A . N O Y S A L U D 
VESTIDOS. P IELES. A B R I G O S , CAPAS, Etcétera, 
Anuncios TRUJILLO-MARIN. - C 9118 alt 13t 8 
LOS MALIOTS CINTURA 
CONSTITTTYEN I.A UIíTIMA 
EXPRESION DE LA MODA PA-
KISIZH EN ELEGANCIA, HI-
GIENE V COMODIDAD 
De un novísimo tejido clásti-
co enteramente horadado, son los 
únicos que actualmente reco-
miendan en Francia las eminen-
cias módicas. 
Ideales para climas del tró-
pico. 
Flexibles, ligeros, horadados, 
sin ballenas, pastas ni hebillas, 
constituyen para las damas la 
realización de un sueño; porque 
"moldean" las formas, conser-
van la "ondulación" d« la linea 
y facilitan los movimientos, es-
pecialmente en el baile y los 
deportes. 
M a r í a P. de F e r n á n d e z 
TEEEEONO A-4533. 
O'BEILLY, 39 
REVISTA FINANCIERA D E L A SE-
M A N A 
NEW YORK, Noviembre, 11 . 
Las operaciones de los mercados 
financieros de esta semana estuvie-
ron bastantes limitadas a conse-
cuencia de la observación de dos 
días festivos; pero reinaba un tono 
latente de optimismo. 
Esto se advi r t ió especialmente en 
la si tuación de las inversiones, ha- i 
liando fácil mercado muchas nuevas 
ofertas del país, principalmente de 
ca rác te r municipal, por los t é rmi -
nos atractivos. 
El alza reciente espectacular en 
bonos de la Libertad, de la Victor ia 
y muchas de las emisiones de guerra 
extranjeras, lo mismo que las fe-
rrocarrileras del país, sufr ió un re-
vés irregular, sin embargo. 
Noticias sobre la s i tuac ión gene-
ra l industrial y de los negocios eran 
alentadoras. La disminución del to-
nelaje anunciado por la United Steel 
Corp. para Octubre suger ía , sin em-
bargo una cont inuación de las con-
diciones inciertas en esta í ndus t r a . 
La baja del cambio a l e m á n hasta 
un nuevo ínfimo precio no causó 
n ingún efecto serio en los crédi tos 
internacionales, aunque dió origen 
a nuevas aprensiones respecto a loa 
pagos de Alemania para reparacio-
xies. 
Z A P A T O S 
L o s m e j o r e s . 
L o s m á s b a r a t o s . 
P r o n t o d é V e n t a e n 
O 9209 alt 8t 12 
L A CONFERENCIA D E L PARTIDO 
UNIONISTA EN L I V E R P O O L . 
LONDRES, Noviembre 12. 
E l in terés de Inglaterra se con-
centra en la conferencia anual del 
Partido Unionista que se ce l eb ra rá 
en Liverpool la próxima semana bajo 
la presidencia de Lord Derby. 
Los corresponsales polí t icos han 
indicado que puede haber ocurrido 
una ruptura en el partido con la for-
mación de un partido Conservador 
Independiente, bajo la jefatura do 
t Andrew Bonar Law, ©x-leader gu-
.M"' l l , / ' 
C 914S 
R e i n a y 
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J U Q D E L A M A R I N A Noviembre 12 de 1 9 2 1 / A G I N A CINCO 
H o y S á b a d o 
Durante todo e l d í a realiza-
mos extraordinar ias rebajas 
de precios dando, a cont inua-
c i ó n , algunas de las 
Oportunidades que ofrecemos solamente por ñoy 
TRAJES SASTRE de p a ñ o 
en varios colores, de o r ig ina l 
elegancia, bordados con fe l -
oi l la Y seda. Rebajado a $ 
ABRIGOS DE TERCIOPELO 
Y P A Ñ O de gran moda , esti-
los de singular elegancia, con 
adornos de p ie l en el cuel lo 
y mangas. E n rebaja espe-
cial desde $ 
PIELES de distintas clases, 
distintos colores y dist intos 
modelos m u y modernos, des-
de . . . ... • • >. • • • • $ 
1 4 . 9 8 
1 2 . 9 8 
9 . 9 8 
3 3 . 9 8 
P A R A CABALLEROS 
IJN solo precio es el que nge 
en los nuevos TRAJES H A R -
DING. la ú l t i m a palabra de 
la m o d a . . . • - ^ 
TRAJES P A R A NIÑOS 
Los modelos m á s elegantes y dist inguidos para la tempo-
rada. ^ 
DE P A Ñ O A ¡ 
$ 8 . 4 8 y 
DE CASIMIR, m u y b ien a c á - i 4 Q Q 
hados, en los colores m á s vis- | " | , JJ Q 
tosos, desde $ 
T h e L e a d e r 
G a l í a n o 7 9 
H A B A I Í \ A . 
NOTAS RAPIDAS 
De anoche. •1 
La función de Payret. 
Espléndido, por bu anirnación y su 
lucimiento, resu l tó el bo^nenaje a 
Santos y Artigas. 
Hasta cerca da la una, hora en que 
tuvo t é rmino el espectáculo, perma-
neció en el teatro con su distingui-
da esposa el señor Presidente de la 
República. 
Muy concurridas se vieron tam-
bién anoche las funciones de Mar t í , 
Rialto y Tr l anón . 
Era su día de moda. 
A l Igual del Cine Neptuno. 
Este ú l t imo, como siempre en sus 
favoritos viernes, estuvo en plena 
animación. 
Hoy toca su turno a Capitolio. 
E l teatro de San José e Industria. 
En vez de la función anunciada p r i -
meramente, s egún ver ían ustedes en 
las Habaneras anteriores, se da rá una 
nueva exhibición de Los tres Mosque-
teros en las tandas ú l t imas de la tar-
de y de la noche. 
Y . . . ¿qué más? 
Lo que me dejo para m a ñ a n a so-
bre Lady A i r a m y la vidriera de E l 
Encanto, que p romet í describir aho-
ra. 
Pero me falta espacio, 
Y tiempo. . . 
Enrique F O N T A N I L L S . " 
B O L S A S Y V A N 1 T Y S 
CIEN MODELOS DIFERENTES 
Nuestro surtido de estos objetos 
es el más completo y los modelos 
muy originales; tenemos creaciones 
propias. 
Véalos antes de decidirse cuando 
necesite adquirir alguno. 
" L A CASA QUINTANA" 
Ave. de I t a l i a (antes Galiano): 74-76 
Teléfonos A-42e4 y M-4632. 
E n b o d a s , b a u t i z o s y r e u n i o n e s 
D E L A B U E N A S O C I E D A D 
d u l c e s , h e l a d o s , r e f r e s c o s y l i c o r e s , s o n d e 
" L A F L O R C U B A N A " 
C a l i a n o y S a n J o s é 
T e l é f o n o A A 2 8 H 
M l / C E B L A N E A 
BUZON DE MISCELANEA 
Un lector del DIARIO.—Señor : 
Jespués de las frases amables que 
asted tiene para mí, fíjese cuán to 
sentiré decirle que no es publicable 
la Charada que me envía. Si me es-
cribe dándome sus señas le diré dón-
de están los defectos, aqu í no puedo 
hacer en su obsequio más que avi-
sarle de que el simpático Moya, due-
ño de La Rusquella, puede surtirle 
de ropa interior para el invierno, y 
si es usted casado, avise a su dist in-
guida esposa que en las elegantes v i -
drieras de La Francia, Obispo y 
Aguacate, se exhiben los elegantes 
modelos de sombreros para invierno. 
—¿Necesito recomendarle como el 
mejor reloj del mundo el gran Lon-
gines que sólo reciben los famosos 
Joyeros Cuervo y Sobrinos? 
* * * 
Al señor que me manda una "ocu-
rrencia," con el nombre del acTmira-
do y muy querido Jefe de Redac-
ción señor Gil del Real, cuya f i rma 
no he podido descifrar, y que dice: 
"A mí también se me ocurr ió la si-
guiente." Iba a reproducirla, pero 
no hay derecho, vamos. Es no tener 
noción ni del metro, la rima, etc. 
Verdad, que tiene usted cada ocu-
rrencia. 
En castigo se la voy a enseñar a 
don Joaquín. Y siguiendo su manda-
to, no lo mandaré a la Flor de Cuba, 
OReilly 86, a comprar el delicioso 
vino de Mistela y otras cosas sabro-
sísimas que hay allí, pero sí lo man-
caré a la gran Academia Pitman, 
Aguila 71, para que el señor R. Fe-
"er Fernández, le ponga en condi-
ciones de que no se le ocurran más 
^•s cosas. 
1 f1 " ^ P 0 Que usted gastó en 
eso lo hubiera empleado en i r a 
aoston, la gran peletería de Monte 
siJ; ve,ría'3ue vende zapatos de f i n i -
S i s l ^ . 1 1 1 ^ 6legíintes' a PrecIos 
* * * 
Prestí m f f f a í 0 S — L a primer i m -
el año T ^ h o en EsPaíia, se puso 
iue c o ^ o 7 4 ' . ^ c i e n c i a , de modo 
^ dos tPnfUn6te(Íe.S Ven' ninguno de 
«ste n e a S razón: así es que tras 
*an0Pe;Uva 0 conocimlento, dénse la 
Belona «. t7™n al gran café Marte y 
a p S o - ° ? a J U? bueno y ^ g í t i m o 
Patentes ' n ^ / 0 ^ 6 le <lai1 bebidas 
Hcloso 8Néc¿r pt-ambién allí 61 de-
reíreScantP a Pma' tan sabroso y cante' Que no tiene r ival . 
< * l ^ ' 7 ? / * 4 * > a m i ^ no 
d i ^ : todo i Pepenarlo. Pues le 
^J^ob d e ^ í 0 0 de 103 1!bros- ^ 3 , 
^ K r í n * 1 ^ 6 0 0 8 (lue ^0 sepa, j 
Je8ucri8to v 8-tÍemPoa ^ t e n o r e s a^ 
PIrita8 es Ve J,!/01110 dicen los es-i 
co,no no m ! f d q!le reencarnamos, \ 
^e sov ^ acuterdo más que de ló 
1 la actualidad 
lempo perdido 
lebre muralla, como de nada de eso 
me acuerdo, es lo mismo que si no 
lo hubiera sido. 
* * * 
Figúrese , buen amigo, que voy 
a ver al señor Ministro francés y le 
pido un automóvil Ideal, de esos tan 
práct icos que caminan toda la Haba-
na con el solo gasto de un centavo 
y de contra quiero que me convide 
a sabrosos dulces en La Esquina 
de Tejas, famosa entre las más fa-
mosas. 
— ¿ C r e e usted que me valdrá de-
cirle, para justificar mi petición, que 
Napoleón el Grande, u otro eminen-
te f rancés , hab ía reencarnado en mí? 
Menuda paliza que me daban. 
No crea, pues, señor, que en mí ha ! 
reencarnado n ingún historiador. Ntn- 1 
gún doso, porque n i afición le tengo 
| a esas cosas, escribo por necesidad, 
¡ y no puede usted figurarse lo que 
i es escribir con tema forzado, esto es, 
! intercalando casas y más casas. 
NOMBRES CONOCIDOS 
OCURRENCIAS 
Comiendo un trozo de pargo 
con R a m ó n Lagomasino, 
se le a t ravesó una espina 
a J o s é J o a q u í n Espino. 
pa-
ûe aov Pn i„ " ' "^s que a 
íuó t V * actualidad. todo lo 
Sunon mP0 Perdido. 
T 108 traje08' ep" 6803 tiemP0S en 
^ t in tos a i 8 enran completamente 
CUyo8 ü l t i r n ^ que hoy se usan v 
admirar' r ^ ^ ^ e l o s Puede u s t e í 
AtuiJa - Ceiba. Ho tw™*,. -..ba, de Monte y 
h e s i t a dar 01í?rar PUesto 
E*ra adquirir n ™08 que 19 Pesos 
Sero vamos «l . a3e de muselina-
6 108 ^ e ayid?80 íuera un¿ 
^ YVíúé a construir la cé-
A l o n s o y m e n é n f l e u 
T f t l í f S A N R A F A E L 3 \ V , 
í ? . * " 4 2 8 5 ' A p a r t a d o 2 2 8 ! 
• e i e g r a f o : R O A L O N S O 
Pues muchas veces se le atravesa-
r á n en su camino malos negocios; 
don Santiago Ramos Alonso, de O' 
j Reilly 91 , tiene imágenes talladas en 
madera, de todas clases y t amaños , 
estampas alemanas, gran surtido; 
compre una que le ayude en los ma-
lós trances y verá que la fortuna le 
sonríe al punto, y no le quedará m á s 
remedio que comprar una buena ca-
ja de caudales en casa de González 
y Marina de Mercaderes 23, es la 
que más barato vende. 
* « * 
Lecciones de pintura; el arte que 
más luce, el más bonito, lo que más 
distrae. E l gran pintor Juan Gil Gar-
cía, el famoso artista de las frutas! 
del país, le da clases en su domicilio 
de San Nicolás 78 bajos por poco 
dinero. 
* * « 
Historia condensada. (Año 510 
después de Jesucristo.) 
Crueldad de Clodoveo. 
Envanecieron sobremanera las vic-
torias a Clodoveo I , rey de los Fran-
cos, y la soberbia obscurece los dic-
t ámenes de la recta razón y de la 
prudencia cristiana. Si por sus ha-
zañas y algunas buenas prendas, se 
considera como héroe a Clodoveo. 
por otros actos de crueldad, se le co-
loca entre los pr íncipes bárbaros . 
Estrechado Regnacario, rey de Cam-
bray, por las armas de Clodoveo, y 
odiado por sus vasallos, éstos mis-
mos, haciendo t ra ic ión, entregaron 
a su rey y a su hermano Ricaris car-
gados de cadenas, a los pies de Clo-
doveo, en su misma tienda de cam-
paña, quien, después de insultarlos, 
les pa r t ió por sí mismo con su ha-
cha la cabeza. A los traidores les dió' 
unos brazaletes, que creyeron ser Je 
oro, pero que habiendo advertido 
ellos que eran de cobre dorado, que-
jándose a Clodoveo, éste les respon-
d ió : "Los que venden a sus señores, 
no deben ser pagados en mejor mo-
neda," 
Hay que considerar que Clodoveo 
fué cruel, pero realmente ellos tam-
bién hab ían vendido a sus señores. 
Es como el que vende un auto piano 
que no sea de una buena marca, co-
mo el que le da la señora viuda de 
Carreras y Co., de Prado 119, mar-
ca Regal. que tan buenos resultados 
dan, como Los Reyes Magos, de Ga-
liano 73, que son el encanto de gran-
des y chicos. 
* * * 
Preguntando a Alejandro ¿qué 
quer r ía ser m á s . si Aquiles u Home-
ro? respofldló: 
— L o mismo es eso, que si me pre-
guntaran ¿qué quer r í a ser yo más . si 
vencedor o la trompeta de la victo-
ria? 
Hay preguntas muy tontas. 
Es como decirle a cualquiera: 
¿qué quieres más , una arroba de pa-
los o un estuche o juego de cubier-
tos de plata de los finos que venden 
los Hermanos Gómez, de Galiano 
104, donde a más de finas vajillas 
muy baratas. le venden juegos de 
cr is ta ler ía e legant ís imos, tan alegan-
tes como los trajes que le hacen en 
Obispo y Aguacate, E l Modelo, la ca-
sa de la perfección, la que debe us-
ted de preferir en todas ocasiones. 
* * * 
Terminó la huelga de los basure-
ros que recejen la basura por las 
calles, pues los otros basureros, ya 
dije que n i a tres tirones van a la 
huelga, como no van a otro sitio que 
no sea la casa de los señores P. Fer-
nández y Co., de Obispo 17, ^quienes 
necesiten instrumentos para ingenie-
ros, arquitectos o agrimensores, es 
la que tiene los mejores aparatos. 
* » • 
Una molinera se cayó al r ío. A v i -
saron al marido, que estaba arre-
glando la m á q u i n a , y con mucha cal-
ma encendió un cigarro, y se marchó 
r ío arriba. 
—Buen hombre, dijo uno de los 
parroquianos, sí queréis encontrar-
la, habéis de tomar la dirección con-
traria, porque el agua debe llevarla 
hacia abajo. 
— i A h ! señor , contestó el moline-
ro : ¡Qué poco conoce usted el ca-
rác t e r de m i mujer! Era tan amiga 
de pendencias y de contrariedades, 
que por disputar aunque sea con el 
agua, estoy seguro de que se ha ido 
por el r ío arriba. 
Conforme: Pero si estuviera la 
molinera en la Habana y le dijeran: 
Vamos a comer a La Diana, ¿a que 
no llevaba la contraria? Como que es 
la casa donde mejor se come y donde 
se dan cita los elegantes después del 
teatro. 
* * * 
Cuenta Petrarca, que en cierta 
ocasión p r e g u n t ó un mercader a un 
marinero. 
— ¿ E n dónde mur ió tu padre? 
— E n el mar. 
— ¿ Y tu abuelo? 
— E n el mar. 
— ¿ Y tu bisabuelo? 
—Señor , t ambién mur ió en el mar 
como los otros dos. 
— ¡ M i s e r a b l e de t í ! dijo el mer-
cader: ¿y no te bastan esos ejem-
plos ¿Y te atreves a embarcarte? 
Calló el marinero, reflexionó aN 
gunos momentos y dijo después al 
mercader. 
— ¿ E n dónde mur ió vuestro pa-
dre? 
— E n la cama. 
— ¿ Y vuestro abuelo? 
— E n la cama. 
— ¿ Y vuestro bisabuelo? 
— E n la cama. 
¡Ah miserable! dijo entonces el 
marinero; ¿y no os bastan esos ejem-
plos? ¿Y os a t reveré is todavía a 
acostaros en ella todas las noches? 
* * * 
La casa de los solteros. La rosa 
azul, Annunziata, Ilusiones, Por dis-
t inta senda, etc. Todas estas obras, 
gentil lectora, acaba de recibir la l i -
b re r í a Académica, de Prado 9 3, ba-
jos de Payret, todas son a cual más 
linda e interesante. Léalas usted, que 
no le pregunte su amiguita si las ha 
leído y tenga que confesarle que no. 
U B E L L E Z A D E L O S I M P L E 
Tienen en cada e s t a c i ó n las modas su sello c a r a c t e r í s t i c o . Unas 
veces es la l í n e a inconfundible y a t r e v i d a ; otras, la br i l lantez y 
o r ig ina l idad en la c o m b i n a c i ó n de colores y , otras, como la de los 
sombreros de este inv ie rno , es la ex t rema sencillez que sorprende 
a fuerza de sobriedad y belleza. 
Los modelos de sombreros p a r i s i é n que usted puede admira r 
M nuestro Depar tamento de San Rafael , 2 5 , altos, hacen bro ta r 
e s p o n t á n e o y sentido el sentimiento de la belleza y elegancia, ante 
el m á g i c o conjuro de lo estupendamente simple y bel lo . 
r i N n I G U Q 
E L Y K . M . o c L A E > F \ A 
? m m m ? m m m f f f m f f r f ? f ñ 
OBRAS DE L A BIBLIOTECA A N -
DRES B E L L O ( L I T E R A T U R A ) QUE 
SE ENCUENTRAN D E VENTA EN 
L A MODERNA POESIA" OBIS-
PO 135. 
E l chiste f i na l : 
Tiene razón .—Un maestro de es-
cuela a quien un sobrino suyo había 
robado un excelente bacalao de Es-
cocia r ep rend ía al joven diciendo: 
— ¿ Q u é mereces por un atrevi-
miento semejante? di, ¿qué mere-
ces? 
— ¿ Q u é he de merecer, t ío , des- rLUIS 
pués de haber comido tanto bacalao? 
que me dé usted un vaso de vino. 
* « « 
S o l u c i ó n : — ¿ E l colmo de la disci-
plina de un soldado? 
Ponerse a las órdenes de un ca-
MIGUEL ANTONIO CARO. 
Pág inas de crí t ica. 1 to-
mo en rús t ica 
MANUEL GUTIERREZ NA-
JERA. Cuentos color de 
humo y cuentos frágiles. 
1 tomo en r ú s t i c a . . . 
ALVARO ARMANDO VAS-
SEUR. El vino de la som-
bra. 1 tomo en r ú s t i c a . 
AURELIO MITJANS. His-
toria de 1 ali teratura Cu-
bana .1 tomo en r ú s t i c a . 
DOMINGO F. SARMIEN-
TO. Facundo. civil iza-
ción y barbarie de la 
Repúbl ica Argentina. 1 
tomo en rú s t i c a . . . . 
NICOLAS H E R B D I A . La 
seguridad en la l i tera tu-
ra castellana. 1 tomo 
en rús t ica 
RODRIGUEZ E M -
B I L . La mentira v i ta l , 
narraciones. 1 tomo en 
rús t ica 
CARLOS PEREIRA. E l 
pensamiento de Alberdi . 
1 tomo en r ú s t i c a . . . 
bo, de un cabo de vela. * * « 
¿ E n qué se parece un paquete cer-
tificado a una manejadora? 
La solución el lunes. 
M A N U E L G. PRADA. Pá -
ginas libres, con un es-
tudio crítico de Ruf in i 
Blanco-Fombona. 1 to-










conjura. 1 tomo en rú s -
tica 0.70 
R A F E L MARIA BARRALT. 
Letras españolas . 1 to-
mo en rús t i ca . . . . 0.60 
M. DIAZ RODRIGUEZ. De 
mis romer ías y sensaclo- % 
nes de viaje. 1 tomo en 
rús t ica 0.70 
PEDRO E M I L I O COLL. E l 
castillo, de elsinor. 1 
tomo en rús t i ca . . . . 0.70 
ARMANDO DONOSO. La 
sombra de goethe. 1 to-
mo en r ú s t i c a . , , . , . 0.80 
JUAN PAUL. Teatro A r -
gentino. 1 tomo en r ú s -
tica 0.70 
MANUEL DIAZ RODRI-
GUEZ. Sangre Patricia. 
cía. 1 tomo en rú s t i c a . 
GONZALO ZALDUMBIDE. 
La evolución de Gabriel 
D'Annunzio. 1 tomo en 
rús t ica 
ANDRES BELLO. Histo-
r ia de las literaturas de 
Grecia y de Roma. 1 to-
mo en rú s t i c a . 
R. BLANCO FOMBONA. E l 
hombre de oro. 1 tomo 
en rús t ica 
MANUEL DIAZ RODRI-
GUEZ.Idolos rotos. 1 to-






L A MODERNA POESIA 
Obispo, 13o. 
Suscríbase a la Hsitoria de Cu-
ba que en t r eve se pondrá a la venta. 
L u l s M . SOMINEfi. I JESUS CASTELLANOS. La 
E N R I Q U E F O N T A N I L L S 
E l suti l e s p í r i t u observador de este admirable cronista social, 
r e f i r i é n d o s e a uno de los aspectos que presentaba la Sala del P r i n -
c ipa l de la Comedia, en la m a t i n é e del domingo , en sus l e í d a s H a -
baneras a n o t ó el siguiente de ta l l e : 
" E r a de observar, como en todos los e s p e c t á c u l o s y 
fletas de l momento , e l predominio de l t raje negro entre las 
damas. 
P a r í s l o ha impuesto. 
Y la moda va e x t e n d i é n d o s e . " 
L a segunda remesa de modelos que nuestras hermanas nos en-
v í a n desde P a r í s , adquir idos en las principales casas á r b i t r o s de la 
moda , hay precisamente un n ú m e i o crecido de trajes negros en va -
riedad de estilos y clases: Crep Marrocain , Crep M a r í a Loisse, 
Tafeta, Sa t ín , etc,, etc. 
T a m b i é n hemos recibido lindos vestido de p a ñ o y lujosas p ie-
les de Skunk, Castor, T o p o , L y n x , Foxs, etc. 
" M A I S O N V E R S A I L L E S " 
S R T A S . S A L A S Y H N O S . 
Vil legas, 6 5 . T e l é f o n o A - 6 4 7 4 . 
Matas Advertislng Agency I-28S5. A l t . 3t 8 
A p r o v e c h e u s t e d , s e ñ o r a , l a g r a n o p o r t u n i -
d a d q u e s e l e p r e s e n t a p a r a c o m p r a r c u -
b i e r t o s d e p l a t a . 
A L L © 
L e o f r e c e e l n í á s ^ e x l e n s o s u r t i d o c o n p r e -
c i o s m u y b a r a t o s ; n o d e j e d e p r e s e n t a r a 
s u s c o n v i d a d o s u n o s e l e g a n t e s c u b i e r t o s . 
V e a n u e s t r o s p r e c i o s y n u e s t r a c l a s e . M i -
l e s d e m o d e l o s . 
S ü i a d l ü l n ® 
i m m m 
I I E L E I F O M O 
DO 
oo 
Y a l l e g a r o n l a s F l o r e s 
Rosas, claveles, campanillas, mar-
garitas, no me olvides, violetas, ra-
mos, guirnaldas, flores sueltas, mus-
go, follaje, cuanto se necesite aca-
bamos de recibir. 
Adornar con flores el hogar, lo 
embellece y crea ambiente de buen 
gusto y refinada dist inción. 
Vea nuestra vidriera, es un f lo r i -
do vergel, un carmen granadino, en 
que lucen sus variados matices mi l 
flores encantadoras. 
Adornamos jardineras, floreros, 
centros, l ámparas , etc., etc. 
" I A S K Ü O N r 
O b i s p o 8 5 
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'JN ESPAÑOL GLORIFICADO EN ITALIA | A S A M B L E A Y H O M E N A J E D E L O S V I A J A N T E S 
DOCUMENTO POLITICO 
Ocho días lleva en Bolonia la pe-
-egrínación española que asist ió a 
las fiestas centenarias de Santo Do-
mingo de Guzmán. y no hemos cesa-
do en ellos de oir por todos lados 
glorificar a nuestra Patria. En los 
pulpitos nos ofrecen guirnaldas los 
m á s afamados oradores de I ta l ia ; 
en las sesiones del Congreso, al que 
asisten cuatro mi l asamble í s tas , 
nuestra intervención es recibida con 
aplausos; en las calles seña las to-
dos con el dedo la esmaltada cruz 
que llevamos con los colores nacio-
nales. Aunque hay asamble í s tas de 
todo el mundo y peregrinaciones de 
diversas naciones —hasta del Ca-
n a d á — e l tr iduo celebrado por los 
españoles en la Basílica que encie-
r ra las reliquias de Santo Domingo 
es el más concurrido. SI bien se re-
acto tan grandioso, al que asistieron 
cuarenta prelados, cuatro de ellos 
cardenales de gran Kala (gran te-
nuta) . Tanto ellas como las re l i -
quias llevaban piquetes militares 
de guardia; las tropas cubr í an la 
( D E L " A . B. C " ) 
Madrid, 4 de Octubre de 1921. 
Con objeto de solicitar de los Po-
U N A C A R T A I N T E R E S A N T E D E L S R . LERRODJ 
Las declaraciones que el señor . en prueba de su nati-w-
Segunda. Que las cajas de_ mués - . cTaroa en nombfe de don Juan de la Lerroux hiciera un día sobre la re- p ruden t í s ima disc^cirt1151110 ^ 
ció de aplazar p! í̂ QK„in, el I tra se facturen por una tarifa espe- Cierva, a quien acabo de dejar en el 
cial que se c reará , común a todas las ministerio de la Guerra, recibiendo 
Empresas 
apertura del Parlamento provocaron 
muchos comentarios. De su mismo 
. que en n ingún caso podrá una conferencia del alto comisario, tldo salieron voces airadas, que 
r de la mitad que resulte del , que empieza diciendo: Hoy es un ; el caudillo rad¡ca, contesta con la deres públicos la concesión por las excede 
Compañías ferroviarias del carnet promedio de las que actualmente es- i d ía de gloria para España 
carrera,, los aeroplanos militares i dei viajante, celebro anteayer, en el tán en vigor en las distintas Compa-
jugaban por los aires, saludando la1 teatro del Centro, una importante ñías para pequeña velocidad.. 
manifestación más Imponente re l i -
giosa que estos años presenció I ta-
lia. 
En la gran plaza Víctor Manuel, 
una de las más anchurosas de I ta-
Asamblea, la Real Sociedad E s p a ñ o - | Dichas cajas se t r a n s p o r t a r á n des-
la de Comerciantes y vinjantes de co- de el punto de facturación al de des-
mercío. tino en el primer tren de gran ve-
Pres idió el acto el ilustre perio- locidad, con excepción de los expre-
dista don José Ortega Munil la , acom- sos y de lujo, 
lia, se dió la bendición, con las re l i - , panado de la Junta Directiva de d i - Tercera. Que los viajantes puedan 
quias, a un público que no ba ja r í a ! cha Sociedad y de significados re- utilizar todos los trenes que lleven 
de cien mi l personas. En aquel j presentantes de varios Centros co- coches de la clase en que viajen; y 
momento solemne, el c a m p a n ó n del I mercialeS de Madrid. ( Cuarta. Que en lugar de los 30 k l - ; bate contra un enemigo indómito y , , desoripntado v me 
histórico palacio del Podes tá (quej Habló en primer té rmino el presi- logramos que con carác te r gratuito salvaje, es que las armas española» | ^ J . ^ usted para ^ hable pro 
he planteado y re-
de esperar a que 
y™enodepPuerdo p r ^ 
llanos les parece estos días p r o p l » ! ^ » ^ " V l l á s ^ 
i (Grandes aplausos. La ovación dura 
" varios minutos, dándose vivas a Es-
paña y al Ejérc i to . ) 
E l ministro t e rminó su discurso 
con las siguientes palabras: 
"Ya habé is oído la frase: "Hoy es 
un día de gloria para E s p a ñ a . . . " 
Y vosotros, que sois oatriotas, debéis . 
. " • H J» ™ za que, sienten los vacilantes cuan 
comprender que, cuando el alto co-I ^ ¡,o¿an ^ v 
misario dice eso, después de un c m 
siguiente carta, dirigida al jefe pro-
vincial en Sevilla. 
"Madrid , 30 Septiembre 921. 
Señor Don Diego Mart ínez B»a/-
rrios. Mi querido amigo Diego: En-
tre la bella re tór ica y poética de su 
d'o llegan momentos graves y difí-
! ciles. 
cía y precisa llevar mucha más ropa 1 tes 
aplazar el debate sobre 
s Ja , 
ue ile 
aprobando entre tanto e l í ^ o ! ! 
sinteresada y Pa t r ió t i cáS l0?4 '<¿ 
rroga del privilegio d e l * ! 16 ̂ p í 
paña , la de la ley de 4 
y la de los Aranceles. pPrb8i^S 
guro estoy de que n i \ n t °bleiik 
elocuente carta fecha 21, me parece 1 pués, ninguno de ellos 01 íív 
adivinar el temblor de la desconfian- mente tampoco de los n ' t / ^t0V3 
de más allá, se atreverá ? 111 ^ 14 
zar y a exigir r esponsab i f fHl 
catombe de Melilia y ri"""1"6 







la lengua castellana, y van a escu , 
charnos ' de los dos Poderes italianos, de 
hubiera verificado la reconcil iación j Ocuparon luego la tribuna los se- y efectos de uso personal. 
â | ñores don Mariano Joven, de Zara-
los altos y soberbios, con " m ^ « 
con acusar fieramente a i r ! v 
humildes. 
Lo que yo no quiero ^ 
responsabilidad de echar a* irií 
te vino, apenas generoso m, 3 * 
|ensperada resurrección ¿e M 
Es verdad que entre los congre-
sistas domina el elemento intelec-
tual ; hay estudiantes de todas las 
Tniveridades italianas y profesores 
de las de Bolonia. Florencia. Ñápe-
les. Tur ín . Roma: senadores y di -
putados del partido popular italia-
no; señoras de la más alta alcur-
nia intelectual y de la buena socie-
jque tanto se habla en estos días . jgoza; don Aurelio Regúlez, ex presi- E l Banquete 
Los italianos miran a Santo D o - ¡ d e n t e del segundo Congreso nacional 
mingo de Guzmán como cosa suya; i de viajantes de 1919; don Enrique A las diez de la noche se celeoró 
porque allí t rabajó , allí mur ió y I Mart í García, por el Colegio libre de en el hutel Ritz el banquete organi-
allí tiene un sepulcro, que algunos | representantes de Madrid"; don A n - üado por los asamble ís tas en honor 
consideran el más ar t ís t ico del mi iD- | tonj0 G< vallejo, presidente de la del insigne escfitor don José Ortega 
do; pero no desconocen que_ es g l o - i C á m a r a de Industria y don Carlos Munil la . 
ria de España y que E s p a ñ a se lo ¡ prats. pcesidente de la C á m a r a de Con nuestro ilustre compañero 
entregó formado. Y como un obse- Comercio. ocuparon la presidencia el ministro 
I Todos los comensales, puestos en ducir a ^ . f o r j a . E l momento sería tismo nos ha ofrecido c o L ^ 
¡Pie. contestaron calurosamente a los ^ J ^ J * * ^ f , , ± . L a b J % r ' J ^ " í . l " ^ df. . ^ ^ - ^ PatrS i . ^ 
: ^ a s y t r ibutaron al m o s t r ó V n a Para ^ ihubie,se noluntades y fuer- que no quiero e s ' q u V e ^ f e 1 ' ' l 
Entusiasta ovación. ¡ ^ s orgánicas de que al Parecer no reproduzcza el espectáculo ¿ - í H 
_; dispone hombre, idea ni colectividad , desmoral ización de la reta M 
T " , ' — . quío a la Patria del santo, el fes 
dad italiana, entre las que sobresale]^ de 
la Princesa Justlniani Ba -" 
ganizadora de la poderosa l c,en la iglesia de santiago el Mayor, 
música, el Grande Oratorio 
tt a J Transltus Divi Dominici, tuvo lugar Unión del „ ,„ , „ , _ , „ Jn a . ^ n „ „ ^ «i m.,,^,. 
las mujeres de Italia. En las sesio-j p a t r ó n de España. LoS «¿ven ta pro 
nes del Congreso dominicano Ínter-1 fe8ores ciento cincnenta coristas 
vienen las señoras a cada paso, no oficiaron, dirigidos por el maes 
sólo con discursos de fondo p r e p a r a - , ^ Menini n08 parecían que ento. 
dos. sino con interpelaciones de po- naban un himno a nuestra Patria 
lémica improvisada. Las sesiones en la sabía Bolonia. Para m á s i l u -
.«obre la moda fueron en esa parte ¡si5n) an( estaba el Embajador espa-
las más curiosas; porque allí e ran jñ0 i ( marqués de Ví l las inda. Mas 
ellas las acusadas, y ¡vaya si sabían j ¿quién podrá recoger en una cróni-
Men defenderse! No les acobardaba I ca periodística todo lo digno de no-
la veintena de prelados que tenían tarse en tan excelsos festejos? Bien 
a veces en los bancos presidenciales, i empeZó el mes del Rosario de 1921 
¡Qué menos iban a lificer. siendo' para su fundador, después de siete 
espaviladas, como eran, que defen- siglos sepultado en Bolonia. A Ma-
dor la indumentaria que llevaban drjd dícese que as is t i rán el famoso 
puesta o a la que les faltase por po-' orador de Nuestra Señora de Paris, 
ner. a juicio de los intransigentes? • padre Janvier. y el oganizador de 
Así tenía que ser y así fué. ios sindicatos belgas, padre Rutten. 
Terminó el Congreso en honor del y algunos otros representantes de 
Ilustre español con una procesión, n*ciones vecinas. ¿Será verdad? 
en la (¡ue se pasearon sus reliquias Responderemos con al tura al salu-
por las calles más cént r icas de Bo- do de Italia? 
lonia. Es difícil dar idea de ese Albino 11FJGADA 
1 
^goá to de 1909. . . Aquella tarde tú el que no quiere convencerme! — 
la pasé entre moros, entre esos moros respondí , sonr iéndome. 
amigos de España , porque ellos lo i Cerca de nuestra mesa hab ía un 
aseguran. . . ¡moro, de agui leño perfi l , canosa la 
En la plaza de Aljibes me encon- puntiaguda barba y terco y escrutau-
tre a J a k d ú ; noy saludamos a usan- te el mirar. 
xa infiel . • —Oye. J a k d ú . ¿quién es ese moro? 
J a k d ú , un arrogante mozo, de tez — i n t e r r o g u é en voz baja, 
broncínea , de gallarda planta y de ' — ¿ T ú no conocerle? Es Manga-
recia musculatura, era confidente, y ¡ñus . de los quebdanas. ¿Tú no sa-
como confidente prestaba sus servi- | bías? 
vicios a las órdenes del general Mari-
na, a quien solía acompaña r . 
Aquella tarde J a k d ú vestía una 
chilaba blanca de amplios pliegues; 
calzaba unas babuchas impecables y 
tocaba su cabeza de cíclope con un 
turbante, blanco también . 
En bandolera lucía una preciosa y 
adamascada bolsa para las municio-
nes, y en la cintura una soberbia 
"bergmans" de cachas macanadas. 
—No; y dime. ¿es t ambién amigo 
de los españoles, como tú? 
J a k d ú guardó silencio y cruzó una 
mirada furtiva con el tal Manga-
nus. . . 
—Sí—repuso luego,—estar amigo; 
¡estar amigo ahora! 
— ¿ A h o r a ? — e x c l a m é . — ¿ Y an-
t e s? . . . 
J a k d ú encogióse de hombros. 
¡Pchs . . . . antes no era ahora! 
que, 
J a k d ú , muy amigo mío, concedía- Antes también Manganus hizo una 
me frecuentemente y por excepción (poquita de guerra, 
honrosa largos discreteos. 
Como la más grande prueba de su 
amistad me había ofrecido su gu-
mía , una gumía "que cor tó siete ca-
bezas", según el afirmaba, y que ha-
bía sido durante mucho tiempo famo-
sa en el Rif. 
Había que creerle bajo la fe de 
su palabra de. . . moro. 
— ¿ T ú estar bueno? ¿Los tuyos 
— ¡Hola! . . . ¿Con 
poquita de guerra"? 
J a k d ú contempló el mar, des? 
pués el cielo, rabiosamente azul, y. 
por úl t imo, me dijo confidencialmen-
te, pero sin dar gran importancia a 
sus revelaciones: 
— M i r a Manganus matar a dos 
crsltianos y hacer contra E s p a ñ a una 
poquita de guerra; pero luego pe-
es tán buenos? Yo y tú ¡es tar a m i - ' d i r perdón y Marina traerle para que 
Seguidamente se leyeron las con- de Fomento, que llegó mediado el 
clusiones acordadas, que fueron banquete: el subsecretario del m i -
aprobadas por aclamación. nisterio del Trabajo, conde de Altea, 
El señor Ortega Munil la hizo el en representación del ministro, que 
resumen de los discursos, relatando, se encontraba indispuesto; el presi-
en primer té rmino, la entrevista dente de la Real Sociedad de comi-
que hace unos días, y acompañado sionistas y viajantes de comercio, se-
del señor Pereda, celebró con S. M . ñor Pereda; el señor Martínez Reus. 
el Rey para darle cuenta de las as- por el/ Círculo Mercantil y el señor 
piraciones de los comisionistas y Ortega (don Enrique,) por la Cáma-
viajantes. ra de Industria. 
A cont inuación se íeyó una carta i " A la hora de los brindis, el señon 
del exministro don Natalio Rivas, Pereda, en nombre de la Sociedad 
expresando la imposibilidad de asís- que preside, ofreció el banquete al 
tir a la Asamblea, por tener que señor Ortega Munilla, como home-
concurrir el mismo día en Granada a menaje debido a los brillantes art icu-
la inauguracin del monumento a Ga- los que en favor de las aspiraciones 
nivet. La carta fué ap laudid ís ima. de los viajantes ha publicado el glo-
Leyóse luego el siguiente telefone- rioso periodista en las columnas de 
ma de nuestro director, señor Luca A B C . 
de Tena: Saludó luego al señor Maestre al 
" A l darle las gracias por su i n v i - 1 conde de Altea y a la Prensa espa-
tación, que por encontrarme enfermo ñola, especialmente a la de Madrid, 
siento no poder aceptar, le ruego por el concurso que venía prestando 
trasmita a sus compañeros mis sent í - a los viajantes, y te rminó pidiendo 
mientes más admirativos por la fe- que se leyera la carta de don Nata-
cunda labor que en favor del pro- iio Rivas, que fué de nuevo aplaudi-
greso y de la prosperidad de E s p a ñ a dísima. 
viene realizando la Real Sociedad Don Carlos Prats y don Mariano 
de comisionistas y viajantes de su Jover brindaron luego elocuente-
digna presidencia, A B C se ofrece mente siendo muy aplaudidos, 
incondicionalmente a quienes honran E l conde de Altea justificó la an-
cón sus trabajos a la madre Patria." sencia del ministro del Trabajo, y d i -
La lectura de este despacho fué jo que. en nombre del señor Matos 
acogida con una gran ovación, acor- adqui r ía el compromiso de. satisfacer 
dándose enviar al señor Luca de Te- , lo que haya de justo en las aspiracio-
na el siguiente telefonema: Inés de la Asamblea. 
"Leído Asamblea viajantes cele-1 Dedi<;0 s r^des elogios al señor 
brada hoy expresivo telefonema de ; O ^ a Munü a. y br indó por la pros-
usted. fué aclamado calurosamente. Peridad de los viajantes, diciendo 
E l señor Ortega Muni l la pronun 
ció después un bellísimo discurso: ¡ a lguna 
" M i s i tuac ión—di jo—es muy d i -
fícil en este momento, porque tengo 
Pero mi actitud no puede ser obs-
¡civil peninsular produzca k 3 
le e ser s-, ta irredimible de un nuevn% et-
cura más que para los que. hab ién - j mi l i ta r en Marruecos Lo«i ^ 
m u c h 7 q u T d e c ^ 7 o í q u 7 ' q \ T e r o 7 e - dos« ¡ J ^ J m^0ÁS0S * vivir e * l a vista que apelan o a p e l e n ? ^ 
cirio pronto y porque no sabré decir- i neutralidad de 1914. no han sentido , men tó de que durante la g r l ^ 
l0 ¡ fundirse en su alma, perfectamente i r ra han funcionado en los n f 8llt-
armónicos , el amor a los ideales que i ü g e r a n t e s sus Par in™^* paIse8b(>. 
Elogió los anteriores discursos ! han de redimir a los pue51os y el i vidan de que si.en unos s ? w8e ^ 
Expuso la a legr ía que sent ía por el , amor a Ia patria. Esos son los que , c¡ón sirvió nara renprL inter% 
nuevo tr iunfo del Ejercito y Pidió ; me dejaron solo el día que me le- ias torpezas v e r « v í f 1 6 ^ 
que se telegrafiara otra vez al cabo , vanté a protestar contra la neutra-I mando mi l i t a r Innfr lJ0*?* de 
don Rufino Mart ínez Díaz,, viajante , udaS svlicida * patricida. los que la división de sis pan Ó ^ 
ahora es tán cayendo sobre mí en para menguar y des t ru i r^I r" '05 
jaur ía de farsantes explotadora de , al parecer insuperable de J * * ^ 
la ignorancia popular y de la nece-, c¡tos. Y así sucedió que el Parí 
j _ ' : •r'iriao 
de comercio que se encuentra en 
Africa, porque repetir ' ahora estas 
cordialidades era como l&s caricias 
de la madre al hijo que le besa todos 
los» días . 
"Yo no merezco—dijo—el home-
naje que se me brinda, pero lo acep 
en-dad públ ica; pero^ le^ digo^a usted ; to, funcionando, preparó y 
la victoria de los aliados; y el 

































que si yo mismo hubiera dispuesto : ja victoria de los aliados- t «i n 
las cosas para prepararme un t r iun - lamontr, f„«„,-„^„„j_ 1 ^t. 
fo teatral resonante, no lo habr í a 
to lleno de grati tud. Cuando yo em- ¡ hecho mejor que lo hace la envidia 
pecé a trabajar en la Prensa no era ! de ésas gentes, que. como no se m l -
posible un banquete como éste. Yo ' ren las patas al espejo, no dan una 
no soy académico n i l i terato: sólo en el clavo. 
pa ró 
jo : 
"Yo no soy un viajante de comercio, 
sino un pobre consumidor, algo pro- I nando, más tiempo cerradas que 
testante, por la elevación de los pre- abiertas las Cortes; que luego de ha-
dos. Más risas); pero soy un viajero borlas desnaturalizado y desautori-
incansable, y en las fondas de los ^ado con sus procedimientos electo-
pueblos he hablado con muchos via- i rales, a unas las l lamó deshonradas 
jantes de comercio, que me expo- 1 antes que nacidas, a otras las de-
nían sus aspiraciones, ignorando que ¡ c laró, bajo su f irma, facciosas y a 
a lgún día se iban a traducir sus pa- actuales las ha reputado Impo-
labras en los ar t ículos que he pub l i - i tentes y es tér i les ; que habiendo sur-
cado en A B C, con el t í tulo de " E l gido el motivo que alarma sus con-
hombre del baú l " . (Grandes aplau- i ciencias puras hace más de dos me-
gos ) ¡ees. no ha puesto el grito en el cié 
acordkndose, corresponder cordial como «on una cosa consubs^n-, ^ ^ asplracioneg( d i . , lo dno c u ^ ^ 
afecto, deseándole pronto total res-
tablecimiento." 
cial de la nación, brindar por ellos | 
es brindar por España . jo que había que reconocer que su 
damente sus regalados ocios de ve-
me 
y precipi tó la derrota de k 
Imperios centrales. 
¿Acaso he preconizado yo el sil 
ció como sistema? No. Hablar, 
soy periodista. Y ésta es la primera j Yo no he dicho que soy enemigo p o ^ u e " ^ 0 oportunidad1^8 Oportuno 
vez que a un periodista español, que del Parlamento. A ver. ¿cuándo, có-
no ha sido ministro, n i subsecreta-1 mo, dónde? Pero he dicho y repito 
rio. n i nada, se le ofrece un banque- que soy enemigo, estando, 'natural-
te de más de 600 cubiertos, a un pre- I mente, suspendido en sus funciones, 
cío caro y con una comida espléndi- i de reunirlo inoportunamente, ya que 
da. (Risas y aplausos.) Por eso es I no se hizo inmediatamente de surgi-
mayor mi reconocimiento." | da la ca tás t rofe . Y añado que. res-
Refir iéndose a los ar t ículos que ha pecto a este particular, nadie podr ía 
escrito en favor de los viajantes, d i - tirarme la primera piedra, y menos 
que nadie la patulea liberal que ha 
tenido en estos úl t imos años, gober-
condición esencial para la eficaclj 
d'e la acción en la vida pública; peu 
no he de precipitarme ni por la hos-
t i l idad de los ojeadores. ni por ij 
injustieja de los indocumentados 
que ni siquiera en estas circunstat 
cias tan solemnes y tan graves pne. 
den prescindir de buscar en la popu. 
lacher ía pedestal que estire o en-
sanche su personalidad. No he perdi-
do ni un Instante la confianza en n 
mismo; l lámela usted soberbia, si 
quiere; pero sin olvidar que g 
aquella misma con la que en tantas 
ocasiones casi solo, y solo en más 
de una. tuve razón contra todos y a 
muchos i luminó el camino por dbn-
de marcharon a engalanarse con e! 
t í tu lo de estadistas. 
Querido Diego, yo estoy donde es-
taba, pienso como pensaba. 
Y porque estoy donde estaba, y co-
mo pensaba pienso, es inútil qne los 
zascandiles condenados de por vida 
a dieta de popularidad y a hambn 
También fué muy aplaudida una de Fomento 
carta de adhesión enviada por el v ia- ; E1 señor ^ ^ s t r e se i amen tó . en 
jante de comercio y cabo del regí- té rminos elocuentes, de no haber po-
miento Inmemorial del Rey numero d.do agistir antes al banquete. por 
1. don Rufino Mart ínez Díaz, que se (mpedírselo la ejecución de diversos 
encuentra luchando en Africa. 
SeVurd lmente^haMÓ el ministro | realización no estaba por entero en ¡ ¡ ^ ^ ^ ^ ^ prestigio se empeñen e 
manos del Gobierno. , j - j . i 
. ra la comedia de reclamar con apre-
"Vuestra s i t uac ión—anad ió—se mios la apertura de las Cortes para 
parece mucho a la mía. Yo, después ofrecerle allí al Gobierno y al país . 
de cuarenta y cinco años de perio- , 
dista, no tengo n ingún periódico 
i trabajos inaplazables. 
Seguidamente se dió por termina- | Dij0 que él podía considerarse 
Vosotros sois el comerciante que des- t petir con los viajantes extranjeros 
pués de tantos años de trabajo no que vienen a España con la ayuda 
gos! 
He aquí invariablemente sus p r i -
meras palabras cuando nos encon t rá -
bamos. 
En justa correspondencia, respon-
día le yo p regun tándo le por su sa-
lud y por sus "mujeres". 
— ¡Déjalas estar!—exclamaba, ha-
ciendo un gesto despec t ivo—¡"Mu-
queras" en guerra no las quiero! i compadre fuera uiia fan tas ía , y para 
"Muqueras ¡luego, luego! comprobarlo me dirigí a un grupo de 
—¿Vienes , J a k d ú ? jefes y oficiales del regimiento de 
no haga guerra. Y Manganus no la 
hace; está gallina y no farruco. 
— ¡ H a s t a q u e . . . le convenga vol-
ver a estar "farruco"! ¿ N o ? . . . 
— E l morito unas veces estar ga-
l l ina y otras estar farruco. ¡No es-
tar siempre farruco n i gallina! 
Me asal tó la duda de que todo lo 
que me había dicho J a k d ú de su 
Anda, yo ir contigo. 
Y J a k d ú me cogía la mano, que 
desaparecía en la suya enorme, y co-
mo dos niñón pequeños qpe salen del 
Africa, que discutían cerca de noso-
tros. 
—Perdone usted capitán*—le dije 
a uno de ellos— ¿Es verdad que ese 
colegio c ruzábamos Meli l la . con d i - moro que se apellida Mauganus dió 
rección al muelle. muerte a dos españoles? 
Ir así. cogidos de la mano, era otra E l capitán hizo un gesto muy ex-
prueba de confianza y de amistad, presivo. 
Por el camino recordé el ofrecimien-¡ —Sí . s e ñ o r — r e p u s o ; — e r a un "pa-
to que me bahía hecho de la gumía, [co" del Gurugú. P e r o . . . pidió per-
Se detuvo un instante, abr ió dé par . dón, y como España perdona siempre 
en par sus oíos redondos, y, al f in , ¡ahí le tiene usted! 
repuso humilde: | Ko sé. no acierto a expresar lo que 
tener razón! Yo te he dicho s e n t í . . . ¿ P e n a ? ¿ I r a ? ¿ A m b a s co-
darte mi gumía, y yo y tú estar ami-
gos. ¡Dispensar! Yo he tenido que 
hacer una poquita guerra (sic) por el 
zoco del Auba, y por eso no haber 
cumplido lo que yo decir, ¿sabes? 
Pero gumía ¡ser para t i ? ! ; yo habér -
telo dicho, y yo mismo l levár te la al 
íondac (fonda). 
— ¡Bien, hombre! Pues ¡que no se 
te olvide! 
Y nos sentamos en la ter tul ia del 
Casino Español , en cuya terraza ha 
da la Asamblea, marchando una co-i compañero de los asambleís tas , por - i tiene ninguna tienda. Pol í t icamente espléndida de sus Gobiernos. Cier-
misión a l ministerio de Fomento, pa- 1 qUe n0 es político de profesión, ni ; estamos también igual. Yo he tenido to es que los españoles, desde la con-
ra entregar al ministro señor Mestre, ; procede de Academias y Ateneos. ¡ la fortuna de vivir al margen de los quista de Amér ica hemos ido a to-
las siguientes conclusiones, que fue- I " y 0 pertenezco a vuestro escala- | partidos políticos, y vosotros obser- das partes sin armas. Así fué allí 
ron aproadas por ac lamación : ! f^n—siguió diciendo el ministro.— váis la misma neutralidad, porque, H e r n á n Cortés. Así fuimos a Cuba. 
Primera: Que se les provea de un porque en política se llega también ,1 juntos ' no habéis realizado j a m á s Y así vamos a Marruecos. Pero ese 
carnet o cartera de identidad por el • después de una vida de trabajo, de I n ingún acto político. No olvidéis, abandono de los Gobiernos es precl-
orden de la que se dotó a generales. | iucha y perseverancia. Soy enemigo pues, que en este sentido sois una so que acabe. Para lograr que os 
jefes, oficiales y asimilados del E jé r - I declarado de quien ofrece y no cum- fuerza considerable. E l secreto es tá atiendan, contad siempre conmigo, 
cito, y que a su presentac ión se les ! piei y por eso. en este momento, só- en saber aplicar esa fuerza. Se ha Det rás del viajante que va de pueblo 
expida en las Compañías ferroviarias i0 ¿ebo ofreceros mi buena voluntad dicho aquí que el desdén oficial po- en pueblo es ta rá Ortega Munil la , con 
billetes a iguales precios que éstos qUe( unida a vuestro entusiasmo y a día llevaros a una amargura muy su máqu ina de escribir, para llevar 
satisfacen. ¡ la pluma brillante de Ortega Muni - triste, pero siempre dentro de la al mundo todas vuestras aspiracio-
Estos carnets, que para el elemen- l ia . será bastante para que logréis ley. No os ayudar ía yo de otra forma, nes." 
to mi l i ta r son expedidos por las Ca- "1 triunfo en lo que sea justo y razo- La violencia da el t r iunfo de un día . | Una calurosa ovación acogió las 
pitanías generales, para los viaiantes nable. En lo que sea de justicia, con-, La razón da la victoria definitiva. ú l t imas palabras del insigne perio-
deberán serlo por las Sociedades a tad siempre con mi apoyo. ] Vosotros — a ñ a d i ó — represen tá i s dista, que fué fel lci tadísuno por to-
que pertenezcan, pudiendo, si se es- Como ministro no tengo m á s que ; el derecho de vuestro interés que es dos los concurrentes al homenaje, 
tima necesario, llevar el visto bueno decir. Pero yo no vengo aqu í sólo el de España , porque en el fondo de E l banquete, que fué admlrable-
del director general de Comercial o como ministro de Fomento. Traigo, este problema está la nacionalización mente servido, t e rminó a la una de 
del Centro oficial que se designe. además , el honroso encargo de salu- de vuestro trabajo para poder com- la madrugada. 
9^ 
S e e x p e r i m e n t a u n a g r a n a l e g r í a . P o r B r i g g s 
Un agente de seguros( llega ante 
el hombre a quien quiere asegurar. Pues, según iba diciendo Don 
sas? ¡Que sé yo! Lo que si sé es que. \ 
pensando muchas cosas, me quedé 
silencioso y me despedí f r í amente , 
secamente, casi agresivamente de 
J a k d ú . 
Y ya solo, caminando sin rumbo 
por la ori l la del mar. como un eco 
de mi oído, seguía oyendo aquellas 
irónicas palabras, i rónicas y tristes: 
¡España perdona siempre! 
Sí. era cierto, y . . . lo sigue sien-
do doce años después : ¡ E s p a ñ a per-ví„ „» , - • uuto anua uesuues. • CiSMaim yer 
í i a l e s esDañ^ler01"08 7 algUnOS 0fí" |dona siempre- y no 80,0 P i d o n a , si 
- S i é n f a t e ? J a k d ú . y pide lo que ' ?0 ^ e cree en la ™ ^ * * * * 
gustes. 
J a k d ú . pausado, solemne, majes-
tuoso y soñador , como la mayor ía de 
los de su raza, buscó una mecedora 
y vino a sentarse jun to a mí. Nos 
trajeron el té . 
Hubo un silencio muy largo. 
—Oye, J a k d ú — l e dije, poniéndo-
me serlo y tan solemne como é l— 
¿ P o r qué no me explicas tu re l i -
gión? ¡Acaso conociéndola me con-
Tencería de que es la verdadera, y no 
la mía! Y entonces. . . ¡Oh. enton-
ces te doy m i palabra de cristiano de 
que me hago moro! 
— ¿ T ú . . . ser moro?—repuso el 
rifeíío mi rándome con fijeza. 
-—Si me convences, ¡sí! 
J a k d ú , vacilando unos momentos, 
exclamó por úl t imo, desabrido e in-
quieto: 
— ¡ D e j a r . . . d e j a r . . . l a religión 
y las "muqueras"! ¡ D e j a r ! . . . ¡Ha-
blar de España ! 
—Bueno: ¡pero conste que eres 
feños feroces, de muchos Manganus, 
que para salvar la vida y librarse de 
una expiación de sus cr ímenes , se 
declaran "amigos"! ¡ "Es ta r ami-
gos"! 
Sí. s í . . . ¡buenos "amigos! " A \ n l -
gos' que esconden cautelosos en sus 
almas protervas el odlo«secular y la 
t ra ic ión . . . 
Pero E s p a ñ a . . . ¡cont inúa perdo-
nando siempre, a prueba de traiciones 
y descalabros! La experiencia doloro-
sa. t e r r i b l e . . . puede menos que su 
generosidad magnán ima . Es túp ida la 
apellida el buen sentido. 
¡No importa! Hoy como ayer 
¿Verdad J a k d ú ? 
Curro VARGAS. 
A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
— E l Hombre le da 
la seguridad 1 e 
que hum-a le asegu-
rará . 
Diego 
—Don Diego le pide la póliza de 
muestra y empieza a enterarse do 
las condiciones. $Ah, fe siente uno 
muy feliz 
Don Diego en sus razona-
mientos contra el seguro 
*•* ^ 
r cuando el agente empieza a 
convencerse de que uo t endrá éxito. 
tarme en contradicción con las eMn-
cias de los principios consubstancia-
les 'con mi conciencia y conocimien-
to, porque ahora, tanto, como y más 
que antes, es tá demostrando mi con-
ducta que vivo con ellos identifica-
do, y de ellos me hago más dipc 
cuanto m á s por enaltecerlos me pu-
rifico en el sacrificio. 
A nada temo ni reconozco en nin-
gún hombre público autoridad má» 
alta que la mía para enjuiciarme j 
acusarme. Ninguno tendrá la osadía 
de hacerlo sin que su propia historia 
le ponga un bozal en la boca. Y en 
las Cortes lo veremos, amigo mío. 
Porque si llegan a reunirse, par-
lamentario soy., y en mi puesto esti-
ré, para que el verbalismo detonan-
te no se l imite a empañar la clan-
dad de las cosas con retórica rim-
bombante, encauzando la acusación 
contra los menos responsables o con-
tra instituciones que tiftnen la sn-
ya, pero no toda ni la más alta- i 
t amb ién para que todo no vaya» 
quedar reducido a una maniobra « 
p lu tóc ra t a s que se proponen una 
ra combinación financiera, en la 
el In te rés público quede sacrifica-
do al provecho particular de uno. 
cuantos. . 
Los ú l t imos párrafos de su can» 
me hacen sospechar que su espir" 
es tá cerca de los que sostienen qa 
la acción de España en Marrueco 
conduce a l desastre nacional. io 
digo a usted que la "acción' P"ear, 
serlo o no serlo; pero la ''o^15 " . 
lo es Indiscutiblemente. La acción 
lleva consigo, cuando menos, la * 
peranza de que el sacrificio del P 
que no está agotado, sino cansado 
gastar sin eficacia n i Provecno, « 
remonte a la altura Je nuef r°Lji. 
ñados destinos. En cambio, la " 
a lón" ser ía renunciamiento ^ de 
cacíón voluntarla y definitiva 
nuestra personalidad nacI°na'n( a». 
En lo que yo pueda y de m 
penda, acción, acción, pero ei 
Afri-
ca y en España , en el exterior y ^ 
el interior, reduciendo an0" ^ 
rifeños de la única manera co 
la eficacia de la acción espanow^ 
de ser fecunda en el Rif. J . 8r-
do después, inmediatamente, ^ 
mas contra "estos otros " ^ ¿ q d í o 
han hecho tabla rasa del Pai' t 
moral y material de ^ x \ ^ 
aún pretenden, liberales ^ J^J^ü I 
dores, monárquicos ^ / ^ "emeo^ 
de baticola, continuar lmp" DOntic« 
la indecente comedia de una ^ cod 
sin ideales y sin corazón, v 
apetitos y con estómago. 
Del Rey abajo, n i n g u n o j ^ ^ 
Inocente de esta gran culpa 
gran desastre de Melilla. J i 
gomoso y más grave que ei * ^ 
privó de colonias en el muu ^ 




























































con clonen enérgicamente , y ^ 
propósi to de la enmienda se ^ m 
a la faena, guiados por la ' anl0r i 
Ideales y encendidos por e co-
la Patria, pero poniéndose u 
bre las doctrinas cuando se 
rio para llegar más alt0 "ra *m 
dose sobre los principios P» ]oS qü« 
char sin perder la «alma * s 1<* 
enaltecen principios y ao*:]oS VP0* 
sábados , y se ciscan en ^ a . 
los demás días de la s e m j ^ ^ 
Y nada más . que me ^ 
escribir más de lo que . a 
trabajo me permiten; Pe 
señor, todo honor. A. 
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A C O T A C I O N E S 
a Santos y A r t i g - * . , resultados sangrientos que puedan 
homenaje ^ sobrevenir de la pelea que hoy h a b r á 
Resultó un g r ^ ^ áQ ^ de ceiebrarSe en la pista de "Pay-
pgperaba. la í ^ c 
Jpresarios cubanos 
biente de popular rego-
r e f . 
Será el pugilato entre un genuino 
Eu Un rrió la misma cumplién- representante del deporte de los pu 
cijo tranSCUerania señalado ante el ños : Paul Sampson, y un habiliQ-oso 
1 eroslslmo que ocupaba i atleta de férreos músculos y gran dose 
público , ^calidades de "Payret". ¡ corazón: ^el Españo l ^Incógnito 
todas las 'estrenos de ' . aplaudidos los estrenos 
J o c b 7 Kobreüo ^ 1 Reajuste Fa 
E l primero a t a c a r á con guantes • 
y no de seda precisamente. 
E l segundo con llaves especiales | 
de cuya invención ha obtenido la 
oportuna patente en la Secre tar ía de 
Agricul tura. 
Existe gra entusiasmo, por pre-
- rcliislmpátlco hermano Leo-I senciar tan curioso combate, 
oído proporcionaron ratos muy pla-
El Desarme ", en los cua-
¡""desllen su punzante sá t i ra y gra-
leS- Tos saineteros cubanos sobre 
ce]° de palpitante actualidad. 
' T a n«>"lslma AmParlt0 ValdlV-leSO 
di6 las gracias al Padre Santo que ex-
tiende su caridad a las necesidades de 
toda la lerlesla. al Gobierno de la Na-
ción quetanto ha contribuido a la rea-1 
l isación de la obra y a todos cuantos 
de alguna manera a ella coadyuvaron. 
Kn lucidís ima s ín tes i s expuso cuán be-
nemérita ha sido el Clero en el pasado; 
lo cual muestra todo lo que de él pue-
_ de esperarse para el porvenir; porque 
( ha sido y serA elemento de fuerza de 
cultura, de progreso moral, de progre-
so oivll y por tantto, el Gobierno, al 
asociarse a las aspiraciones, a los de-
seos y a las obras de la autoridad ecle-
si ist icas, ha obrado con tanta Justicia 
como sab idur ía 
Terminaron las fiestas de esa inau-
guraciftn con una ses ión literaria y mu-
sical de los Jóvenes seminaristas, bajo 
la dirección de los R R . P P . de la Com-
pañía de Jesús , que tienen a su cargo 
el Seminarlo de la Arquidlóces ls . 
I T A L I A 
XXi SENADO T L O S P R E L A D O S 
E l senado italiano, en cuya Cámara no 
tenían asiento de 1S66 los prelados, ba-
sAndose en el articulo tercero de sus es-
tatutos, se propone admitir como sena-
dores a Mos prelado.-! m á s ilustres d« 
Italia. 
L A U L T I M A M O D A E N S O M B R E R O S 
H U N G R I A 
L'no tic los objetivos principales de los 
enemigos de la Iglesia en la Alta Hun-
gría es la remoción de Monseñor F i s - \ 
cher-Cobrie de su episcopado de Kassa . i 
Apenas retornó de su viaje a Roma, l 
donde fué acogido por el Padre Santo i 
con especial benevolencia y a m á s le dió i 
ciento cincuenta mil liras para socorrer j 
la miseria en que se encontraba su dió-
A NUESTROS CUENTES Y 
AMIGOS 
Para comer sabroso vaya a l Cafó* 
\ Restaurant 
^ A R I E T E " 
donde a todas horas encon t r a r á un 
rico menú, as í como el famoso arroz 
con pollo, el tamal en caxuela. el 
qu imbombó criollo y otras especia-
lidades de esta casa. Precios da 
s i tuac ión . Espaciosos reservados. 
Abierto toda la noche. Esmerado 
servicio. 
CONSULADO Y SAN MIGÜEIi 
Teléfonos A.9916, A-0030 
" E L ORIENTAL" 
Café, Lunch y Hotel, de Blanco f 
Pérez . Zulueta y Teniente Rey. 
"AMBOS MUNDOS" 
Café, Restaurant, Dulcería, Reposte-
r ía y Luncn. De Antonio López. Espe-
cialidad en almuerzos exquisi to». 
Obispo, 2. Teléfono A-6833. 
• • • 
Emi l ia Iglesias y Blas Llcdó. 
.mo podemos decir del resto I Como anunciamos oportunamente a j d e s a n i d o < * - ^ 
J t s números que integraban el , nuestros lectores, há l lanse ya e f ^ " - ^ ^ ^ 
entre ellos los del circo, ; nosotros los nuevos artistas contra-
SALON " H " 
Café, Restaurant, Lunch, «ulcer lB y 
Helados. López y Rodr íguez , propie-
tarios. Desde el 1» de Octubre, esta 
Rertanrant del "Hotel Trotcht" 
Calles 7a. y 2, Vedado. Servimos el 
famoso arroz con pollc de la Cho-
rrera y toda clase de exquisitos man-
jares. P ídanos mesa por el teléfo-
no F-1076, 
t Ind. 1S • 
centeros a toaos. 
cesls el obispo Flscher, fué nuevamente I . .Este sombrero del t ipo usado por las brujas del cuento, acaba do l ie- , 
objeto de nuevos ataques. Los Kliputados I de ios talleres do P a r í s . E s t e modelo en lugar do embrujar a la nuelcasa ha hecho conslUeraoies reoajas 
lo usa, hechiza a los ex tasiodos expoctadorros. en los precies, lo mismo en el restau-
rant (el de más fama por lo bien que 
se come) que en el lunch y cantina. 
Clonantes" Vnos. graciosos otros, j tados por la compañéa de Velasen j ^ q ^ ^ _ 
excéntricos aquéllos., 
habilidad y mérito. 
un homenaje a Santos 
sin duda uno de los más importantes de E n la ses ión de apertura se da por 
lado se comprende que la Intención de cuantos se han celebrado en Alemania, cierto que se encontraban ahí más de 
los que quieren echar al Pastor es lúe- E n él estuvo presente el mismo canciller tí.000 personas. Los delegados venidos 1 11-1.-1 _ P . - t - M - . n * íiV\ l a r A T a n n " 
de Alemania, Dr. Wirth, fervientes ca- de las diferentes partes de la república , nOlCI y I \eSlaurai l l d i Jerezano 
" E L COSMOPOLITA" 
De Delgado y García. Paseo de Mar-
tí , 120. Teléfono A-6822. 
En suma 
" I A S COLUMNAS" 
JESUS LOPEZ, propietario. 
Las* familias habaneras, cuando 
quieren saborear un exquisito y rico 
helado, van a "Las Columnas". Cuan-
do un amigo convida a otro a tomar 
un aperitivo o a comer y desea que— 
Son todos ellos conocidos de núes- de i08 primeros en mantener la or- para dar a este- Congreso especial im- r . M. , presidió tan gjandiosa Conven- un peso en adelante, precios eco- satisfecho, lo lleva derechlto a 
• ganizaclón cristiana en la vida pública portancla y hacerl singular, ya que es ción. Entre los oradores que m á s llama-1 nómicos en casa y comida. LOS del « . T - „ Columnas" 
Todos de para su temporada en " M a r t í " . | t l f - ^ ^ ^ « ^ - ^ P ^ ^ L ^ & ^Tes'. ^sío^oU.0 í u b l e r V s ^ ^ r u f f c i e ^ r S ^ L ! ^ ^ Pescas habitaciones desde 
tro público, y es tán , por tanto, su-
W - Q C dicno del también home-1 flcientemente aquilatados sus mér i - i Ci v Artigas, ufa' | u„a « f '6" 
la primera vea que ha tomado parte en ron la atención fueron el Iltmo. señor 
un Congres oCatólico un cancilder ale- Arzobispo de Chicago, Jorge W. Munde 
e recibe a cada paso el pú- tos para que necesiten ditirambos o 
Uico de los activos empresarios, j alabanzas. 
IC ^,3 hace la aparición en i Emil ia Iglesias, Blas Lletfo y Luís 
^estros teatros algunos de los múl - j Gimetio, t iple, ba r í tono y bajo res-
oples espectáculos por ellos contra- ¡ pectivamente, se recomiendan solos. 
social. 
Cuando hace diez aftos tomó la direc 
de su diócesis el primer acto fué rr.án. Asistieron también Herr Steger- lein, el señor Arzobispo de San Francis 
lados. . + ^ 
Esta noche " P a y r e t " . — D í a gran-
.le o por mejor decir, noche grande, 
ía de hoy en el coliseo rojo. 
' y va que decimos rojo no crea el 
malicioso lector que aludimos a los 
Los tres h a r á n su reapar ic ión en 
" M a r t í " el jueves 17, con la ópera 
de Vives "Maruxa", que no necesita 
recomendación tampoco. 
Francisco ICHASO. 
la fundación de un órgano cristiano en wald. Presidente del Miñlsterlo Prusla- co. Mons. Eduardo J . Harina, el Honora 
Kassa. que aun vive, con el nombre de no; Herr Brauns. Ministro de Obras P ú - ble AV. Cockran, de Nueva Yrk y el co-
Eetl UJssag. en el cual él personalmente Micas; Herr Koenisbauer, Presidente del nocido sociólogo David Goldstein. 
ha escrUo cerca de ochocientos art ículos . Landtag de Bavlera, Juntamente con i 
Debido a su iniciativa, se ha cos t i tu ldo»otros muchos diputados. r* 11 k T c nm k i A 
durante su pontificado m á s de veinte E l Alcalde de Frankfurt , Dr. Serva-1 Ü U A 1 L Í T l A L A 
Asociaciones parte directamente religio- tlus. aunqu ees protestante, recibió con | 
¡ s a s y parte de beneficencia y de cultura, entusiasmo a os delegads y les dió la F E S T I V I D A D E S R E L I G I O S A S P O » E l . 
Kntre otras figuran las Asociaciones más sincera bienvenida en nombre del, C E N T E N A R I O D E I .A I N D E P E N D E N -
Marianas de las Juventudes, Casa» de Municipio. c i A J-a"*"r-t"!,"Xi'% 
Estudiantes y Aprendices, de Protección. 
E l . O A N C r L E E R , P R E S E N T E E N T O -
DAS DAS R E U N I O N E S ; MOMENTO 
H I S T O R I C O 
E S P E C T A C U L O S 
TEATROS 
ACIONAL.—Circo "Pubillones'. 
i'AYRET.—Circo "Santos y A r t i -
-as". Lucha entre el boxeador Paul 
Sampso y el luchador Español I n -
cógnito. 
MARTI.—"El Método Gorritz" y 
"La Señorita del Año" . "Las" corsa-
rias" y "La Liga de las Naciones". 
l R I A L T O . — A las 9 % : "Almas tur 
bulentas" por Francesck Bert inl . 
M A X I M . -
vannl" . 
-"La venganza de Glo-
FORNOS.—A 
del pecad'o". 
las 9 % : "Después 
etcétera. 
A él se debe asimismo la Asociación 
femenina de Unión Social, verdaderamen 
te ejemplar en su actividad de benefi-
cencia católica, y quo posee un gran 
Muchas se verificaron en todo el te-
rritorio guatemalteco, especllamente en 
las principales ciudades. E n la capital 
,T . . . . , _ „ , , , „ • . ^ , I celebróse el centenario con misa pontl-
No fa l tó el canciller a ninguna de las fjuai y solemne Te Deum en la Catc-
edificio con parque y campos anexos, en reanlones; y en la ú l t ima de ellas, cuan dial Metropolitana. E n otros muchos 
S!LÍ,KSO-, .x * K , I Í ^ A , J K 0 5í^n/- PAaCellAue„leV»aJlt6i ?,ara d l r la; tf inPloa s« celebraron distintos actos 
Por Instrucción públ ica sacrif icó la bendición Apostól ica, arrodil lóse devo- ¡ relijíiosos so lemnís imos alirunos 
svima Je 180.000 coronas para la funda- tamente a los pies del Nuncio para reci- i Para cerra" esa serle de fiestas hubo 
ción de un internado para alumnos de birla. Fué un momento conmovedor, uno. una suntuos í s ima en el'templo de'.Santo 
la Escuela Normal e Institutos. oe ess espectáculos de Indelebles impre-| i ominfcr0 ei njás -vasto de aquella clu-
Para el servicio de Misiones de su slones el ver postrado a los pies de un anú y el único comple-amrnte repara-
diócesis que comprende trescientos cln- Prelado de omRa a un sucesor de Bis - rado ya, ct-.spués de ios tembloras que 
cuenta mil católicos, el Prelado Flscher marek. Todos los circunstantes pare- tantos daños causaron en los edificios 
ha creado una organización especial en- cieron penetrar y sentir toda la grande-, de elll E l día 25 de septiembre a las 
tre e clero diocesano. e Importancia h is tór ica de este acto y, nueve 'de la mañana fué recibido el se-
E l mismo, obispo en persona ha pro- como dominads de irresistible fuerza, | flor Arzobispo a fin de asistir a la misa 
r.unciado más de seiscientos sermones cayeron de rodlllar en medio de un si-1 d<j acción de gracias, que fué celebrada 
y cnoferenclas. Además de esta actlvl- lencla profundo. Recibida la bendición.! por el señor Presidente del Comité Ca-
dad, dicho prelado es una verdadera lum- alxjronse como si fueran un solo hom- tólico de lad Fiestas del Centenmie él 
brera de la ciencela( pues conoce más bre y prorrumpieron en setrepltosos y 
de diez Idiomas escrlbleindo sus atlcu- prolongados aplausos, 
los en latín .alemán, húngaro y eslavo. I 
Entre sus obras se cita el aná l i s i s de ¡ p A D A B R A S D E D C A N C I L L E R 
la Summa de Santo Tomás , que supera 
ciento cincuenta mil pág inas Tan pronto como el entusiasmo se apa 
interior ya saben donde es tá su casa 
llegando a la Habana. Se admiten 
abonados. 
42215 17 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
García y Compañía . P r ínc ipe Alfon-
so.. 224, (Cuat»o Caminos.) Teléfo-
nos M-3259 y M-3569. Café, Restau-
rant, Reposter ía , Confi ter ía y vfreres 
finos. Especialidad en helados. 
Las l s". Este famoso café, 
restaurant y lunch es tá situado «n 
Prado 110, esquina a Neptuno. Telé-
fonos A-0093, M . 526». 
HOTEL PERLA DE CUBA" 
Amistad y Dragones. Ant iguo y re-
nombrado Restaurant. Oran rebaja 
de proeles. Cubiertos (Table d'bote) 
a $1.80. A la carta, precios do 
tuacldn. 
ilustre Pbro Don L u i s Mo ^ sgro y
Flores. L a mús ica estuvo a cargo de la 
orqucstíi do don Miguel Zaítrón. 
Concluido el evangelio, subió al púl-
pito el señor Arzobispo y pronunció un 
magnifico discurso c ív ico-rel ig ioso en 
vicio de los tontos", por Alice Joyce. 
¡ cales de la Checoeslovaquia y Hungría 
quieren arrojar de su dióces is . 
ACTUALIDADES.— 'Los chicos Osa Casero, estreno 
de la escuela", " E l barbero de Se 
villa y "Las musas latinas". 
NRPTTTNO A las 9 v media' ' E l E s t a es la p rsonalidad que los radl- c lguó algún tanto, l va ó e ell canc:ller que tomo por texto aquellas palabras TTbi 
[itruia. ^i!PÍ<,AS d,, ].A nhecnealnvaaula v Huna-rla j en extremo conmovido dijo: "Todavía spirltua Dominl ibl Uberta». Expuso có-
hay milagros en este mundo todavia mo, supuesta la verdad de ése texto, 
hay suceos que demuestran que esos mi- de que donde e s t á el espíritu de Dios 
lagros no han terminado, sino que m á s aiH está. Jla libertad, muy bien hicieron 
bien reviven, por decirlo asi. Entre esos ios padres de la patria al consignar en 
venturosos sucesos bien puede contarse el ajeta de la independencia que la reli-
la asistencia y unión del Nuncio Apo- gi6n católiea. profesada por los 
tólico y del Cancillre a lemán ' 





COMEDIA.—^"Lo que no muere" 
y "La cuerda floja". 
ALHAMBRA.—Tres tari*das 
la compañía de Regino López. 
por 
T R I A N O N . — "Pesos 
por Charles Ray. 
calientes". 
P O L O N I A 
E L C O N G R E S O C A T O L I C O 9 2 
. V A R S O V I A 
congresistas; y en la tarde de ese día 
se colocó y bendijo en el cerro de San 
Cristóbal la primera piedra do un tem-
plo conmemorativa del Congreso Maria-
no. E n la ú l t ima ses ión se votaron las 
conclusiones v quedó constituida la F e -
deración Nacional de Congregaciones Ma 
rtanas. Elocuentes discursos, sabios 
acuerdos, demostraciones varias de pro-
fundo espíritu de piedad hubo en ese 
Congreso, cuyes efectos no solo serán 
muy benéficos en Chile, sino que tras-
cenderán a todas las Repúbl icas hispa-
noamericanas. Se adhirieron al Congre-
so ochenta y cinco Congregaciones Ma-
c a n a s de la Repúbl ica de Chile, exis-
tentes en cincuenta y una poblaciones 
distintas, algunas de tanta importancia 
como la capital. Valparaíso. L a Serena 
P O R L O S H O T E L E S 
MOVIMIENTO D E P A S A J E R O » 
H O T E L INGLATERRA 
Entraron ayer: 
T. M. Otero Cosslo, de Clenfuegos^ 
Otto Jeletrup, de New York, 
H O T E L PASASJE 
Entraron ayer: 
Sixto Raques, de C á r d e n a s ; A . 
Ancud^etcir etc'.; otras siete Congrega- ji0gera( ¿e Cá rdenas ; C. Taquecbel, 
c-.ones Marianas de 1 ^ Central "Francia"; José Gonzá-
d e S c o . ^ a d e ^ de Cárdenas ; Gregorio Vera, de 
ciones de la Sant í s ima Virgen, que^no1 gantiago de Cuba; Carlos Torres, de 
Cienfuegos; Nicolás Gavír la , de 
la Habana. 
son precisamente Congregaciones Tía 
nanas, sino archicofradlas. cofradías , 
uniones, etc. Se adhirieron también al 
C ongreso otras cincuenta y seis congre-
gaciones Marianas extranjeras, a saber: 
de Buenos Aires, quince; de Uruguay. 
i cuate- c ínco: de Colombia tres; del Ecuador. 
d o S T l o ^ f a ^ s ; ^ e ^ B ^ s l l . ^ i n c e : d ^ Méjico, do-
• OLIMPIO.—A las ^ y cuarto: "La 
niña mujer" por Gladys Leslie. 
Congreso Católico, suceso que se huble- tambi;n en los venideros, y por consi 
Acaba de celebrarse en Varsovla un ra considerado hace unos años como un pulente. Is primeros llamados a celebrar 
Congreso Católico que ha constituido un sueno irrealizable. Asi , pues, debemos ei gran acontecimiento son los catól icos . 
confiar en Dios y debemos rogar no solo Con í,'ran fondo de doctrina y en bella 
CINES 
CAMPO AMOR.—A las 9 
to: "Esposas ciegas" por 
Taylor. 
WILSONj—A las 9: " E l hallazgo 
humano" por Harry Carey. 
y cuar-
Estrella 
CAPITOLIO.—A las 5 y cuarto y 
9 y cuarto, "Los Tres Mosqueteros". 
FAUSTO.—A las 9%: "La Mal-
querida" por Norma Talmadge. 
I N G L A T E R R A . — A las 8 y cuar-
to: '"Las semi-ví rgenes" . 
L A R A . — A las 9: "La 
plata" por Wallace Reíd. 
mina de 
L I R A . — " L a 
ma Talmadge. 
c r i sá l ida" por Ñor-
V I D A C A T O L I C A 
M U N D I A L 
COLOMBIA 
El Eminentísimo Sr. Ragonesi y señor 
Presidente Snárez. 
Con motivo de la promoción Sel Sr. 
Jvaponesl, Nuncio Apostólico en Madrid, 
^vi?rde?alatü' el Presidente de la R»--
robllca de Colombia en España dirigió 
ff-JP Propio nombre y en «l del Oo-
f.v^' Aln^ exPre.s¡va fel icitación al 
írnt.«-ACard,enal- Monseñor Kagoncs!. 
SiiirA aI ^«ftor Préndente Don Fidel 
tramo por m^io <̂  un extenso oable-
K f«n.r.n ?xue' al d!ir,tí 'as gracias por 
W & f e 1 6 . n i le d i ^ ' ^ n t r e los mojó-
os . £ w ? 0 , S Íe mi yiáít̂  de l0« ^ írra-
•>* aer.-l el haber tenido ocasión d« hon 
_randloso acontecimiento religioso. 
De Francia, de Bé lg .ca , do Suiza, de 
Hungría y hasta de América han llegado 
ii Polonia congresistas y entre ellos— 
como representante d<il Cardenal Mer-
cier, el famoso apóstol de la acción so-
cial, reverendo padre Rutten. 
E n la Escuela Pol i técnica de Varsovla 
han tenido lugar las sesiones del Con-
greso. 
E l mariscal Plsuldski Jefe del estado 
de Polonlá, as i s t ió con su séquito a los 
actos del Congreso. Pres idió el Congre-
so el Rector de la Universidad. 
E l primer discurso fué el del Presi-
dente del Comité Organizador, quien hi-
zo notar que el Jefe del Estado, asis-
tiendo al Congreso, demostraba ante el 
mundo que Polonia ©s una nación emi-
nentemente católica. 
E l Cardenal Primado, señor Kakowski, 
, leyó un telegrama de sa lutac ión de Su 
I KanttrlaH RonpíHftn "VV nt^nd nanlnIIrllfio 
ptfr Alemanl asino también por todo el ¡ forma explicó el verdadero concepto de 
mundo. , la libertad y refutó el falso principio 
S E P A R A C I O N D E L A I G L E S I A P R O -
T E S T A N T E Y D E L E S T A D O E N 
P R I T S I A 
Sabido es que desde el año 1555, en 
que reconocida la Confesión de Augs 
de la libertad sin restricciones que vie 
no a convertirse en la negación del de 
recho y del deber. E l dlscudrso del se-
ñor arzobispo fué tan elocuente como 
oportuno. Los que tuvieron el gusto de 
escucharle pudieron apreciar que no de-
cnen in el respetable Prelado ni la 
Santidad Benedicto X V , siend oaplaudido 
Diplomático acreditado cerca del gobler con delirante entusiasmo, 
no venezolano. E l Ejército, formado en! E l trabajo de las secciones ha sido -
orden de batalla, hizo los honores mili-1 fecundís imo. Se aprobaron importantes I > siempre nueva en el protestantismo 
tares durante la misa. E l momento de I concluslones: en la acción social se acor-1 T a esta unión y fuerza de la iglesia pro-
la elevación coincidió con el primer r a - i d6 crear una Asociación cristiana de pa- testante, como iglesia oficial ha pasado 
1 vo de sol en el Oriente auo resnlando-i tronos para armonizar las relaciones a la historia. L a nueva Constitución 
¿ió sobre la histia sagrada " P a r e c l l entre llstos ^ ,os obreros. j prusiana establece la separación de la 
dice un testigo presencUl qiie í Seño í ' E n la de Beneficencia se acordó que' Iplesla y del Estado. Mas para sustituir 
burgo, proclamóse el principio de que fuerza del pensamiento ni el vigor apos 
"Cujus regio, ejus religio," el Jefe del tólico de su palabra. Concluida la misa. 
Estado era a la vez la cabeza de la dió el señor arzobispo la bendición pa-
iglesia protestante, que tenia carácter pal y después l lenó las neves del gran 
nacional. Andaban, pues, en ínt ima unión i templo el sublime canto del Te Deum. 
la iglesia y el Estado. Nada; que los L a exposición del Sant í s imo Sacramen-
que renegaban de toda autoridad ecle-• te duró todo el día y se celebraron 
s iás t lca y los que no querían reconocer práctclas que concluyeron con una so-
la autoridad del Snmo Pontíf ice, , obedecí- , itmne procesión. 
do con respeto y respiado oon amor porj 
tds Is sigls, vinieron a quedar some-l 
t'.dos, aun en lo religioso, a un simple 
seglar y manifestar práct icamente la 
contrariedad entre o que predicaban y lo | 
que hacian. ; Historia siempre antigua i E t P R I M E R C O N G R E S O P A N A M E R I 
C H I L E 
E l secreto dt la regeneración del mun-
H O T E L P L A Z A 
Entraron ayer: 
José Ma. Estany, de Cienguegos; 
R a m ó n Estany y José Gaudime, de 
do no es otro que la vida cristiana en Cíenfuegos; Sabino Peláez y seño-
toda su extensión, la observancia de l a . ra, de Pinar del Río ; José Gonzá-
ley de Dios y de su Iglesia en toda es-1 , a eñora de Pinar del Rio-
fera de actividad. Por eso, es tan plau- iez' y r , B ^ y r ^ _ _ a ^ _JTJ_ aJ[ S.'lL 
¿•ble la santa obra de las Congregado 
nes Marianas; y mucho es de esperar que 
en Chile donde so ntan numerosas y 
activas, contribuyan a impedir que se 
León S. Meyers y señora, de Ne-w 
York ; Manuel Arévalo, de N . Y o r k ; 
Charles Hawlck, de Hami l ton ; Mrs. 
desquiel eaquella gran nación, tan ame-, S. C. Libars, de Presten, (Cuba) ; S. 
razada hoy por un apol í t ica siniestra A . Berin, de Miami, Flor ida 
eme socava los fundamentos del orden 
social. / . * , , 
¡En todas partes, actividad, vida, a c - , 
ción social, congresos. . . ! 
;Cuándo loa cató l icos de Cuba entra-, 
remos er. esta» actividades de la Vida) 
Católica Mundial? . 
H O T E L SEVILLA 
A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
CANO D E L A S C O N G R E G A C I O N E S 
M A R I A N A S 
E n el mes áé septiembre se verif icó 
t i primer Congreso Panamericano de las 
Congregaciones Marianas, que convocó 
dosde lo alto del cielo bomlerfa a la Mas instituciones del Estado, en todos f1' J*fo del estado emoo cabeza de la ; y que organizó la Congregación de la 
Patria" los distritos rurales, entran en contacto iglesia, se ha constituido una asamblea | Inmaculada Concepción y San L u i s ü o n -
Hubo'en esos días un contri-e™ con las Asociaciones catól icas , para la- "e 192 delegados de todas las provincias, zaga, de Santiago. Se abrió el Congreso 
dldna y una L - m e x o o ^ entre 1°? cualea se cuentan sesenta y ol día ocho de septiembre y celebró 
ca y de agrlculturaf ^ En I a . / e c ^ ó n de Instrucción PÚ^lea I ̂ a t r o c lérigos. 7* P « ^ e n _ £ a r j e vuelta ^ r j a m e n t ^ seiones hasta el día doce, 
nlclatlva de fun- los protestante. ¡Al fin, siempre vienen en que teuminó sos trabajos. L a presi 
: i:ar uiuiiuvei--a.n piirr«Muíale8 y crear un a incurrir en lo mismo, a saber, en re- tíencia honoraria del Congreso se com-
d o i™?- nrimpra v T ^ ^ ^ l a l, ' i " i periódico diario que defienda la Rel i - conocer práct icamente y en hacer lo que puso del Excmo. Nuncio Apostól ico en 
n l J ^ n í í s ^ A ^ " * „ „ ore8l y.ene,zola- gión y los Ideales de a Iglesia, a la vez atacan en la Iglesia Católica. Mentita Chile. Monseñor Aloisi Masella v de loa 
^ H ™ ^ P ^ UVa com,s»6n f ' a n - / e , i n i r fondos a « „ (lc edificar ca- est iniquitas s l b i . . . l a falsedad se con 
« ^ o ^ fn i " entusiasmo pruebas de ^ que sirvan de domicilio sano y mo-! tradice a sí misma! 
bu naouiaaa. i j a la juventl,d universitaria que care- | 
Entre las obras que deben menclo- ; ce de medios y de familia en las ciuda- E L C O N G R E S O D E L C O N S E J O NACIO 
narse. la más importante de todas es, i des a donde acude para hacer sus es- N A L D E M U J E R E S 
sin duda alguna, la inauguración del tudlos. 
nuevo Seminarlo Mayor de Caracas el I E n la Sección Religiosa trató uno de. E l Congreso del Consejo Nacional Ca- l'JSP0 de Guadalajara. Méjico 
día 3 de Julio. Débese su estableclmlen- «us ponentes de las Asociaciones nortea- tólico de Mujeres reunido en Washing-1' Para la presidencia efectiva fué nom 
to a la munificencia del soberano Pon-; rnericanas, que han venido a Polonia ton) resultó una espléndida manifesta-' brado el señor don Alfredo Ramos Errá-
A v i s o a l p u e b l o d e C u b a 
Entraron ayer: 
Backus Mrs. M. J. de Punta, A K T -
gre; Stedford Mrs. M. & Daughter, 
de New York ; Merien K . E., deShe-
veport; Gorden G. H . , de Limonar ; 
Hudgins C. R. & Wlfe, de Norfolk , 
Buston Miss E. W, de Crewe; Hub-
bard Miss. I . S., de Crewe; Hord 
J. H. , de Washiongton; Grant Jr. 
U, S. & Wlfe, de San Diego; Mears 
George S. & Wiffe, de Jaxonville. 
H O T E L PERLA D E CUBA Saborldo, uno de los más fuertes Im-
portadores de vinos españoles , acaba de 
registrar en Cuba dos marcas nuevas Entraron ayer: 
de vino, una se llama "Gloria Gallega . qpp,llnHn Mpn/inrinr HP Ranchnf lm-
nara vinos del Rlvero. registrada con i oegunao Menenaez, ae ttancnueio, 
el nflmero 20,161; y otra titulada "Flor i J. F. Alfonso y Sra., de Sagua la 
ñe la Rioja" / registrada con el nflmero Grande; A. R. Sánchez, de Pinar 
20 162. E n estas dos marcas se servirá , . ^ , . T . , -r>«i„o^« J „ T „„ r»«io 
vinos especiales y de primer calidad, del Rio; Dr. Delgado de Los Pala-
E l vino Gloria Gallega es una verda- cios; J o a q u í n Díaz, de Santa Crut 
Idera gloria, y el público lo puede coro- del Norte, Leopoldo Díaz, de Santa 
probar de esta manera visitando las 
1 casas que ya se le han servido sus pe-
I dídos como son las casas siguientes: 
H. Sánchez. Belascoaln. 10, v íveres fi-
nos. Antonio VUlanueva. café. Catafia 
Martínez y Compañía, fonda. Lagunas 
y Belascoaln. Daniel Garc ía bodega Be-
lascoaln y Virtudes. Segundo Ramos, 
bodega. Belascoaln y Animas. Café E l 
Cruz del Norteg R a m ó n Toledo, de 
Jaruco. 
fiestas en la se acordó crear una socie-• Pampa Tambu-n 
H O T E L AMERICA 
Entraron ayer: 
J. G. Guzmán y señora, de Güi-
nes; M. Malous, de U. A. S.; Ju l l í 
Leblanc, de Cíenfuegos; 9ntonic 
' Fontanar y señora, de Cárdenas , 
Alfredo Sánchez y señora, de la Ha 
b a ñ a ; Antonio González, de Jaruco 
Fél ix Pérez, de Jaruco; Manuel Ote 
Z TO, de Santiago de Cuba. 
r"r F & n F A * ^ 2 * - P*^"conmemo 
mmii* de Carabobo, hubo un 
H O T E L UNION 
i Entraron ayer: 
i Víctor Mesto, de Cíenfuegos; B. 
Gastón, de la Ciudad; Javier Ba-
tista, de Camagüey; S. Oropesa, de 
del Sumo Pont í f ice ía definición dogmá- dé perfecta cuenta de estas dos mar- Cíenfuegos; Albert Clark, de Chica-
Terminado el Congreso, fueron honra- tica de la Asunción da Martia; el quint cas nuevas deseando que me tenga las gó ; R W, Thomas de Tampa* P. C 
Q„ „, UJIV-I^T" 1 „ „ „ • _ _ T»„Bia'v <5ihí>rla " : uas con una especial recepción por el a la Influencia de la devoción de María mismas consideraciones que me han te- T T , , , , . nMi»!»«t#»-
en el « « « ^ ^ ¿ ^ g ™ } S i ^ S S f i ^ K l se orga- L f í f ^ ^ ^ l - ^ ^ ^ - l * ? . ! : ? ? ^ ? ? ? 1 - ! ?n >». descubrimiento .y conquista de ^ hzst* *hor*_desfo * * r ^ Filadelfia. 
L a ceremonia de la inauguración fué dad quo tenga por fin preparar misione- , 
:rv,3»a il ité; ^ ^ « u o o o .  a ¡ m u y solemne; en el edlf1-'- Rnsia v Slherfa. , da8 con una especial recepción 
'^ProSi,iióJurne" C h a c a s A las fies- de él. puede d cirse qu 
¡fcí? todo a n l a n ^ ? ^ J.^'^oso. § 1 * . ciudad entera. A las dle favorecedores como yo acostumbro ha-; . tantos del Congreso, de las cuales acu- , América; el sexto, Al culto tributado 
en edificio y después el doctor Núfie Pzon 
y de'Diputados ir^Sf^S de tc" aJreótor del diarlo L a Rebellónr pro- E l mes pasado terminó el 61 Congre-' ciudad derChlcago, a principios de oc- Arelados, áe""lo8 Deligads extránjeros3 • 
' ' cuerpo nuncló un m a g n í f i c o . Iscurso, en que se Católico, reunido en Franckfurt. E s tubre. de la Comisión Organizadora y de los' 
na de is ferciarios Franciscanos en la greso, hubo un almuerzo en honor de Íes Pídase en todas paiites. 
J O S E S A B O R I D O . 
45427 12t. y 13n 
I n f o r m a c i o n e s l o c a l e s y n o t i -
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^ " ^ l e n ^ o n J 0 no podía «vitar un 
^ ™ £ i o i L l T C [ & rePro^arme 
n, pr|8a compl Jo I "6 ansiaba con 
a ? h a b ^ d l T ^ El recuerdo ^ lo 
anI,1, c S ^ b a , ^ temerario'valor 
el n ' 8u3eté mi llevaba en la ca-
fil^*80- C u L ^ e8C0Peta y apre té 
»óB ertí Que «l X Ü 0 para observar. 
6 C0^o a ^ ^ « n t o esUba 
^"mientas varas de dis-
tancia y que la mayor parte del torre 
no que me separaba de él era comple-
tamente llana y gin escondrijos de 
ninguna clase. Me dispuse a arras-
trarme, aunque el Intento ofrecía un 
gran peligro, porque los Chipewyan 
tienen oído penetrante y ojos de lince. 
Noté sin embargo, que el r ío corr ía 
muy próximo al campamento, y me 
de te rminé a seguir su curso como ha-
bíamos hecho antes. A los pocos mi -
nutos, fu i a dar a un obscuro y estre-
cho barranco, donde el río cruzaba 
entre peñascos despedazados, colga-
dos de ramaje, y desde los cuales po-
día ver claramente el campamento a 
unas cincuenta varas delante de m í . 
Examiné el cebador de m i escopeta, y 
me senté en una roca a esperar la se-
ñal del jefe. 
Era evidente, por el descuido con 
que las hogueras estaban dispuestas, 
que el enemigo no nos suponía tan 
p róx imos . Desde mí escondite podía 
distinguir perfectamente diez o doce 
de los hombres que dormían , entre los 
cuales sobresa l ía la figura del " t ram 
pero por su grandor y por la indo-
lente manera de tender sus musculo-
sos brazos sobre el césped mientras su 
mano derecha e m p u ñ a b a su rifle Yo 
no podía menos de sonreír al pensar 
en la arrogante va len t ía del cara pá-
lida, completamente tendido y expues 
to a la vista en medio de la luz gri-
sácea del amanecer, y teniendo cerca 
de su mano el arma de un indio . Uno 
de éstos hacía guardia, pero parecía 
más que medio dormido. No l levar ía 
un minuto sentado, cuando se inte-
rrumpieron mis observaciones por el 
crujido de una rama entre los arbus-
los p róx imos . Me levanté , e iba a i n -
ternarme en la maleza, cuando una f i -
gura saltó a la or i l la y se me acercó 
r á p i d a m e n t e . Mi primer impulso fué 
el disponer mi escopeta, pero una mi -
rada bas tó para demostrarme que 
aqué l la era una mujer . 
— ¡ B a h ! — (exclamé aorprandido 
viéndola avanzar y colocar una mano 
en mi hombro. 
Iba vestida en parte con el traje de 
las Indias, pero llevaba un chai so-
bro los hombros y un pañue lo a la ca-
beza que denotaba que había vivido 
en las colonias; por la f inura de su cu 
tls y sus cabellos, deduje en el acto 
que era la esposa del trampero, de la 
cual nos hab ía hablado nuestro es-
pía . 
¿Poseía la caja de los ensalmos, 
t endr ía acaso el cabello luminoso o 
hablarla quizá con los espí r i tus cuan 
do tan fáciménte dió conmigo? 
La joven me miraba ansiosamente, 
como si leyera en mis pensamientos 
y me dijo en voz baja: 
—No; n i llevo la caja de los ensal-
mos, ni he cruzado palabra con los es-
p í r i tu s ; pero pienso que el buen Ma-
nito debe haberme conducido a q u í . 
Andaba errant por el bosque porque 
no podía dormir, y te v i pasar. 
—Dime, ¿es que viene sólo acaso 
Pluma-Blanca? ¿Es que él se acerca 
a los amigos, en las horas obscuras, 
con un paso suave como el de una 
zorra? 
Sintiendo la necesidad de detenerla 
hasta que mía amigos pudieran ro-
dear el campamento, la r e spond í . 
—Pluma Blanca caza lejos de sus 
tierras. Vió indios a quienes no co-
nocía, y necesitaba acercarse con le-
ve paso. Esos indios quizás fueran 
enemigos. 
— ¿ Y cazan de noche, los Kniste-
neux andando de merodeo por las o r i -
llas de un r í o ? — dijo la joven ob-
servándome con una penetrante mira-
da .— ¿Hab las verdad, extranjero? 
(Y re t rocedió r áp idamen te ) Con un 
grito puedo alarmar el campamento 
en un Instante, y si te cortan la len-
g u a . . . Pero no, yo no quiero echar 
enemigos sobre tí , si es cierto que és-
tos lo son. . . Yo no tengo nada que 
ver con ellos. Mi esposo y yo viaja-
mos en su compañía por a lgún tiempo 
solamente. No deseamos ver sangre. 
Dios lo s abe—añad ió en francés, que 
parecía ser su lengua nativa— Ya he 
visto bastante antes de ahora. 
Mientras sus ojos se clavaban en 
mi rostro, me ocur r ió un súbito pen-
samiento, y la dije aceleradamente: 
—Ve y di a tu marido que abando-
ne inmediatamente el campamento y 
venga a buscarme a q u í . ¡P ron to ! 
¡Ah, tened cuidado de que los Chi-
pewyans no adviertan vuestra par t i -
da! Su vida y la tuya pueden 'depen-
der de vuestra deligencia. 
Comprendió la Joven en seguida 
mi propósi to , y ya saltaba hacia la 
or i l la cuando se oyó un pistoletazo 
seguido de un grito, y el alarido de 
guerra del Knlsteneux rasgaba el 
aire y los guerreros se lanzaban so-
bre el campo maldito enviando por 
delante flechas y balas. 
Seguí al instante tras la Joven y 
así por el brazo: 
— P á r a t e , mejl l lás blancas: ahora 
es demasiado tarde. Ya no puedes sal 
var a tu esposo, más yo creo que él 
se l ib rará solo. Le veo zambullirse 
entre los arbustos como un reno. Es-
cóndete tú aquí , quizás puedas esca-
par. 
La mestiza sentóse sobre un á rbo l 
caído y apre tó convulsivamente sus 
manos delante de sus ojos;- en tanto, 
yo dejaba el árbol y trataba de reu-
nirme con mis compañeros en la per-
secución del enemigo. 
Apenas me separé unos pasos, un 
lastimero grito resonó tras de mí ; 
miré a mi espalda y dis t inguí a la 
esposa del trampero tendida en t ierra 
y a Misconna de pie sobre ella, con la 
lanza levantada y una expresión fe-
roz en su oscuro semblante. 
— ¡ T e n t e ! — gri té yo prec ip i tándo-
me hacia a t r á s y su je tándole el brazo 
—Misconna no vendrá a matar muje-
res. Esta no es nuestra enemiga. 
—¿Neces i t a otra esposa el joven l u - i 
chador?— dijo con bestial carcajada,! 
desencajando a la vez su brazo de mi 
puño y clavando su lanza en a parte 
más carnosa del pecho de la mu-J 
j e r . 
» Un grito agudo desgar ró el aire, 
mientras Misconna se disponía a re-: 
petir el golpe pero antes de que lo con ¡ 
siguiera le pegué con la culata de mi 
fusil en la cabeza. Tambaleóse hacia) 
a t r á s y cayó pesadamente entre la ma-i 
nigua. En el momento resonó otro! 
alarido y otro de nuestra banda sal-j 
tó el vallado que nos rodeaba. A l no 
ver a nadie m á s que a mí y a ensan-, 
grentada Joven, lanzóme una breve; 
y sorprendida mirada, como si se 
asombrara de que no concluyera la j 
obra que indudablemente suponía co- < 
raenzada por m í . 
— ¡ B a h ! — exclamó, y arrojando' 
otro grito hud ió B U lanza t ambién en ' 
e Ipecho de la mujer (a pesar de mlsi 
esfuerzos por evi tar lo) , esta vez con' 
más fatales resultados pues la san-
gre borbotaba de la herida mientras 
ella lanzaba un agudo chill ido y en-
roscaba sus brazos a mis piernas co-
mo si implorase m i s e r i c o r d i a . . . . 
¡Pobre muchacha! V I que mi ayu-
da ser ía i n ú t i l . La herida era nece-
riamente mor ta l . Ya se t end ían so-
bre sus facciones los sigwos de la 1 
muerte, y pensé que un segundo gol - ' 
pe podía hacerla una gran merced; ! 
así que cuando el Indio se Inclinó y l 
con un largo cuchillo la a t r avesó el 
corazón, hice apenas un débil esfuer-
zo en su defensa. En el preciso mo-
mento en que el hombre se levanta-
ba con la sangre goteando de su 
afilada hoja, oyóse el estampido de 
un r i f le , el Indio cayó muerto a mis 
pies, con la frente atravesada, y el 
trampero saltaba al vallado con sus 
robustos miembros temblorosos y su 
atezado rostro cont ra ído de rabia 
y horror . Del otro lado del matorral 
salieron seis de los nuestros y le apun 
taron con sus escopetas. Detúvose el 
trampero un solo instante para d i r i -
g i r una mirada al mutilado cuerpo de 
su mujer, como si quisiera asegurar-
se de que estaba completamente muer-
ta, y arrojando un rugido de desespe-
ración, t i ró su hacha con gigantesca 
fuerza a los Knlsteneux y desapareció 
sobre la pendiente ori l la del r í o . 
Tan ráp ida fué la acción, que la des 
carga que le sucedió en el acto pasó 
impunemente sobre su cabeza. Los 
indios se precipitaron en su segui-
miento. Yo caía al suelo a la vez. 
E l hacha lanzada íior el trampero 
t ropezó con un árbol y me dió un vio-
lento golpe al pasar. Caí atolondra-
do. MI cabeza fué a posar sobre un 
hombro de la mujer, y la ú l t ima cosa 
que noté antes de que me abandona-
ran los sentidos, fué su sangre calien-
te todavía, que corría sobre m i ros-
tro y mi cuello. 
Mientras tenía lugar esta escena, 
E L " E L E V A G E " E N L A A R G E N T I N A 
U n a E s t r e l l a d e l F o o t b a l l 
O í d M a n y B o t a f o g o 
En su n ú m e r o del 19 de agosto ú l - , mejor que reproducir una apreciación 
t imo "Le Sport Universal I lus t re" , ' tomada de un ar t ículo necrológico 
atrayente revisU francesa, publicó | aparecido poco después de su muerte 
con el t i tulo que encabeza estas líneas i producida en agosto de 1918. Esa 
un ar t ículo del prestigioso " tur fman" ¡ apreciación lo calificaba en estos tér 
René Riondet respecto a la cria de minos; " E l más grande y el más po-
caballos de carrera en la Argentina ' pular de los caballos de carrera de l 
Como se verá por la t raducción que j la Argentina un campeón de campeo-
insertamos más abajo ese ar t ículo nes y una verdadera maravilla en | 
contiene algunas informaciones y re-
ferencias que sin duda han de pare-
cer interesantes. 
Dice as í : 
"En vez de buscar una nueva fór-
mula de lamentac ión al reanudar la 
consideración de los comentarios sus-
citados por el buen éxito (te los caba 
líos extranjeros, creo que es 
confiar en nuestros criadores.* Estos 
resistieron durante la guerra: es aumen tó todav ía . En el transcurso 
cuanto podía esperarse en la inaudi- de nueve años , encabezó dos veces la 
ta crisis que debieron atravesar y en-| lista de padrillos ganadores; ocupan-
ya gravedad es fácil atenuar hoy del do cuatro veces el segundo lugar y 
mismo modo que es fácil negar sus una vez el tercero, el cuarto y el quin t 
efectos. Desde entonces nuestros cria ¡ to . Produjo más de ciento cincuenta! 
dores es tán entregados al trabajo, pe- j ganadores, que obtuvieron más de j 
ro a un trabajo, —no lo olvidemos—| 550 victorias. Pero su mayor t í tu lo 
cuyos resultados no se advierten sino 
al cabo de tres a ñ o s . 
"Concedámosles , pues, toda nues-
tra confianza. Estemos seguros de 
que, como en otro tiempo, sabrán se-
leccionar sus 
sus cruzamie 
el h a r á s " . 
"En efecto. Oíd Man realizó en la 
pista una carrera notable, a d j u d i c á n - | 
dose la Gran Polla de Potrillos (equi-
valente a la Polla de Ensayo, el Gran 
Premio Nacional, dos veces el Gran 
Premio de Honor (equivalente a la 
Gold Cup de Ascot) y dos el Gran 1 
mejor ¡Premio internacional. 
" A l pasar al h a r á s su reputac ión 
de gloria es el haber producido a Bo- | 
tafogo, que fué más brillante aun que i ^ t a e t Wilk ins ha sustituido en el 
su padre. backficld do la Universidad de I n -
"La abuela de Botafogo. una hija | diana a Mafhv.s quo f,lé „ „ j ^ , ™ (le 
de Barcaldine. nacida en Inglaterra y j prinicrtt niaífllltud en el flrmamon-
yeguas madres, trabajar llamada UUa, fué vendida en 1895 foobolcro; sin que la calidad del 
utos y cuidar su produc- por 40 guineas a M r . E . J . Keylock ole h sufrido gran rosa, gra. 
CÍÍLS a la habilidad del suplente. 
L A T R A I N E R A D E 
S A N T U R C E G A N O E L 
P R I M E R P R E M I O 
que rara vez tenía en su ha rás de 
Broome Banor más de tres o cuatro 
yeguas. Y es de consignar que más o 
menos en la misma época M r . Key-
lock vendió para los Estados Unidos a 
Merry Token, abuela de Man O'War 
y a I lla abuela de Botafogo. 
"En efecto Ulla fué exportada a 
los Estados Unidos en 1902 con un 
producto hembra por Raeburn. Cuan 
do en 1910 las carreras fueron casi 
totalmente suprimidas en aquel país 
como consecuencia de las medidas 
adoptadas contra los "bookmaker" 
la hija de Raeburn llamada Kores, 
fué enviada a la Repúbl ica Argent i -
na donde en el h a r á s de los señores 
Duro, produjo a Botafogo. Este que 
se adjudicó todas las grandes prue-
bas de la Argentina corr ió 19 veces, 
para ganar en total 39.330 libras es-
terlinas, no conociendo la derrota más 
que una vez: en el Premio Carlos Pe-
l legrini de 1918 en el cual fué batido 
en Inglaterra y cuyo "pedigree" d i -
cho sea entre parén tes i s , es muy fran-
cés ya que la madre Dancing Fox 
es una hija de F ly ing Fox y de Gavot-
ta por Saxifrage. 
"Esa única derrota Importada a la 
falta de tres pareció desde luego tan 
irregular que se formalizó inmediata-
mente un "match", con el mismo pe-
so y sobre la misma distancia, dispu-
tado quince días más tarde: el resul-
tado fué que Botafogo ganó "por 
nión pública como el mejor de todos 
los productos criados en la Argent i -
na fué vendido, en enero de 1919, a 
don Miguel A . Mart ínez de Hoz y fué 
a unirse a Craganour en el h a r á s . 
c ión . Esperemos, además , que para ¡un criador br i tánico de buena cepa, 
llenar los vacies imputables a las res-
tricciones de la guerra y a la supre-
sión casi total de las carreras duran-
te cerca de cinco años , no vaci larán 
en recurrir a las importaciones juicio 
sas de sangres preciosas que nuestro 
"stock" actual necesita. 
"Así, para desarrollar su fe y ase-
gurar su decisión, vamos a recordar-
les una vieja historia que hace honor 
a sus antecesores y que insensible-
mente nos conduci rá al propio tema 
de esta c rón ica . 
"Hacia 1860 había en Inglaterra 
una joven yegua madre Admlra l ty h i -
ja de aquel padrillo Collingwood que 
durante su carrera en las pistas al-
canzó un buen n ú m e r o de victorias— 
entre ellas la Chesterfield Cup, la Bo-
yal Hunt Cup, la Brighton Cup—y 
que entre los dos y los siete años dis-
putó no menos de setenta pruebas. 
10 que servir ía para probar que la ex-
plotación intensiva del "pur sang" 
existía ya hace ochenta años y que 
aquella época no tenía la influencia 
perniciosa que se le atribuye a partir 
del mes pasado. 
"Aquella yegua Admlra l ty fué im-
portada a Francia en 1860 por el com 
positor Richard Cár te r , hermano de 
Tomas Cár ter , el mayor de la familia 
a quien lord Henry Seymour hizo ve-
nir de Inglaterra hacia 1830 para 
confiarle la dirección de su caballe-
r iza . Admlra l ty recompensó a su im-
portador dándole dos potrancas Scho-
ner (por Father Thames) en 1862 y 
Alabama por L igh t o Serious) en 
1863. Alabama fué la madre de An-
drocles, cuyo hijo, Cambyse debía 
producir a Gardefeu. 
"En cuanto a Schooner, ac tuó en 
el h a r á s de Grisy-les-Platres, de M r . 
Henry Cartier a quien dió una pro-
genie singularmente numerosa, pues 
que llegó a diez y seis productos en-
tre los cuales figuran Mart ín Pecheur 
11 y Dauphin ambos por Dollar . 
"Mar t í n Pecheur I I (1881) , que 
tuvo el insigne honor de batir en el 
Premio del Pr íncipe de Gales a la glo 
riosa Plaisanterie. insuficientemente 
sostenida por su jockey, corrió entre 
los tres y los cinco años , treinta y 
seis veces, ganando quince ca-
rreras por un total de 131.300 fran-
cos y terminando place en catorce 
pruebas. 
"Dauphin (1885) cuyo tr iunfo más 
notable fué el que a los tres años ob-
tuvo en el Omnlum, con 54 kilos dis-
pu tó treinta y nueve pruebas, entre 
los dos y los cinco años , ganando quin 
ce y llegando placé en diez y nueve 
con un total de premios de 113.000 
francos. 
La síntesis de esas dos carreras es-
tá destinada a f i jar el valor de Schoo-
ner como yegua madre; pero de sus 
productos el que más nos interesa es 
una hembra que tuvo en 1884, por 
Dóllar Moissoneuse— ta l era su nom-
bre— se es t renó a los dos años lle-
gando no placé de Cabourg con los 
colores de M . Ephussi, que por 
entonces estaba asociado a M r . Enry 
Cartier. La potranca corrió catorce 
veces más a esa edad y finalizó aque-
l la temporada con un cuarto puesto 
en el Premio de la Masselliere, en 
Chant í l ly . 
"A los tres años , Moissonneuse to-
mó pante en diez y siete carreras l la-
nas ganando siempre con los colores 
de M . Ephrussi, tres premios a Ré-
clamar en Loftgchamps los premios 
de Vaucresson y de la Explanada.y en 
Caen el premio de Ar le t t e . Después 
de esta ú l t ima victoria fué reclama-
da por 9300 francos 55, por el conde 
Le Marois, que en seguida hízola dis-
putar sin éxito favorable, algunos 
handicaps. 
" E n el mes de noviembre Moisson 
neusse, finalizando su carrera en las 
pistas llanas pasó a ser propiedad de 
M . A . Du Bos, con cuyos colores co-
menzó a disputar pruebas de vallas 
en Colombes y en Saint-Ouen. A los 
cuatro años hizo una campaña nut r i -
da: del 7 de febrero al 12 de diciem-
Más de 40. OOO personas presenciaron 
las regatas 
BILBAO, octubre 25— Han termi-
nado las regatas de traineras. 
Computando el tiempo invertido en 
las anteriores pruebas se adjudicaron 
los premios en la siguiente forma: ' 
Primero, de 17.000 pesetas al equi 
po de Santurce; segundo de 8500 al 
de Orio; tercero, de 5000 al de Gue-' 
taria; cuarto, de 3000 al de Cierva-
na; quinto de 2500, al de Portuga-
p o r ó r e y Pox 'un filjó^ sex[0 2000 al ^ Algorta 
' _ , ... 1 T< 1 fnt\OT-fr\ ría Actfj-ta r\v*Amî a ce\ atar 
tain, que ac túa ahora como padrillo 
El reparto de estos premios se efec-
tuó en el Club Martimo amenizando 
el acto una banda de mús i ca . 
Las regatas han sido presenciadas 
por más de 40.000 personas. 
Reparto> de premios on el Real Spor-
t ing Club 
En la casa flotante del Real Spor-
t ing Club se celebró con motivo de la 
terminación de las regatas de balan-
dros, una fiesta siendo obsequiados 
los tripulantes del balandro "Pi t ica", 
una cuadra" según la expresión de; que regateó hace poco tiempo en l u -
los cronistas batiendo el "record" de glaterra, así como también los indi -
la respectiva distancia. divlduos que tomaron parte en el 
"Botafogo, saludado por la opl-1 gran concurso de natac ión de B i l -
bao . 
Asistieron al almuerzo setenta co-
mensales, presididos por el comandan 
te de Marina. 
En el reparto'de premios de los ba-
Chapadmalal. Por él se pagaron ¡ landres le fué adjudicada la copa del 
460.000 pesos condiéudose aparte Rey al balandro "Nando"; a "Sogalln 
de esta suma dos servicios gratuitos I da", de don Juan Candarlas, la copa 
por año durante un lustro carga cuyo de la Rqina; "Pinocha", del m a r q u é s 
valor puede calcularse en unas 4000 ¡de Triana, copa de S. A . el príncipe 
libras. 'de Asturias; "Cisco V " de don Luis 
"El lo const i tu ía un precio "record" 
que, por lo demás fué batido bien 
pronto en el mismo país cuando a co-
mienzos de 1920 don Saturnino Un-
zué compró a M r . August Belmont 
su padrecillo Tracery por la bagate-
la de 53.000 libras. Estas cifras de-
muestran, mejor que largos comenta-
Arana, copa del infante don Carlos; 
"Barandi" del rey, copa de la reina 
Cristina; "Fromista" de don Pedro V 
Galindez, copa de la Infanta doña Isa-
bel . 
Terminado el acto, el señor Gonzá-
lez Ibarra pronunció un discurso, l a - i 
mentando la ausencia de las persona 
ríos, el nivel que ha sabido a lcanzár j reales y dedicando car iñosos recaer 
en la Argentina la cr ía de caballos • do de adhesión al t rono, 
de carrera. Los criadores no retro- | Don Enrique Careaga, hijo del ma-
cedón ante n ingún sacrificio para re- ¡ yordomo de semana del mismo nom-
novar el "stock" mediante el aporte i bre, dió las gracias en nombre de los 
de las sangres más preciosas. Así es concurrentes a las regatas, 
cómo en el transcurso de los úl t imos Se acordó por todos que los premios 
veinte años han importado entre otros j en metál ico se ingresa rán en la sus-
a Cyllene, Diamond Jubileo, Le Sa-j cripción para los heridos de Afr ica , 
maritain, Jardy. Val d'Or, Polar Star, | ' 1 
Your Majesty( Saint-Wolf, Craganour 
Verdun, The Panther y Tracery. Se 
trata por lo demás de un país ideal 
para el "elevage" según puede ad-
vertirse con una simple ojeada a las 
fotografías que la amabilidad de uno 
de los grandes criadores argentinos 
nos ha permitido agregar a esta cró-
nica". 
E l a r t ícu lo de M . René Riondet ter! _ . _ i , j ^ < * 
mina con el anál is is de los elementos E l ^ e a d o r inglés i ró a los Esta, 
que componen el h a r á s San Ignacio 
T R A T A S E D E P O N E R 
K J O E B E C K E T T 
F R E N T E A B R E N N A N 
a cuya, organizkción tr ibuta cumplido 
elogio presen tándolo como un ejem-
dos Unidos 
Asegúrase en New York que el bo-
xeador Inglés Joe Beckett campeón de 
pío para los criadores franceses y pu- peso completo de Inglaterra l legará 
blica vár ias interesantes fotografías 
de ese establecimiento 
C U B A L A W N T E N N I S 
, las jugadoras quieren ganar el t i -
S 5 « W ^ S 2 S f f i V e C e L S Í T r * en Uulo de champions. y por eso se les 
S •d,l,dleA,ld<*e reali2ar admirables jugadas. 
' • T o T V , Í < . « , - 4 - J J J 2 . • El gran manager Oscar Gispert 
a l c a n z ó ^ lo? Hn^lda-d de victtoria3 en sus estudios hechos con refe-alcanzo a los cinco anos en catorce , , * ». , j i 
carreras de vallas disputando además I renc/a ^ J"ego h* /01grad° J ^ 
dos llanas. En suma: de los dos a los | v e n t ° Quín elas donde la 
cinco años y sobre un total de 61 apa-l8uerte es la (1U® declde quien debe 
liciones ganó 4 4.713 francos en quin el1 afortunado. 
en breve los Estados Unidos para 
{celebrar una serle de encuentros el 1 
primero de los cuales lo sos tendrá | 
contra B i l l Brennan a fines del mes! 
próximo o a primeros del año veni-1 
dero en Madisson Square Garden ¡ 
siendo estos los planes que abriga 
QUINIELAS DE ELIMINACION Tex Rickard . 
Las quinielas del Campeonato Parece que la reciente victoria que j 
es tán gustando mucho al público Beckett ha alcanzado en el encuentro 
que acude al court de Paseo de'Que sostuvo contra el boxeador i r - ( 
Mart í y San José . Anoche se j u g a - ' l a n d é s de peso completo Boy McCor-1 
ron varias quinielas y todo parece! mick le ha animado a cruzar el char-( 
indicar que este Campeonato pro-ico y a contender en aquel país apro-1 
mete resultar de gran interés , pues vechando las generosas ofertas que. 
al parecer se le han hecho. 1 
Beckett está reputado como el me-' 
jor boxeador inglés de su ca tegor ía 
y aunque no ha merecido el calificati-
vo de "cient í f ico" se. le considera co-
mo un boxeador duro, sumamente di -
fici l de ser vencido. 
No está considerado tampoco co-
mo un boxeador brillante, pero es tá 
ce victoria de las cnales tres fueron 
obtenidas en pruebas llanas. 
"Mar t ín Pecheur 11.36 carreras; 
Dauphin 39; Moissonneuse. 6 1 . He 
ahí algo que por lo menos demuestra 
la resistencia de una familia; de suer 
te que hay fundamento para llegar 
a la conclusión de que las costum-
Bl beneficio de* la Asociación d e í í ? ? ^ ^ ^ ^ ^ í ^ ^ 
Repór te r s de la Habana se é teb tua- \ r l ' T Í T ^ V . 11.» i « ^ J T ^ l ^ Z l 
r á en estos días. Para ese día, Da-.qUe ha realizado gandes progresos 
l ia y Elena tienen el gusto de Invi -
bres deploradas hoy no están t a n ' rrotar a las dos más brillantes ju 
en estos úl t imos tiempos habiendo 
, acrecentado su fama que quedó algo i tar a las dos tenmstas que deseen, oscureclda 1& derTOt& 8ufrló | 
jugar un partido a treinta tantos. | en el encuentro que sostuvo contra] 
Tienen la palabra las que se es-| Qeorges Carpentier 
timen con fuerzas capaces para dé-i B i l l Brennan de'Chicago está re-
lejanas como se cree de las costum-
bres de otros tiempos. 
"Después de una carrera tan acti-
va, Moissonneuse fué vendida como 
yegua madre para la Argentina en 
1889. Carecemos de detalles respecto 
a los seis productos que allí dió has-
ta 1900. Pero en 1901, actuando fen 
el h a r á s Viejo, produjo a Oíd Man 
cuyo padre Orbit era hijo de Bend 
d'Or y de Fair Aloce una descendien-
te de Alice Hawthorn . 
"Para dar una Idea de lo que fué 
Oíd Man no podr íamos hacer nada 
gadoras del Cuba Lawn Tennis 
Ganaron anoche: 
Ofelia (b lanco) . . . . | 3 . 2 6 
Armanda (rosa) . . . 3.82 
América (blanco) . . . 3 .31 
Margot (azul) 3.76 
Carmen (verde) . . . 3.90 
Blanca ( a z u l ) . . . . 5.40 
Raquel ^e l iminac ión . . 4.32 
Julia (azul) . . . . . 4.48 
Elena (azul) 4 .91 
Violeta (verde) . . . . B.30 
Julia ( e l i m i n a c i ó n ) . . 4.99 
Armanda ( a m a r i l l o ) . . . 4.85 
putado como uno de los boxeadores i 
norteamericanos de peso completo 
más temibles. La resistencia que opu 
so a Jack Dempsey en el encuentro 
que sostuvo con el campeón en Ma-
dison Square Garden el pasado in -
vierno hizo que los aficionados se 
fijasen en él por el hecho de que n in-
gún otro boxeador ha logrado resis-
t i r doce asaltos a Dempsey ta l como 
lo hizo Brennan. 
Si el encuentro Beckett-Brennan 
llega a verificarse ha de llamar indu-
blemente la atención de los aficiona-
dos al boxeo. 
H o y tenemos dos sucesos de-
por t ivos de g r a n d í s i m o i n t e r é s . 
Y r u é seguramente se v e r á n 
colmados de f a n á t i c o s . 
El debut del B r o o k l y n esta 
tarde. 
Y ¡a lucha del I n c ó g n i t o con 
Sampson, p o r la noche, en 
Payret . 
Una atenta carta de nuestro 
par t icular amigo Juani to Corne-
lias, me da la noticia de que 
m a ñ a n a h a r á su debut , en e! 
" co lo r an t e " Parque Mun ta l , el 
equipo in fan t i l de b a l o m p i é 
del For tuna. 
El ant iguo proyec to de te-
ner el " F o r t u n a " un equipo i n -
f a n t i l es ya un hecho. 
Lo que debe satisfacer a Co-
rnelias, que, desde hace mucho 
t iempo, viene " p e n a n d o " p o i 
esa idea. 
A h o r a lo que fa l ta es que 
s é a n buenos. 
Y eso creemos lo s e r á n . 
Porque jun tos con los del 
p r imer equipo, mucho han de 
aprender. 
En el juego inaugura l se ba-
t i r á n con el " B e l é n . " 
¡ Buena prueba en v e r d a d ! 
Ya que hemos hablado en la 
anter ior nota de equipos i n -
fantiles de b a l o m p i é , vamos a 
copiar unos interesantes con-
sejos, buenos para chicos y 
grandes, y que encontramos 
en un p e r i ó d i c o americano. 
Por considerarlos dignos de 
conocerse, a h í v a n : 
Una de las cualidades que 
han de adornar a u n j ugado r 
de b a l o m p i é , t an to m á s apre-
ciada cuanto dif íc i l es su p r á c -
t ica , es la a b n e g a c i ó n y el sa-
cr i f ic io del luc imiento perso-
na l en bien del conjunto . 
La codicia, e l á n i m o de l u -
cirse y de arrancar aplausos 
de l p ú b l i c o , y l a a d m i r a c i ó n de 
tus c o m p a ñ e r o s , causa en mu-
chas ocasiones la p é r d i d a de 
un pa r t ido . 
U n e jemplo m a g n í f i c o de esa 
a b n e g a c i ó n y sacrif icio l o d i ó 
uno de los jugadores del equi -
po que r e p r e s e n t ó recientemen-
te a E s p a ñ a , en el pa r t ido j u -
gado en Bi lbao cont ra e l equi -
po nacional be lga . 
Un entusiasta del b a l o m p i é 
que p r e s e n c i ó el mencionado 
pa r t ido Q O S escribe una carta 
r e s e ñ a n d o detal ladamente e! 
encuentro. 
Faltaba poco para t e r m i -
na r " , dice en uno de los p á r r a -
fos, "cuando nuestro equipo 
c o n s i g u i ó u n tan to m a g n í f i c o , 
enorme, como se v e r á n pocos, 
de b a l o m p i é c l á s i c o , avanzan-
do los cinco delanteros a l a 
misma al tura , centrando muy, 
jus to Pagaza ( e x t r e m o dere-
c h o ) ; Pat r ic io (de lan te ro , cen-
t r o ) no hace m á s que rozar 
e l b a l ó n para e n t r e g á r s e l o a 
A l c á n t a r a ( i n t e r i o r i zqu ie rda ) 
quien con su rapidez caracte-
r í s t i c a , sin p r e p a r á r s e l o , la r -
ga u n zambombazo que se i n -
crusta en la r ed be lga . " 
El delantero centro pudo ha-
ber recogido el b a l ó n y t r a t a r 
de marcar el t an to , pero pre-
f i r ió e n t r e g á r s e l o a su compa-
ñ e r o , mejor colocado para l o -
grar lo , y de esa manera el equ i -
po e s p a ñ o l se a p u n t ó e l segun-
do tanto de la tarde ' 
Ese e s p í r i t u de a b n e g a c i ó n 
es una de las cualidades que 
han de adornar a u n buen j u -
gador de b a l o m p i é . " 
Muchos nos preguntan , asom-
brados, c ó m o es que Fournier , 
el atleta f r anc . s , d e s p u é s de 
pasar una grave enfermedad, 
a las pocas semanas e s t á t r a -
bajando. 
Sepan los que t a l cosa dos 
preguntan que, a causa de esa 
enfermedad, Fournier no ha 
pod ido real izar la m i t a d de las 
h a z a ñ a s a que e s t á acostum-
brado . 
¿ L a s r e a l i z a r á ? 
Estamos seguro de e ' lo. 
CORBE. 
E l e q u i p o d e b a s k e t ' 
b a l l d e Y a l e i r á a 
j u g a r a l O e s t e 
E l equipo de baskctball de la 
Universidad de Yale cuenta con un 
excelente calendarlo siendo varios 
los partidos que ha 'íe celebrar en 
poblaciones del oeste. 
Los dos primeros partidos de su 
excursión los jugar-i en New York 
a vía de ensayo para ver si es pre-
ciso modificar algunos de los com-
ponentes del equipo. 
A cont inuación detallamos los 
partidos que tiene en proyecto: 
Diciembre 16, New York Univer-
sity, New York City; Diciembre 17, 
College of the City of New York, 
New York City; Diciembre 2 6, Wes-
j tern Reserve en Cleveland; Diciom-
ibre 27, Oblo State en Columbus; 
[ Diciembre 28, Wittenberg College 
en Springfleld, Ohlo¿ Diciembre 29, 
! Cincinnati en Cincu-natl; Diciem-
bre 30, Butler Colleg'?. en Indiana-
i polis: Diciembre 31 . Northwestern 
I Unlversity en Chicago. 
T R E S G U E R R E R O S D E W I S C O N S I N 
L a v e n t a a n u a l 
d e D o n c a s t e r 
LOS PRECIOS MAS I X K V A D O S 
Como siempre, la venta anuaf de 
"yearlings' ' en Dononter desper tó 
gran interés y reunió buen n ú m e r o 
de :iMortr',en. Los precio' más altos 
han correspondido, como el año 
,' ante-ior, al ha r á s de Lady Sykes, 
que iv.ndara sir Tatton Sykes, uno 
de los criadores m á ; ;j.ntiguos y 
autorizados de Inglatona. 
PMDlicamos hoy los mejores pre-
cios de los primeros díscK 
Guineas 
E l oleren i\c la I niversldml do Wlsconsin se mantiene 
gracias a la br i l lanto labor do Guy SumH, Capi tán y Ful] B a d r ' » 
man Brumm on ol faokle y A l v a h El l io t de r ight half baclc 
P A P A Z O S C O N T R A L L A V E S E N L A ^ 
D E E S T A N O C H E E N P A Y R E T 
Paul Sampson, el gran boxeador, cerlo con las leyes del boxeo ti 
americano, se ha e m p e ñ a d o en de-j glas del Marqués de Queensbem 
mostrar que un papazo, aplicado | Excusamos decirle a nuest* 
con todas las del boxeo, es m á s | lectores la especiación que se k 
efectivo en un combate que una l ia ¡ f o r m a d o alrededor de esta sena 
ve de las usadas por los luchadores' cional lucha, 
libres o los j íu j i t su i s t a s . Y para ' Por esas calles de Dios no se ha. 
ello, re tó a los dos m á s formida- ¡ bla de otra cosa que del encuenif 
bles luchadores que contamos p o r t a que nos venimos refiriendo. 
acá : al glorioso Koma y ai famoso amantes del boxeo dicen a voz 
Español Incógni to . . ' gr i to que Paul no tendrá necesidi 
Conde Koma no acep tó el r e t o ; | d e b^er esfuerzo alguno para JI» 
pero el león español sacud ió la ¡ P í n a ^ e al león hispano el más co: 
melena y se ha dispuesto a luchar . tundente de los papazos; y los if 
para quitarle de la cabeza a Paul | clonad1os a la lucha libre afima: 
Sampson sus ideas de h e g e m o n í a i rotundamente que oí Español IB-
boxística. • cógni to vencerá al boxer amer:-: 
no con la misma facilidad q» I 
j u g a d o 
Potranca por Tracery y 
Blue Ti t 7.700 
Potranca por Tracery y Ho-
nora 5.200 
Potranca por Ch. O'jMahey 
y Va V:a 3.600 
Potranca por Son in Law 
y Rectify 3.100 
Potranca por Lembtrg y 
Miss Cobalt 3.000 
Rosewing, pon Sun!<tur y 
Desmond's Rose 3.600 
Potri l lo por Tracery y Miss 
Mai ty 3.500 
Potranca por Flyng Ort y 
Renaissance 5.000 
Tiara, por Flying Crb y 
Donnetta 4.000 
Las dos hijas de Tracery y las 
dos de Fly ing Orb. oz decir, los 
precios más altos, fueron adquiri-
dos por el conocido i ntraineur Ho-
norable George Lambton. para dis-
tinto.; propietarios. 
T i l d e n v e n c e a R i c h a r d s 
e n e l ú l t i m o p a r t i d o 
e n Y o n k e r s 
La cantidad recaudada en los partidos 
de tennis que se han venido celebrando 
para recoger fondos para las reffiones 
devastadas pde Francia ascienden a la 
Fuma óo diez mil peso.s habiéndolo asi 
comunicado Miss Anne Morgran a la ter-
minación de la serie el domingo por la 
tarde. 
Los partidos han venido celebrándose 
periódicamente durante un mes en diver-
sos clubs del distrito metropolitano y 
se han celebrado en substitución de aque-
llos en que debia de haber'tomado parte 
Mlle Suzanne Lenglen. 
"Wllliam T. Tilden, Jr., ha sido el prin-
cipal organizador habiendo contribuido 
con su concurso. Otros Jugadores que 
tíimbión han participado son Vincent Ri-
chards, Richard Norris Williams, Wat-
.son M. Washlnburn, Wallace F. Johnson, 
Nathanlel W. Nilefl, Mrs. Molla BJurstet 
Mallory, Miss Kleanor tíoss, Miss Leslie 
Lanchroft y Miss Martha Bayard. 
TII«DEN VENCE A RICHARDS 
En el mismo partido celebrado el do-
mingo en el Amakcassin Club de Yon-
kers, que puede considerarse como cierre 
do la temporada de tennis, Willlam T . 
Tilden alcanzó una nueva victoria j u -
gando contra Vincent Richards, al que 
venció por 6-4, G-2. 
Richards ha jugado tantos partidos re-
cientemente que en el último de la tem-
porada, dió muestras de hallarse sobre 
entrenado, por lo que sucumbió ante la 
ciencia y potencia de su contrincante. 
Tilden, en cambio, se mostró lleno de | 
energía y en pefecta forma, aprovechán-
dose de la falta de Juego que se notaba 
on Richards. 
Más de 1.500 personas presenciaron el 
partido que había llamado extraordina-
Irhimente la atención porque los habitan-
tes de Yonkers tenían grandes deseos de 
aplaudir y ver Jugar a su paisano Ri-
chards. 
boxística 
Esta noche se rea l i za rá el sen-" . "~ r T / " ; marse up vaso de agua sacional encuentro al f inal de la XT 
función del circo Santos y Art igas. lNos abstenemos de comemar « 
La lucha será sin l imi tac ión de uno u otro sentido; pero aguarda 
round y la decisión se rá def in i t i -
va, por la apl icación del knock-
out o la rend ic ión de uno de los 
luchadores. 
E l Español Incógni to tiene dere-
cho a atacar y defenderse por me-
dio de los golpes y llaves de la l u -
cha l ibre; Paul Sampson podrá ha-
mos con gran ansiedad la celeb» 
ción de ese match mixto, tan inds-
cifrable y tan originalisimo. 
- Tenemos mucha fe en la efia 
cía de los papazos; pero la te» 
mos más en la efectividad de DM 
de esas terribles llaves que hata 
l lamar a los esp í r i tus al más pinü 
de la paloma 
C o m p e t e n c i a s a t l é t i c a s d e 
A las 5 y media de la tarde de ayer tos de las personas que deberán â  
y previa convocatoria, se reunieron tuar de Ju'eces, Referee, Cronome-
en los alones del Vedado Tennis tristas ,etc., en las grandes Comí»-
Club, los señores siguientes: J. N a - i tencias At lé t icas de 1921, bajólo; 
varro, Delegado del Club Deportivo I auspicios del V. T. C, que tendrit 
de Cuba; J. Cristofol, de la Univer-1 efecto el próximo dia 20. 
sidad Nacional; J. A. Portocarrero, j Se propusieron para ocupar esc; 
del Víbora Tennis Club; R. B e r m ú - ' c a r g o , y fueron aceptados por tod« 
des, de la Y. M . C. A . ; y Miguel A n - | las siguientes personas de reconocidi 
competencia en esta materia: 
Referee: C. W. Booth. 
Jueces de Llagada: G. de Zaldo 
g el Moenk, del Vedado Tennis Club. 
El señor Moenk en nombre del V. 
T. C , explicó a los Delegados de los , 
de,.medla2hnoscmfwypcmfwypmfwyp 1 Me. Donald; J. F. Suárez Solar; At 
otros clubs que el objeto de la reu- 1 gel Cacho Negrete, y A, Novela, 
nión era para hacer los nombramien-I Jueces de Campo y Medidores: !' 
Ruiz; Luis González; E. Braetzer 
N . Quintana. 
i Cronometristas: A. Montero; 
mandante Y o r k ; G. Villalba; y * 
Delgado. 
Juez de Salida: Porfirio Franet 
Jueces de Pista: Ignacio Zayas;' 
la novena ; Planas, y E. Vi l l a . ., 
(Se designará a • 
D E B U T D E " B R O O K L Y N 
E N V I B O R A P A R K 
Esta tarde en Víbora Park, se l le-
vará a cabo el match del Campeona-
to Viboreño, entre los teams Víbora 
Social y Dependientes. 
Mañana domingo, h a b r á doble jue 
go enf ren tándose Aduana y Correos; 
ly Universidad y Ferroviario. 
G A N O E L " Y A L E " 
E l pasado domingo, en Casa Blan-
ca, celebraron un Interesante desa-
fio las novenas "Yale" y "Cima", sa-
liendo triunfadora la primera, con la 
siguiente ano tac ión : 
C. H . E 
Esta tarde, a las tres d a r á comien-
zo el primer juego de la Serie en 
tre los club cubanos y 
americana "Brook lyn" . I Anunciador 
Existe mucho entusiasmo entre los , t ima hora) , 
fanát icos por asistir a esos desaf íos , j Scorer: Alberto Alvarez. 
Tócales jugar esta tarde a los ame- ' Todas las personas electas 
ricanos con .el Almendares. ' r á n concur r í esta tarde a 'aS' / „ 
Véase el probable line-up de los , a l V. T. C , donde se celebrara 
dos club para el jueo de hov: 
B R O O K L Y N 
Olson, 2 base. 
Eayrs, rf . 
Mueller, cf. 
Grdh, 3a .Base. 
Schmandt, l a . base 
Neis, If . 
Janvrin, ss. 






J. Calvo, cf. 
Baró , r f . 
Susini, 3a. base. 
Abreu, c. 
Guerra, l a . base. 




cambio de mipresfones y se Proced* 
a numerar y sortear los at,etas ^ 
criptos para las diversas comP« 
cías de ese field day. 
C A R D E N A S S T A R S 
Y . E . D E TENERffl 
Los pótenles y dl!r..iplinados Mij 
li.fantiles Cárdenas S'ars, del ^ ^ i , 
! Arsenal, que óIrigen !<>.- jóvenes | 
| D a ñ a s y Mario González ' 
H A B A N A U W N T E N N I S 
Cidra Cima. 
Yale. . . , 
341 200 010—11 
016 311 Olx—13 
13 4 
I I 5 
jr.erife, medin'n sus fuerzas el 
domingo por la maííana en los e . 
de Arenal Park. Kxlste un enlb" 
|h.sal j.or par t i de los flmpatiW^ ^ 
| r.mbos teams para presenciar es 
I lío. ¿Quión gsmarA? Q ĵr 
| Véase el Une up que pondrf e ^ 
ras Stars: J. GonzáW- c; Ila ^ 
i.ánde/, primera; Mario Oo"zá 3'a : (í-
da (caoltán); Joaquín planm8,nei j¿< 
nc to r ) ; J. Gran, p.; Pino. ss :, . „ ¿ 
R. Planas, cf.; J. Rodrt£U«. 
— — j • Amores, rf.. ¡rfif 
Anoche se vió muy concurrido ¡ Kota.—El club Cárdenas s,a s £ * 
este garden, saliendo el p ú b l i t o t i l reta a los mete cuentos de » 
muy complacido en ver como las Factoría, para darles una pa11*1 
play <ie este garden juegan 
amor propio. 
Entre las que lucieron en la no 
che fueron Alic ia y Lydia , que ob 
tuvieron muchos aplausos del res 
petable. 
con moa aué contesta su director, ^ ^ 
' ¡pvede avisar a Federico L Ó P ^ ^ 
icolá* 237, entre Misión 
E l resultado fué el siguiente: 




L y d i a . . . . . . 7.99 
Sara 3.59 
Amér ica 3.62 
Lydia 4 .51 
i QuiniolaN de combinac ión 
— ¿ C r e e s que haga una ton te r í a Alicia y Raquel (,1 y 3 ) . . | 2 2 . 0 0 
casándome? .Raquel y Afr ica í l y 2 ) . 
—Una, no; d o s . . . ' Sara y Alda (4 y 6 ) . . . 
— ¿ C ó m o d o s ? . . . ' L y d i a y Amér ica (2 y 4 ) . 
—Sí , hombre: la que tú haces y América y Margot (2 y 4) 
la que haces hacer a t u víct ima. Lydia y Sara (3 y 6 ) . . 
L O S P A R T I D O S D E 
M A Ñ A N A E N E 
P A R Q U E MUÑÍ*1 
Buenos partidos, se juSaráwuntcf-
na de tarde en el Paríl.uera¿ión y 
patrocinados por la Feder 
cional de Balón Pie. ,n fot* 
A la una y media, pelear»" 
25 . 00 na y Belén, ( infanti les) . Qff* 
3 8.00 A las dos y medi». Hispa" • 
17 . 40 tuna (segunda categor ía) - tf/r 
1 7 . 2 0 ¡ A las tres y media, Iben 
16.25 pia (pr imera ca t egor í a ) . 
D I A R I O D t L A M A R I N A Noviembre 12 de i 9 2 i 
V I D A E N L A R E P U B L I C A 
r1STÍYCOMENTARIOS; p O U X I C A 
; de Octubre se DEC]LARAciONES DE UN SENA-
El f nficfalmente. el ' 'Día del DOR ORIENTAL 
D E S A N A N T O N I O D E R I O D e l S u r g i d e r o d e B a t a b a n ó 
B L A N C O D E L N O R T E 
30 
...aente. el u ia u«i  O RIE > T A i / Noviembre 7 
inauguró, on Holgufnt Inaugurando ,.Mientras Fél ix del Prado nos ha- GRATA NOTICIA 
Tr8baA; de reparación de las calles ^ egcribe el editorialista del Día- colonos d é este Término es 
tra^3Ciudad que bien lo 0*O*i***~ rIo de Cuba' . buscamos en la expre- plácemes. La Compañía Azu 
de f ^ p a r q u e de Calixto García 8Íón de BU mlrada la confirmación de a gedro Hernández váe Castr0i 
V*'** ? i manifestación de los ele- sug palabras. a los polí t icos—y Pra- acaba de ü ldar con aquéllo8 la 
Partl c oficiales de Holguín y del do e8 el m a y o ? / el más popular y el ú l t ima zafra pendiente a ú n debido a 
^ l 1 , al camino San Andrés , u- más querido de nuestros políticos I terrible crlgis económlca por que 
Pueb donue han comenzado las provinciales—hay que arrancarles la v t ravesando el" país. Esto ha 
LU6AR H P arreglo de las calles y pa- verdad en los ojos. E l político dice so- reSLriim&áo grandemen'te el án imo de 
obr8S nlazas. La animación y W lamente lo que conviene decir; ¡na- mÍ8moSl pués de este modo se 
s*0 Y . . y * l reinó en este esfuerzo^po- da más¡ Prado es incapaz de s ^ r l f 1- ,DreDaran coÁ gran ardor para la nue. 
alei 
Noviembre 5 de 1921. 
Encuén t r a se en esta localidad des-
de hace tres días Muestro ami^o el 
señor Manuel Gestiso socio coman-
D E C A M A G ü E Y 
PARA T E R M I N A R 
Diré algo de Smart. 
La magnífica revista que dirigen 
Wi l l y Gómez Colón, Enrique Fonta-
i ditarlo de la razón social señores Ca- | nllls y García Cabrera 
I N F O R M A C I O N 
D E M A N Z A N I L L O 
M A T A N Z A S 
r r i l l o y Moas, antigua en este t é rml - ¡ Su ' apa r i c ión e ñ ' l a arena per lodía- ' re8p*ndgf rf8una cauai^que'se" le"s*i-ira Alcalde, en las próximas eleccio-
no. i tica ha sido recibida con júbi lo en es- ue el ñor Aqul,es f.orda, actorines. al talentoso periodista X Jefe 
del Partido, señor Francisco Rodrí-
Noviembre 7. 
LOS POPULARES 
Ayer tuvo lugar una gran r eun ión 
ren. el Círculo Popular y entre otros 
i el Vivac para acuerdos se tomó el de postular pa-
El señor Gestóse en unión de su f a ' ta sociedad. dramát ico . Para gozar de l i b e r a d 
mil ia y al propio tiempo haciendo la I Desde su próxima edición, Smart 8e ie 8eñaió una fianza de 20' 
vida de sport descansando de los no fa l ta rá en n ingún hogar camagüe- 1 
muchos años que lleva trabajando sin yano. 
descanso al frente del establecimien Puedo asegurarlo. 
SJ'de'l Distrito 
? «tres nacionaica 
las obras 
ionales a tiempo que co- partido, por el in terés de su P i t i d o , ' dese08 en la venldera l08 faVorez-
por la victoria de su partido! No tra- ca un buen precio 
jnenzaban las contribulr Bj co. de la patria, a la cual no pue 
Los p ^ ]os trabajos fueron el de anteponer nada un nieto del gran 
^^r0Franc isco Pérez ¿ o " " 1 * ' painui i t O I I V C Í U uCi ^nauu, ^ p j entrante semana, se empe-doctor !• rau^ ^ Beltrán( w i l f r e - gidente del Partido Conservador e n í z a r á n 
do Albanes de 
de la tocied** 
érez Zorri l la, doc- atriota Silvero del Prado, el Pre- ARREGLO DE LAS CALLES 
• „ izaran a arreglar algunas calles de es-
tor Abanes doctor Gómez Gallardo esta región es po l í t i co ante todo y lo coga beneficia gran-
Í0 ír Gutiérrez, y otros elementos Sobre todo. No hace polít ica como ca- : demente g en a una8 era intTan_ 
09Cf P i e d a d holguinera danao un sl todos los polítiocs, en el Comité . able 
to ya referido y al hacer el cambio 
social con el nombre que en la ac-
tualidad obstenta, quedó como co-
manditarlo . 
Ignoramos el tiempo que es ta rá en-
tre nosotros, pero cualquiera que este 
sea le deseamos una grata estancia y 
le enviamos nuestro más expresivo 
saludo. 
E L CORRESPONSAL. 
D E L C E N T R A L F R A N C I S C O 
en el Círculo solamente. Hace po-
Trá t a se de Celia Mart ínez, sefiorl-
de T,i—Piemplo y en ei uir( 
saludable ej H ^rabaj0i trabajan- Htica siempre, es atento siempre, re- \ AMOR 
„ ^qon acreedores al aplauso gene- cibe a sus correligionarios siempre | mi crónica un com-
S Sguineros y banenses. Estos ^ — mu^ 8i l ípát ic0 
jo inst,tuJJr° ¿e la inaugurac ión de tidario de que haya reorganización 
En el acio Hojgu{n) dejaron oír polít ica si ante se refunden en un so-
los tr*baJ° 0in(niente los oradores lo gran partido el Conservador y el 
su R a i m u n d o Castellanos, doctor Popular. 
señor «ainiu ^ ^ doctor Ar turo " — ¿ Y se h a r á esa fusión? 
Francisco * • auienes fue- —Los m á s de ambos partidos la 
BetanCMpín de los aplausos de la desean. 
r 0 ^ m í ? congregada en los terre-, — ¿ Y el Presidente Zayas? 
multlÍ , nann del anchuroso y des- — M á s que todos; la necesita su 
nos.dei nauu Hol ln gobierno, y lo exige la conveniencia 
pejado "a"0 , del Día del Traba- del país y el honor de los que hicl-
LaA «n nue serán reparadas las mos el pacto que nos dió la victoria, 
jo esta en ^ ar lo haga el Sin la fusión, los recelos entre los dos 
calles sin pj-onto una de las bandos nos h a r á n uéblles en el Con-
D E S A N T A C L A R A 
NOBLE PROCEDER D E UN HIJO 
DE A N D A L U C I A 
Noviembre 7. 
En este Central se m o n t ó h a r á un 
año una panade r í a de un obrero es-
pañol , llamado Cállxto P¿rez (a) 
El Curro, con tan mala suerte que 
su nueva industria y la moratoria 
han marchado a la par. 
Hasta hace dos meses en esta zona 
no sbe había notado los estragos que 
SENTIDO F A L L E C I M I E N T O 
Sciiit£L Clsrs» NoviGmbrQ 7 
En la m a ñ a n a del sábado' pasado ' mf la s i tuacíón nos ha proporclona-
dejó de existir en esta ciudad la dis- d0, despojándonos de los pocos re-
ta que es un encanto, por su bondad, , t inguida señora Clara Díaz Soler da- cursos pecunarlos conque contaba-
graci ay belleza. Ha sido pedida por 1 ma qUe contaba con.la admirac ión de pero aún así hemo8 procurado 
el correcto y distinguido joven Alfon- | cuantos la trataron, por sus dotes de subvenir a las necesidades de nues-
so Arias. , honestidad y v i r t u d . Madre amant ís í - trosvsemejantes. Entre ellos se en-
La linda Chichi, como car iñosa- ! ma y esposa ejemplar, cuya vida con- euentra E l Curro , quien a pesar 
mente la llamamos, ha caído en las . sagrada Integramente a su hogar te- los Percances sufridos en sus ne-
redes de Cupido cuando empezaba a nía Soio (pn ideal . Sus hijos Por socios, ha concebido la idea de a l i -
f igurar en nuestra sociedad dejando 1 educarlos y encaminarlos en la hon- viar de al&ún modo la s i tuación de 
sos. 
guez Mojena. 
LAS V I L L A S 
CIENFUBGOS 
En el barrio de Ramí i ez un vigi-
lante de policía dió muerte a Fladio ramente. 
L A V I R U E L A 
Ayer falleció de viruelas nt.u'as, la 
señora Caridad Fonseca, y si bien su 
cadáver fué sacado pronto de la casa, 
también , dice el periódico " L a De-
fensa1', que fué enterrada prematu-
Rícabal , bajo los úl t l lmcs crepúscu 
los vespertinos, según las declara-
cionfR recogidas. 
RODAS 
Cont rae rán ma t r lmún io católico 
la señor i ta Lala lorra lbas y el 
atento joven señor Amado Lastres, 
Jefe de la Oficina do Telégrafos , en 
esta ciudad. 
PLACETAS. 
Ha gldo herido ol Fofior Manuel 
Otero Alvarez, de 51 años , soltero, 
Manzanillo es uno de los pueblos 
en que debe fi jar su a tención el señor 
Secretario de Sanidad. 
E l Corresponsal. 
D E C H A P A R R A 
Clab Atlét ico. 
Varios jóvenes 
Noviembre 7. 
di las distinta* 
natural d^. Cádiz, propietario de una1 oficinas de ésta, han ten.do a feliz 
fábrica de hielo y persona muy es- idea de formar un d u b Atletico, in -
tima ble por su caballerosidad, por tegrado por elementos jóvenes 
Adolfo Fe rnández , del comercio, de 
39 a5os, casado y natural de San-
tander. 
SAGUA L A GRANDE 
R á p i d a m e n t e va convirt-iéndose en 
realidad el proyectp de formar en 
a su paso siempre una frase y un ¡ bria de bien, como lo lo logró hizo los necesitados. A l efecto por medio Sagna unú Banda de Múelca para el 
^ n ^ ^ n p í o n d u c e ^ a T Cementerio es- greso; y el adversarlo, unido se 
calles que co ^ ^ total repa_ adueña ráde i poder dominando en las 
^ fin" demostrándose con esto el es- Cámaras . Necesitamos unirnos para 
r f f 'nrártico de los habitantes de cumplirle al país el gobierno que le 
pirita P1?0 i , , ^ - . , ofrecimos. Divididos tendremos un 
la histórica ciudao, 
A los empleados de la Aduana de 
Santiago de Cuba se les deben los 
sueldos de dos meses. 
Y es lo particular del caso que el 
gobierno personal, sin responsabili-
dad. 
— ¿ Y si no se hace la fusión? 
—Se h a r á tiene que hacerse. 
— ¿ P e r o si no se hace? 
— E n ese caso me sería Indiferente 
importe de esos sueldos se encuen- ia reorganización. En cambio si se 
tra en las Cajas de dicho Departa- ^ace la fusión, si se constituye el nue-
mento. esperando una orden de pa- Vo partido lucharé desde los comités 
go qué se oilata demasiado, causan- de barrio para que el nuevo Partido 
do ello la desesperación y la tor tura sea ia expresión verdadera de la de-
i de los que todavía no han percibido ^ mocracia. Yo tengo mucha fe en el 
los citados haberes. _ i pueblo y prefiero sus errores y su 
a su elegido, mi felicitación. 
L a Corresponsal. 
I grandes sacrificios y próximos k ter- de un ca1rtel h1?0 S&beJ al P*1*1100' 
que en el mes de octubre, har ía un 
reparto de pan gratis. En el primer 
nTn e ¡ t r m u n d o " k l ¡ ñ o r r c i a l - r D í a z moraento' la mayor ía lo consideró 
elogio 
Dada ya la noticia me complazco , minar los dos mayores sus respecti 
en enviar a la señor i ta Mart ínez y ¡ vas carreras Universitarias, abando-
el 
D E G U A N A B A N A 
Soler, para que su alma sea acogida 
en el reino de Ios-buenos 
como un aocurrencia pr pia de un
hijo de Andalucía , pero " E l Curro" 
A su desconsolado espo'so e hijos y o o ^ 1 ^ P r o m f s a / ^ J " 6 el 
muy especialmente a su sobrino el ^ de 9ctubre PP^o. hasta 2,600 ra-
Noviembre. 7. 
A I transitar por la carretera de 
Limonar a caballo el ciudadano A r 
prestigioso Abogado doctor José A 
Asencio Masvídál , culto Catedrát ico 
clones de pan gratis. 
Agotados sus recursos monetarios, 
del Inst i tuto Provincial, sirvan las ^ dirljló al Empresario del Cine, de 
presentes . l íneas de testimonio de quien solicitó una limosna. En seme-jante actitud el Sr. Bor rá s le pre-
turo Perdomo GonaUez vecino ^ a b T e ' d e ^ r a c i f ? Pena POr t a ^ / u n . 6 E s t a . ' enfermo C u í r o ? Guanábana , al llegar al k i lómetro lrreParaDle desgracias. 
14 y debido a su sordera, fué alean 
zado por la m á q u i n a Ford n ú m e r o 
23 de la Mat r ícu la de Matanzas, que 
manejaba el chauffeur Ricardo Tá-
panes; volcándose la máquina . 
Los heridos fueron: 
Julio Castillo, natural de Matan-
zas, de 27 años , soltero y vecino de 
Corresponsal Especial, 
Algo semejante aconteció a los t i ran ía , a las imposiciones de las . Compostela ^ de contuslones y esco 
empleados de la Aduana de Matan- camarillas de lo alto, a esas que han 
zas los cuales también sufrieron lo matado el entusiasmo contrariando 
indecible esperando que se les abo-, la voluntad de las mayor ías , 
nara, no obstante estar depositado ¡ — y para hablar de todo, ¿qué 
el dinero en la caja de la Aduana. cuenta del Emprés t i t o? 
"No nos explicamos esa demora, | —Aunque sé que de hacerse se ha-
comenta Yucayo, con mayor motivo r ía sin Indignados patr iót icas , ' prefe-
cuancto existen los fondos disponi- r i r ía que no le debiéramos más a los 
bles para dicha atención. ¿A qué yanquis, que no nos esclavizáramos 
esperar entonces?" m á s ' a un país al cual vamos a tener 
¿Por qué exasperar por descuido, que odiar para que acabe de una vez 
a los que necesitan de percibir su con Cuba, o para que la deje ser 11-
haber? I bre con todas las responsabilidades 
Por gusto es de suponerse que no y derechos de su l ibertad." 
será. 
¿Pero a este extremo llega la des-
organización administrativa? 
* * • 
La Comisión de Ferrocarriles ha 
dicho ya esta boca es mía. 
En la última sesión-almuerzo que 
han celebrado los rotarlos de San-
tiago de Cuba se dió cuenta por el 
Secretario de una comunicación re-
cibida del Secretario de la Comisión 
de Ferrocarriles, con respecto a la 
rebaja de fletes solicitada por el 
Club y la comunicación expresa "que 
riaciones en el hombro derecho, re-
gión escapular y lumbar del mismo 
lado. Menos grave 
j Yo no, el pueblo, sí lo es tá y debe-
j mos curarle, organizando Vd. una 
función a su beneficio y con el pro-
ducto comprar harina y yo estoy dis-
puesto a elaborarla y repartir el pan 
todo gratuitamente. A la sazón de 
esta generosa y humanitaria inicia-
tiva, llegó de nuevo al Central su 
digno Administrados Sr. Gerad F . 
El pasado sábado a la una y-me- a °,+v. Í,;TÍA~ , . , 
. ^fo cQ „ „ O K « «i ^„ Smith. quién se en t e ró de todo, y 
Cuerpo de Bomberos, informa 
diario "La Patria". 
El señor Gracián Ceiaya, que 
con tanto entusiasmo ha emprendi-
do íun s impát ica labor, no encuen-
tra a su paso más que adhesiones, 
vallsas, y podemos asegurar —agre Lucas Sainz, Ernestp 
E l 
p r lnc iparmic lador Toñé Herrera ha 
tenido la satisfacción de ver coro-
nado con el más lisonjero de todos 
los éxitos sus propó-sitoíi. La Direc-
tiva, en la primer Junca celebrada 
ha quedado constltmd-i a s í : 
Presidente: Toñé Herrera; Vice: 
Ramiro Alber t i . 
Secretario: Manolo Fonts; Vice: 
Juanito Carreras. 
Tesorero: José R. Peralta; Vice: 
Héc tor Batista. 
Vocales: J. A. Lázaro , A. P é r e z 
Suárez. . E» 
D E S A N C T I SPIR1TUS 
Noviembre 9. 
L A BODA D É L SABADO 
ga el colega —que a Lnes de esta principal objetivo dé este Club es 
semana la Banda del Cuerpo de Bom practicar cuantos Ssporís pueda, in-
beroa q u e d a r á definitivamente or- , elusivo el Boxeo ( Basicet Bal l , y Ba-
gani^ada, comenzando inmediata-,se í5*11. ' lúe son, en los que se en-
mente sus ensayos. cuentran m á s fuertes. Tienen la 
Probablemente antes del día i T ^ d e a de retar a las Sociedades de 
la Banda d a r á su primera retreta,, Gibara, Holguin y Puerto Padre, 
pues lo único que falta para ' lograr i Mucho éxito y que no decaigan ur 
este l i n es que para esa fecha se en- i 8010 momento, es ca&ulo podempi 
t regüen lus uniformes ya mandados 
i a confeccionar. 
I Un rasgo altruista y hermoso han 
j tenido para con la nueva Agrupa-
ción Musical algunos comerciantes, 
i al ordenar, con cargos a su peculio, 
la hechura de los uniformes de la 
recomendarle. 
E L CORRESPONSAL. 
f A n l ^ ^ ^ L ^ ^ 6 ^ 0 ^ 6 ordenó el sacrificio diario de dos | Banda, siendo los Seaore3 Gustavo 
s ^ o H i t l o r e f Gu^mán ^onTe'st? ' el ^ 08a ^ ^ - l o - Alvarez. Rogelio . Tomasino,_LIsardo 
NOTICIAS 
Juan Bautista Pérez natural de mado y correcto joven señor José. Mar geiie(1oSidad por parte del comercio ,611 *iacer tan vallosoa donativos 
Matanzas. 17 años , soltero y vecino Rensoli competeifte empleado más importante, que ofreció sus gra-I Constara la Banda de un n ú m e r o ! 
de Embarcadero Blanco y Capricho, de la Tesorer ía de nuestro Municipio. — — - ^ ^ 
Los'vaqueros de Managua, San A n -
tonio de las Vegas, San José de las 
nes de pan, teniendo el concujso de _ ®do._yif5pe d i f e r í , los primeros j Lajas, Tapaste. Minas, Bacuranao y 
| Campo Florido, han acordado consti-
• tp i r una "Cooperativa de Vaqueros" 
nos. como son la casa de Alonso Co-
de contuslones y desgarraduras de 1 d ^ h L l " ' a £'e.c.tloseJ„el,act0 °lvil lunga y Ola., Serra y Guliens, Ca-
D E T A C O T A C O 
Noviembre 9. 
Vea esto la Comisión de Ferroca-
rriles : 
Hoy como a la una y media p . m . 
y en el crucero del ferrocarri l de la 
calle Real de este poblado, se or igi-
la piel situada en la pierna derecha. 
Fueron debidamente asistidos. 
E L CORRESPONSAL. 
D E R O D R I G O 
en la propia morada de los padres 
de la novia sita en Sol 7 A . ante el 
juez municipal señor Félix Arias Sa-
grera y Secretario señor Albarate. 
La ceremonia religiosa se llevó a ca-
no Rodr íguez y Cía. E l Tostadero de 
Café, acabando de Instalar la maqui-
naria para la fabricación de Gofio y 
Harina, deseando contribuir de algu-
na manera a sostener esta obra ca-
de profesores Idóneos, dirigidos por 
el señor Antonino Fabre, merl t ís i -
mo director. 
CAMAGÜEY 
El Fiscal de esta Audiencia en 
¡causa de Ciego de Avi la , ha pedido 
pena de muerte para Enrique Acos-
, ta, acusado de asesiní- to, pena que 
, pide también el acusador privado. 
BARAGUA 
Un hecho de sangre, verdadera-
í r ' 0 3 * ^ ' * S ^ * ™ ^ ' - e n - r a l e T o s l e n i a r ' t Ó c r d ; ' ffZ < ™ V ? ^ ^ ^ Z t ' Z " í " 
bo así mismo en la propia morada de r i ta t iva produclrá t con sua m4qui . 
. lante de un ar t í s t ico altar levantado naS este alimento a cuantos lo so-
para ese efecto por la señora Brígida „Ko^i„fQT„Qr,fQ -.«o*^ 
EX E L LICEO | Guzman y la señora Lonina Mart ínez. , ^ L T C ^ sido Im 
^NOVi?mbre, 7' , 'AIIÍ delante f61 í"!-1110 96 rat i f icaron| Pulsada por un obrero, quién dándo-De espléndido puede calificarse el amor eterno los fehees novtog. I 8e cuenta de 8Ug l a r g u r a s , píen 
para vender directamente la leche en 
la Habana. 
En G u a n t á n a m o han sido condena-
dos a ^500 o ciento ochenta días de 
cárcel , dos asiát icos que figuraban 
como dueños de una casa donde se 
jugaba a los prohibidos. 
asaKo celebrado en la noche del do-
? ^ A ° Í ^ - e M ^ ^ ? l \ ? ^ l e ^ ° ^ «orto de la caridad y ¿ a r a él han d e ^ ^ " ' ^ ^ ¡ ^ { J ^ nuestra Sociedad. Se congregaron l n - llevaba era regalo de las bellas y sim 
finidad de bellas damitas. i pá t icas hermanitas señor i tas Sarah 
Entre las señoras que nos honra- Nene y Pura Mar t ínez , 
ron con s-u presencia recuerdo a Cí- La sagrada epís tola de San Pablo 
nó un choque entre el tren 475 que ve ra M . Ordoqui de Monteagudo, Nat i - les.fué leída por un Ministro de la Ce-
nia de Pinar del Río y el camión de i vidad Calder ín de Domínguez. María munldad de los Carmelitas del tem-
reparto de hielo de la Fábr i ca de del Valle de Bravo, Matilde Bri to de pío de Nuestra Señora de la Caridad 
Hielo de Güira Melena. En los mo-j Plasencla. Juana M . de Migolla. se- Apadrinaron a los nuevos esposos 
las~"tarlfas""no"pu^ mentes que cruzaba el tren in ten tó ; ñora Pa jón de Núñez, Antonia de los señores Víctor Guzman y Quinta-
cuando se quiere sino una vez cada también el chofer cruzar debido a qye Sosa. n i l la y la respetable señora Francis-
Señor i t a s : lo m á s granado de ca Hiño josa y Socar rás padre y abue-
nuestro smart. Ocupa lugar prefe- la respectivamente de los contrayen-
rente en m i Crónica maestra de Ins- tes. 
t rucción Públ ica , señor i ta María Te-
ser las alabanzas que el .pueblo prodi-
ga rá en prueba de grat i tud. Honor 
a quien honor merece. 
Antonio García . 
D E G A S P A R 
dos años; pero que no obstante, pue- como no se Puede precisar la entrada 
den ser revisadas parcialmente las dQ los trenes en el cruce a causa de 
tarifas, siempre que se discuta so- la P08iclón en que se encuentra d i -
bre los precios de mercancías espar- ,cho crucero y fué alcanzado por la lo 
cidas y sea justo lo que se alega 1 comotora, la que le ocasionó al ca 
Noviembre 6. 
Una fiesta grandiosa se celebró 
ayer en este poblado. Grandiosa por 
! mión serios desperfectos, no habiendo 
mur iéndo de a,canzado a sus ocupantes del mis-
hambre; no puede producir azúcar mo cuando se dieron cuenta del pell-
barata por lo elevado de las tarifas- gro (lue corrian se t i raron y abando-
no puede tampoco transportar sus liaron el carro • Fué tan repentina la 
productos de un extremo al otro de 1e1Sada del tren, ni pitazos de aviso 
^ isla, por que no puede pagar lo que no Ies I"6*16 máa remedio sino 
que los ferrocarriles le cobran* se tirarse y pueden, después de todo con j 
siderarse dichosos por que-de haberse 
demorado un segundó hubieran sido 
víct imas del choque. 
Esto es debido a la falta del guar-
da barreras que debe haber en ese 
sitio, lo que esta ordenado por la 
nue sobran en la" zona ^ H o í e u r n 0 v ComIslón de los Ferrocarriles, pero 
te Frai Benito faltan en muchos a(iuí en Cuba se hace todo lo contra-
Pueblos del Camagüey por ejemolo'' rio de lo que ordena nuestro buen go-
¿no lo están de lo qué cuesta trans* blerno- Basta media vez que sea dis-
portar unos sacos de frijoles de San Posición gubernativa para que la Em 
presa haga caso omiso dft lo mandado. 
Es un caso muy curioso el del ma-
quinista del tren que ar ro l ló al ca 
Del lobo un pelo. 
Pobre país. Es tá 
•e pudren los plá tanos en las ma-
ws, y aun tiene que probar la Justi-
cia de lo que alega. 
p^ro- ¿es que los señores de la Co-
misión de Ferrocarriles no están en-
erados de que los frutos menores 
que la política, que todo do echa a 
Firmaron el acta matrimonial co-! perder no tuvo parte alguna en la 
resa Gómez, Est i l i ta Fonseca, Justa mo testigos por el novio los señores misma. 
Ramos. Un bouquet de gráciles seño- Luis Ramírez Rensoli. Dr . Heriberto : F u é con motivo de la Inaugurac ión 
E l Jbven de Ciego de Avi la Abe-
lardo Duménigo, hirIJi de gravedad 
de cuatro balazos al eeíior Loreto 
Paz. 
E l herido se encuentra en la Clí-
nica "Ciego de A v i l a " , atendido por 
el doctor Castillo. 
m S J ,Martínez a la Habana, a l 
mercado? ¿no lo están, tampoco, del 
ai o precio que alcanzan las viandas, 
os poi os y los huevos en el merca-
ra0dnVa Habana? ¿no se han ente-aao Qe ^ la opinlón general eg de 
rerfol lZUCar habrá venderlo a 
Moa i n f ^ 0 8 ' y que 10 encarecen. 
TlaSsí ales Slno las tarifas f " r e -
Habrá 
O R I E N T E 
SANTIAGO DE CUBA 
Dice un colega que ba sido pues-
to en libertad Ernés t ino Vicente Fe-
ritas formado por Lolín Ordoqui, Toyos Galban y Alejandro Manjon y del magnífico puente construido a> la T61"^! ^ VC1llelít0'l,^, ^ la Sala de 
Evelia Viego. Mercedes María Mar i - F e r n á n d e z . Por la novia lo fueron-los salida de la población, obra realiza Ju8ticla de la Audiencia, por haber-
chai. Fausta Espinosa de ojos seduc- señores Angel Hernández Pérez. Bru- con dinero recogido entre los vecinos, 8® Justificado que tenía diez y seis 
tores. Clarisa Núñez, Mariana Quln- no Gómez y Gómez y Rogelio Arr ie ta sin haberse contado para ello con e l , añ°s ; 
tana. Un aparte para Amelia y Con- y Ferrer. Terminada la ceremonia apoyo oficial, que no quiso recabarse,1 "Cheli to" tenía varias causas por 
suelo Rodr íguez , Emma Ordoqui. los nuevos esposos recibieron muchas puesto que era el deseo de todos el homicidio, robo y abusos deshones-
Josefa Migolla. Alejandrina Rodr í - felllcitaciones de todos los concurren- que se realizara con el esfuerzo de los t08 y J ^ é quien m a t ó al retranquero 
guez, y la que es símbolo de Ideali- tes. Una concurrencia selecta y dis- propios a quienes más de cerca han Juan Cos Pacheco, frente a los alma-
tinguida se dió cita en dicha morada, de alzancar los beneficios de la obra cenes de Cendoya, en la Entrada del 
Todos fueron explendidamente obse-, llevada a cabo. ¡Cobre, el día 19 de Marzo a las do-
quiádos con finos' dulces y licores y i En el tren de la madrugada, pro- ce del d í a . 
el espumoso Chamgpa. : ceden tes de Ciego de Avila , llegaron Una p e r l a . . . . 
El servicio del buffet estuvo a car- a Gaspar el señor Bernardo Delgado! M A T A R I 
go del aerditado café, E l Central del que ese día estaba en funciones de! E l Central Presten t e rminó su za-
que es Manager el correcto joven se- Gobernador, el señor José María Ca- ' r a elaborando 543,000 sacos de tre-
ñor Carlos N . Garc ía y el cual fué brera. Alcalde Municipal de nuestro | ce arrobas cada uno. 
BAYAMO 
dad, Paula Núñez . 
NOTAS D E AMOR 
Ana Luisa García, la bella seño 
r i ta , tan celebrada en nuestras eró 
nicas, acaba de ser pedida en mat r i 
monio por el distinguido joven Bien 
venido Andueza. Ambos perteneclen 
tes a principales familias de nuestra expléndido no dejando nada que de- Término, y los señores Antonio Bene 
sociedad. 
La boda no se h a r á esperar. 
sear. Los novios recibieron infinidad dico, Secretario de la Adminis t rac ión E L Fiscal del Consejo de Guerra 
de valiosos regalos. ^lunicipaj, Francisco Rodr íguez Ubals celebrado en Bayamo contra el sol 
Por la tarde salieron los esposos Arquitecto Municipal ; Esteban To- dado Herminio Aguilera oolicító pa 
Hacia la urbe capitalina se d l r l - • rumbo a Guayos en máqu ina para all í más Mart ínez, futuro Consejero P r o - ¡ r a é í t e la pena de muefte 
mión el maquinista inmediatamente j ló en el tren ráp ido el distinguido tomar el Central que los ha llevado vincial; Gaspar Arredondo. Redactor | HOLGUIN 
después del accidente hizo Públicas1 ° bajjero j^afaei Castillo padre de a la Habana para pasar los primeros de " E l Pueblo" y el Sargento de la E l doctor A. M. D u r á n , médico 
manifestaciones que lo había becho tro compañero en la prensa Gre- días de su luna de ^ e 1 en la capital. Policía Municipal Leopoldo Morales; español, e jercerá su proffsión en es-
por que le hab ía dado la real gana y „orj0 E l cronista les desea a los nuevos todos los cua les"venían invitados al ta ciudad. 
dijo otras cosas que no son del caso, 
de lo que se desprende que siendo em 
P i e a d ° ^ e J a S J ^ P ^ S a S Í ! ' ! " ° c a r ± S^mo^ nos^Trandon^ pa^a repo^eí 
Le"acompaña su hi la la espiritual esposos un mundo lleno de dichas y acto Inaugural antes^dIcho_y al de la En este mes se ce lebra rá una fíes-
Mar ía H . Castillo. Nuestro amigo de felicidades 
hstnT1 aÜn que Amostrar que es ^ I n f - S t n o f 6 ^ » 3 M Í t0?aS laS rfS^on | su salud en la capital. ' 
S V , 0 ^ e se alega... ¿Acaso no !abÍÍídade,S l . J ^ 1 6 1 1 .teng0 entendí-1 Muy Dronto re^eso le 
m a la vista? do que vigilante que ac tuó se le 
quieren exigir responsabilidades por 
parte de la empresa por que llevó a l 
maquinista a la Jefatura para tomar-
les las generales y levantar el acta 
- correspondiente y yo creo que en na-
zafra el d f i e 3 para comenzar la da se ex t ra l imi tó desde el ins 
Siembre del entrante mes de tante que ac tuó en cumplimiento de 
uy pronto regreso le deseo. 
Pedro C. Ramos. 
»• • * * • 
forma n I1Sa" de Manzanillo. In-
nl,de que el Central "Francisco-
colocación de la primera piedra del ta religiosa en Holgu ía a la que asís 
CAMBIO D E RESIDENCIA ^ £ ^ 1 ^ 0 ^ ^ T w \ ^ U ^ de.ñ0r-
Toq di^tinenidns p s n o ^ ^Pñnre^ , . ^ e n Ja uomislon aviiena, vino tam- de la Repúbl ica , s egún -nforma un 
„.L'0S. uistingumos esposos señores bién la magníf ica orquesta que dirige diarlo san t í agnuero 
Nicaslo F e r n á n d e z y Leonor Rangel el profesor señor Javier Vi la rde l l . . i5"uero. 
han trasladado su residencia para los A ia negada del tren, una Comí 1 
tivo8 CíUentra haciendo los prepara-
su deber. 
E l maquinista fué el único respon-
sable del accidente. 
Es preciso que por quien corres-
. ' " r " ía vemuera za- Ponda se ordene haga Instalar cuan-
aquel Centr I!robab,e la comience to antes el guarda-barreras en este 
clembre día Primero de d i - i crucero, pues de lo contrario más ade 
ro *a?D6 j A f o r m a «I116 Para Nlque-
^ Z m l n5íanzani110 un vapor de 
Pa^ de sarPara deseargar allí las 
{ra nnn 3â os> para l nld  
D E S A N T A I S A B E L 
D E L A S L A J A S 
En Trinidad dos guardias rurales, 
llamados Rafael López y Jan San-
tander, han sido heridos a p u ñ a l a d a s 
por los hermanos Morales en lá finca 
"Guinia de Soto". 
En Gibara los amigos del señor Ma-
nuel Sánchez Polanco, Director del 
diario local " E l Progreso", l a n z a r á n 
dentro de pocos días un manifiesto al 
té rmino, proponiendo su candidatura 
de Consejero Provincial eü las pró-r 
ximas elcciones. 
En Holguín es celebrada la actua-
ciones de la nueva ins t i tuc ión de 
damas que se t i tu la "Club Almas H o l 
guineras". cuya activa Presidenta es 
la estimable señor i t a Rosita Magaz. 
Dicho Club se ha constituido con Ta f l 
nalidad de recaudar fondos para re-
parar las necesidades de aquel té r -
mino y cooperar a la vez a la repara-
ción de los caminos, calles y puentes, 
que ya el municipio está exhausto de 
dinero para atender a esos asuntos 
públ icos . 
Tan entusiasta ins t i tuc ión de da-
mas ofrecerá dentro de breves días 
en el teatro " H o l g u í n " una obrita de 
los Hermanos Quintero t i tulada "He-
rida de muer te . " 
E l nuevo club de damas organiza-
do para subvenir a las necesidades 
populares es digno de encomios.. 
Dentro de breves días se forma-
rá en Gibara un club de señor i t as co 
mo en Holgu ín para cooperar arreglo 
de ciertas calles. Según noticias 
cons t i tu i rán el club las señor i t a s . 
Nena y Matilde Tauler, Carmita y 
Chea Vives, Ana María Pé rez Mesa, 
Ana Julia Beola, María del Pilar 
Chea Quintana. María Alemán, María 
Rosa Pérez , Isolina Mul i l l a , Emma 
y Eva Várela . María Alvarez y otras 
m á s . 
En Gibara el concejal señor José 
Soberatt, solicitó que la policía de 
Fray Benito Impida el que los niños 
estén en las calles en horas activas; 
y propuso que a los terratenientes de 
dicho té rmino Municipal, cuyas fincas 
den frente a los caminos que se les 
recomiende l impien dichos frentes. 
bo 
E L CORRESPONSAL 
paracloi,na " a " l i m a n d o sus re- ' secuencias que la de que doy cuenta. 
lareaa- Para ^ comienzo a sus 
' ^ u í n ^ 1 5 8 Ja8 trasladamos a 
Sen la m'ouen^6 108 Íngenios retra-
I altos de la casa del doctor, señor José sión inteerada ñor elementos da e«,tA ! ^ í í f í ' la «ncan tado-l García Cañizares frente al Paroue í I A I eie.mentos de este ra ninlta hi ja de los esj-reos Pepillo 
sarcia panizares, i reme ai -farque poblado sa ludó a los visitantes y des- Dom«r.iH«i ISTn^tna v T - ' ° 
' S e r a f í n Sánchez . l ̂ ués de los más afectuosos saludo» ;Hon*'Iilclí' dogales y Renee Alvarez 
También los esnosos señores Dav'd l - mas arectuosos saludos. Vecino, dejó de existir. La muerte 
lammen ios esposos señores ua% .a se un recorrido, tocándose alegre siemorn rn i f t l v t ro^ i^«Q,„ muene 
, Madrigal y Paulita Hernández y Ro- diana y d isparándose gran número ba tó I ? caTflo^ arre ' 
| d r íguez H e r n á n d e z en unión de sus de petardos, lo que puso al vecinda- Tres oue hov lloran f u J t * , 
niños han trasladado su residencia rio en movimiento , 8.q". , .y 1,ora.n desconsolados!" 
¡ para San Felipe número 1 1 . Hasta ias diez d¿ la l n a ñ a n a hubo 
! Fallecimiento: En Camaguey don- música y fiesta en Gaspar. A esa 
reside desde hace años ha dejado hora nos trasladamos todos al lugar • T . 
" donde el Puente se ha construido, sir- r r ^ i o , , # ' n*r t,ende a con-! miento, de 14 años, hijo de Eduardo 
viéndonos de verdadera satisfacción nijorií ia „ La Tribuna", los Sarmiento y Vecino del barrio de Ya-
. la ópinión unán ime de todos los vlsl- * Ia San'd{td Local que guajay. 
BAUTIZO Itantes. que aseguran ser este ouente !í efectivos como debieran! Pereció dicho menor a consecuen 
El dia 7 del que cursa y ' 0 anr ,>',0 • ' 
NOTA DE DUELG 
Las Lajas Noviembre 8 de 1921. 
Ayer m a ñ a n a falleció en su domI-: , 
cilio y rodeado de sus a m a ^ ¡ £ apreciable joven señor 
miliares el que en vida fué ejemplar H e r n á n d e z y Miranda 
padre buen esposo, celoso funcionario , •' 
cumplido caballero señor Joaqu ín 
la pérdida de su hi ja ffinrida. 
MANZANILLO 
En esta ciudad con t inúa !a v l -
En Bañes el Alcalde de Barrio d» 
Cañaón" ha comunicado que apare-
ció ahogado en el r ío de "La Vega" 
y en el lugar conocido por "Paso d é 
Hermano", el menor Elplno Sar-
fináis» i. 1 ^ante tendremos que lamentar m á s Rnsch v Sánchez.Secretar io de ésta i 
cu ? ' el .Central "Joba-. de una desgracia de más funestas con Adminis t rac ión Municipal durante v a L ^ i ^8 : . ! ^ i v A ^ J ? ^ Z . ^ i 8 ' el mejor que existe en todo el Tér - 8J;!;^P"!!_carecen e,: 8U total idad' cía de la creciente del r ío 
NECROLOGIA 
faHecidp: 
^ S 1 ° ° JoaQnín Bosch; 
^ L l a n n / ^ ^ n d e z ; en ' 
R ^ f - i d o 
^ L l a l ^ ^ ^ M é T d e r ^ S V ? -
íIoro: en S * 0 6 ? Carelina Calvl de 
^ ¡ eS S ^ ^ . don Lu 
D E L O S P A L A C I O S 
rios Gobiernos persona que^da'yVes W*5™ de la Caridad recibió las r é ^ j ¿ ü t ^ M ^ n t e l p i t i . ' " ~ w " , d e elementos con W i i vombatirla. 
E ^ W ^ S ^ ^ S S x í ^ neradoras aguas del baut^mo el g r a - ¡ Hizo uso ^ la palabra el Sr V 1 . ; En esta ciudad hay lugares donde 
tuvimos ocasión de apreciar la no- c [ ™ 0 _ n l ñ ° * ™ b % t ° ^ ^ dal Sánchez Pérez , saludando 
Ha sido nombrado Bibliotecario 
Municipal.en G u a n t á n a m o señor Juan 
JUICIOS SUSPENDIDO 
Noviembre 8. 
^a"?' e-n Manzanllío X f i ^ p L ^ l " ' 1 1 1 * 1 1 ^ 1 1 0 ba hecho la historia" d~el de matices fí„":*n Mieruoi ^„ . ' "ona Kosall- crimen a varios am^na 0»,^« i oi^ror, i 
• ¿ Ü i fallecido: en_ rD^ •-
7 c L 00 del E L ^ íaníaKuey, el 
U S É * * ! en S a n ^ ' r , 0 8 é CésPedes 
n ASU8tín F e r n á ^ ^ n P,aceta8 el Fernández César. 
las existen casos de viruelas y las aguas 
b leVza7deUsu0™^ esposos señores Cándido Elizalde Nú- Alltoridades y a los d e m ü ' p r e s ^ n t e s con 1que 8°n bafiado3 los variolosos; de Dios Duany. redactor de nuestro 
de sus conocimientos. nez y Rita del Toro y Perdomo F u é explicando la forma en que la obra son ' " « ^ s a la calle y esto es unlcolega " E l Popular Cubano". 
^ S u m u e r t e deja un vacio dif ic i l de Seguidamente el se- ^ * * ^ o Para la salud pú 
-llenar en esta sociedad con la que (¿on \̂ez I ^ A I ^ I h L J l T7 aI l'OT Arredondo, que a más de perlo- Dllca' 
| tantos años convivió y en la que lie- ^ ^ L ^ r ^ 63 fnncionarlo del Municipio. _ BARACOA. 
_.. . A . ño ra Araceha García .Martínez Ofi- contest6 en nombre del señor Alcalde La Prensa de «sta localidad cele-. 
ció un Reverendo pádre Carmelita ! Municipal; lo que hizo también en bra tíl c u e r d o del Conseio Provin-
Todos fueron esp léndidamente o h - su nombre y en el del Beñor Deigado. cial de Oriente que ha votado un 
Gobernador interino el señor Esteban cródilo de diez mi l posos para pavl-
Toraás Mar t ínez . mentación del parque "Independen-
| Todos fueron aplaudidos y fel ici- c,a"-
llevado a cabo su cometido. 
¡ tados por el acierto con que hab ían 
Y se procedió al s impático acto 
de la colocación de la primera piedra 
del Parque en cons t rucc ión . La or-
En m i correspondencia anterior gó a ocupar por su intachable proce-
anunció que hoy día 8 se celebraba el der verdadera aureó la de admirac ión 
Juicio Oral por el asesinato de "La y afectos. 
Mascota", del cual es autor Froi lan E l sepelio que se celebró hoy a las _|p_antp{. tar-ptas 
Núñez (a) p i l i lo pero no ha sido 10.30 am. m . fué fiel demost rac ión ^ ^ l 1 1 ! ! J a I j e „ t a ! -
aplazado. de lo mucho que se le quer ía pues 
Hay un testigo oculto y presencial en dicho acto estaban representadas 
que no quiere declarar:, pero ese todas las clases sociales sin distinción • 
sequiados con finos dulces y licores y 
buffet estuvo a cargo del acredita-
do café E l Sena y fué esmerado. 
SERRA. 
crimen a varios amigos suyos los cua-; Sirvan las presentes l íneas traza 
les es tán dispuestos a que le llamen das J)a.io la impresión causada por 
a un careo con ese señor que todo la muerte del amigo caldo, dfe recuer 
lo sabe. • | do a su memoria y de ruego al A l t l -
Espero que los señores Magistra-! simo por que lo acoja en su seno, 
dos investiguen los hechos y circulen' Y a la desconsolada viuda, demás 
a esos testigos que faltan para es 
N O T A S T E A T R A L E S 
D E A B R E U S 
En S?.n Juan de los Y eras es tán 
Indignados contra la Empresa del 
alumorado eléctrico, cornue aún no 
ha bajado el precio del fluido, como 
tiene prometido hace tiempo. 
En Madruga las obras de compo-
sición de las calles han sido adjudi-
cadas mjdiante subadtu, a l señor 
José F e r n á n d e z . 
lo 
En Matanzas y en el teatro de 
Sanuto a c t ú a la compañía d ramát ica 
de Fe Malumbres. y en el teatro Ve- | representa para el progresista pobla 
familiares y muy en especial a su hijo ¡lasco ha debutado la cancionista Sa- , do de Gaspar, y para la cual figura 
FRACTURA 
En el día de ayer se f rac turó un 
questa ejecutó el Himno Nacional y brazo Fausto Terry, de la raza ne 
el señor. Delgado tuvo la satisfacción gra y de profesión campesino «Le la fl3sta onomást ica del coronel Car 
de inaugural ^sa obra que tanto bien asis t ió el doctor García Quevedó. E l los ^endieta 
hecho fué puramente casual. 
En Sa¿;ua la Grand.3 ios liberales 
han celebrado una fhs i en el Círcu 
- Liberal para festejar el día de 
—-- - — —" f a i a co- le iiiiciico j I A I U J — " « j " ] i".o î_r >.» >^^""—— — | 1 — , j JK—- — ^ ' —.—• En M a j a r í fué asaltado por tren 
fÍH,eCT.r.Z>ca8i„gar al ?nat^dor del 1n- señor Oliverio Bósch nuestro pésame jgra del R.ío^e.n Caibanen y en el j en el Presupuesto del Consejo Pro- de manera elocuente,.los señores VI-1 baitianos t i señor Fn in >.igco Artiles 
feliz Juan Blanco como lo requiere m á s sentido por el Inmenso dolor que' teatro de la Colonia Española ac túa I vincial la suma de 3.000 pesos. dal Pérez , Arredondo y Pa r í s 
la Ley que tan dignamente simbolí- les embarga. | la compañía de Zarzuela cubana I En el Hotel de los señores Roque- En el tren de las tres partieron pa 
zan los señores Magistrados de la A u í A todos ellos deseamos «eiigoa- Arango-Moreno; en el teatro Crien- te e hijos, se sirvió un espléndido al- ra Ciego de Avila los visitantes sien 
Qiencia de nuestra provincia. c lón . ti de Santiago de Cuba ha debutado. muerzo, tomando parte en él unos do despedidos ca r iñosamente 
E L CORRESPONSAL 1 Oorrepn' i acUrr cubano José P a r d i ñ a s . j cien comensales, y brindando al f i n a l . E L CORRESPONSAL 
siendo despojado de 1 300 pesos. 
En Guan t ánamo la Aduana 
recaadad^ durante ei pneado 
de octubre $22,116-78. 
ha 
me» 
N o v i e m b r e 1 2 d e 1 9 2 1 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v 
o s 
Ante todo séame permitido decir, | 
asurpando funciones a la crónica de 
Sociedad, que las señoritas de Sal-
vadera han regresado a la Hal^ina 
después de pasar una larga tempo-
rada en los Estados Uniñ'os. es de-
cir en un Estado, no sé cuál, y en 
una playa de moda, cuyo jiombre no , da 
puedo retener en la memoria. i 
Pero, en íin, han regresado; y co-I de igual manera . . . 
mo es natural están siendo visitadí-¡ —Pero mamá. . . ¡usted! 
simas por sus relaciones, entre las 1 — Y o sí; yo, que no tengo por qué 
que figura un servidor de ustedes. , ocultar nada. 
achicar con g r u / i i ;it. tal, llevándo-
los de calle M'.í'ár. A8»ray, que al 
fin resultó más andaluz que elluó, 
aunque con acento g&ljeguísimo. 
Esto pasalji en una casa del Ve-
dado muy rer J muy andaluza. 
Pues le da un aire. !y que ya no e:c!dt'? 
—¿Qué culpa tiene Cheíta de ser I Pues bien: cuando Millán Astray 
patizamba? Aun me parece estarla fué preso en Madrid, contaba algu-
oyendo cuando empezó la moda de la nos hijltos: uno de ellos, el mayor, 
'"cortedad" en la falda. . . que tenía de seis a ocho años si mal 
— ¡Qué inmoralidad!—decía. ¡Qué no recuerdo, se Impresionó com si 
inmoralidad! Yo no seguiré esta mo- fuese ya hombre y en un momento 
de energía infantil, exclamó: "Cuan-
— Y dtecía bien: yo pensé siempre do sea grande seré militar, para te-
Dlcho lo cual huelga decir que 
he visitado a las señoritas de Sal-
vadera. 
L a sala de recibo estaba muy ani-
mada: antes de llegar a ella, y se-
—Pues la de Serón, sí, la pobre. 
ner espada y matar a los que pren-
| dieron a papá ." 
¿El valiente Mlllán Astray de hoy 
les el niño que tal dijo? E s el hijo de 
Pepe Mlllán Astray, tan simpático y 
En cuanto la vea le daré la enhora- honrado, cuya honradez quedó para 
buena: como se la daré a todas las siempre depurada en la causa de HI-
amigas que tengan defectuosas las gln|a Balaguer? 
extremidades y que son las causan- i Yo creo Que sí: porque los cascos 
las faldas, se parecen siempre a la botija. Y el ti me Iba acercando, me hacia la , tes de que se alarguen 
Ilusión tfe que me dirigía a una gran porque ¡cuidado que han movido in- Mlllán Astray de entonces, era vale-
pajaíera; íaTera la estridencia que fluencias! Aquí no hay a quien feli-^ r o s o . ^ l e , sencillo y de 
producían muchas voces distintas 
que se dejaban oír a la vez. 
Al aparecer en el umbral de la 
puerta, cesó rápidamente el trino 
grandes 
citar. . . • iarrestos 
Silencio. Todos bajamos la vista. I No sé 81 ha muerto: siguió su cd-
L a levantamos. rrera en penales, eso sí; pero si ha 
Xiña dijo la mamá—por qué muerto y este es su hijo, ha quedado 
,an asustado ustedes?—di-I no pones en la victrola aquello que la Inmortalidad en su apellido hon-
—t&e nan ahu&tauu "^"r" ' _ * tnntn sahpa'' "dame rado cada vez más por el que que-
je al entrar. ¿Acaso han visto en mi me gusta lamo, ^saues . . . . aame 
¡olí candorosas y bellas palomitas! ¡ ur̂  beso y olvida que me has besa-
ai milano aleve y traidor? Pues no do." ¿A usted' le gusta el "beso," 
soy tal, y lejos de repartir picotazos , amigo Coll? 
reparto equitativamente besos . . . ! —Seguramente, s e ñ o r a . . . 
-Cómo' L a música, sabiamente decretada 
Sí; beso a ustedes, a todas usté- por la señora de 1̂  casa, cortó la di-
des los pies que son, en total, cator- I sertación. 
ce. ! Pero con música y sin ella, tene-
, Rompióse el hielo gracias al calor mos fija ia vista en las faldas, 
de mi improvisación, que impresionó gn cuanto vemos una dama con la 
grandemente a la mayor de las de falda hasta el tobillo, decimos en el 
Salvadera que es muy romántica, y acto: es una elegante 
uespués de saludos de bienvenida y 
de las presentaciones de rigor, que 
para mí son de un rigor extremado, 
hízose general la conversación. 
—Estábamos en eso de la falda. 
— Y ¿qué es eso. si se puede sa-
ber? 
— L a Innovación. 
—Ustedes, claro, siempre hablan 
de modas y hacen bien porque ha-
blando de ellas no murmuran de na-
die. 
—Usted ¿cómo las prefiere? 
— Y o precisamente no las prefiero 
de ninguna manera. . . 
—Pues el otro día—interrumpió 
ría ser militar para vengar a su pa-
dre amantísimo. 
Estaba destinado para la única 
venganza que no es reprobable: 
L a de la patria. 
Gaceta Internacional 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
y se ha llevado y ha de llevar allí 
todo cuanto sea necesario, por enci-
ma de todas las Impaciencias. Lo he-
cho es garantía de lo que se ha de 
hacer. Y ahora puedo decirle que la 
campaña de Africa será, en un aspec-
to, rápida, relativamente rápida, cla-
ro está, no vayamos a creerla obra 
de un día. Lo q«e podríamos llamar 
el fuerte de la campaña, se desenvol-
verá con esa prontitud, l lamémosle 
así, y entiéndase cómo he dicho. Lo 
que viene después ha de comprender 
el país que no puede ser labor bre-
ve." ; 
fundirse ampliamente para que Espa- jen medio de todos, os pido: ¡la han-.bravura que el enemle i"^ 
ña los conozca." porque son algo así • dera blanca! hacéis una dos tres ra resistir el empui« H ^PoUn, 
como el testimonio de que la hidal- < 
guía y la grandeza de nuestra raza es 
tán en pie. Estupefactos quedaron todos los 
Dejemos un momento la actuall-j compañeros del capitán, pues estaba 
dad del día para dedicar un recuerdo (bien clara que en la descarga, el prl-
a uno de esos hombres que en vida | mero que caería sería é l . Quisieron 
descargas seguidas para que no quede ! dados, tuvo que* evlr ^ n,»^Sl,h. 
uno de los rebeldes notables. . . mor de ser copado rla W-.1*' 
defendieron a su patria y al morir 
supieron darle honra.. Bien lo mere-
ce quien así obró en momentos decisi-
vos, desesperados, en que tal ve« 
accediendo a las proposiciones del ene 
migo, hubiera podido salvarse. Prefi-
rió, no obstante, sacrificarse por los 
suyos aunque al fin resultara estéril 
el sacrificio, que ceder a la personal 
conveniencia. 
Pertenecía el capitán José Escr i -
bano Aguado al regimiento de San 
Fernando, y en aquellos desgracia 
Salgo para Mellla y embarco en el 
"Monte Toro", en un barco muy bai-
larín que no hace más que batir "cock 
talls" en el proceloso estreche. 
E n el mismo barco marchan a Me-
lla a Incorporarse en sus respectivos! dos días de Iguerlben y Annual, era 
regimientos algunas fuerzas de Nava-j jefe de la posición. A de Tahuarda; 
rra. Vergara. varios Jefes y oficiales mandaba la tercera compañía del ter-
y doce Individuos del Tercio Extranje cer batallón de su regimiento, 
ros y diez Ingleses, un cubano y un E n Tahuarda, monte situado junto 
argentino. 'a India a la derecha de Iguerlben y 
E l cubano se llama Manuel Abad entre las cabllas de BenlelUllxck y 
Zapatas de veintiún años, mecánico Ennsaman, había de guarnición dos 
aviador. Cuenta que embarcó en New ¡ secciones de la compañía del capl-
York el 18 de Agosto en el vapor Ita-¡ tán Escribano, que mandaba el te-
le de la Compañía "Cuna^d" en unión niente Darlo Fernández Reigada; 
de 86 legionarios más, y que han he- una sección de ametralladoras a las 
cho la travesía en diez días, desem- órdenes del teniente Antonio Mar-
barcando en Vlgo, el 8 del corriente. Iquez Tellache y otra de Artillería man 
Dice que en Nueva York se prepa- dada por el tenlenfe Antonio Medina, 
raban para embarcar quinientos más Todos estaban en sus puestos cuan-
entre los que había de Cuba, Puerto ; do fracasó el primer convoy a Igue-
Rlco, Nicaragua; San Salvador, Santo: rlben, y todos de haber recibido or-
Domlngo y Costa Rica; que en toda | den a pesar de la enorme distancia 
los Indigentes moros que muertos de 
O bien: tiene algo poco esbelto : hambre se refugiaban en la plaza, 
que ocultar. i E n los campamentos se hizo lo mis-
Ellas, no las faldas, las mujeres, mo por disposición del Comandante 
que había entre una y otra posición, 
se hubieran avénturado en auxilio de 
sus camaradas. No creyeron en un 
principio que la situación de Annual 
son implacables y no oculta nsu con-
trariedad. 
Las muchachas hacendosas pien-
san cómo alargar la falda sin arrinco-
nar la que llevan puesta. Acortar es 
General de Melllla y se ordenó que 
en ningún fuerte se negase rancho a 
los moros que fuesen a buscarlo, 
dando preferencia a las mujeres y 
niños. Silvestre abrió una suscrip-
fácil- con un tijeretazo y un dobla-;ción' Que alcanzó a muchos miles de 
dillo' y no de ojo, cátate que de una Pesetas y u» faltaron algunos pesos 
falda larga se hacía una de última Que alguien le envió desde Cuba., E s -
novedad. Pero ¿ahora? i T p W r í m * ^P."511^,,611"131 
L a nueva moda, en época de re- J ^ r a m a del Rlf" y en ella figu-
ajuste. representa un serlo problema cantidades fuertes de quimen-
J , ^ . . - Í i_ -i~„ tos y de mil pesetas. E n algunas económico que únicamente la des 
^t io , preocUpaclóA( una despreocupación ^ ^ f f , ' r / .^nH6?08 dHM 
una de las señoritas que estaban de ! cjrcunstanciaí puede hacer llevade- 8,11 famil,a haciéndolos ahijados de 
v i s i t a - d e f e n d i ó la falda corta. Ya . ^ ^ ^ ^ yodándole ropa 
leí lo que usted escribió; porque yo , nas ¡envidia p u r a ! . . . Y seguirán 
le leo- , _ I tan cortas y tan celebradas. 
—Cuánto honor para mí. . . E n 
efecto, defendí la falda corta por có- Doy el segundo toque a eso 
moda e higiénica para ustedes. 
— Y para ustedes ¿qué tal? 
— L e diré, para nosotros, es de-
cir, nuestro parecer creo que si se 
sometiera a votación sería unánime: 
falda corta, prudentemente corta. 
—Pues ya habrá visto que, én 
efecto: la moda ordena falda larga, 
y no hay escape. Los últimos mode-
los figurines, "le dernier cri." lo di-
de 
y calzado. Y recuerdo de una nl-
, ña de catorce o quince años que lla-
mó la atención por su belleza y que 
la América hay gran animación por 
incorporarse al Tercio, y dice tam-
bién— y esto es muy interesante— 
que de Cuba han salido unos tresclen 
tos soldados al mando de oficiales, e Iguerlben llegase a tan fatal désen 
completamente equipados y dlspues-1 lace y según creo el teniente Te-
tos a dar su sangre por España. I llaeche expuso a sus compañeros de 
E l legionario argentino se llama guarnición. 
Manuel Leiva de la Rosa, tiene vein- —No se atreven los moros a lle-
udes años, es un gran boxeador y gar hasta aquí, porque saben que no 
habla y escribe Inglés, francés, Ita- ¡os tememos. 
llano, griego portugués, árabe y e8-| Tres días después, sin embargo gen 
pañol . Un verdadero políglota. tes de la barca enemiga y jefes y no-
oponerse, más él trocó la indicación, 
el ruego, en orden y momentos des-
pués el capitán descendía del monte 
Tahuarda y reunía al pié de la posi-
ción a los moros principales. Unos 
minutos conversó con ellos, como sí 
los admirables defensores se decidie-
ran a rendirse. Y cuando hubo'unos 
ochenta rlfeños notables, colocóse el 
capitán Escribano en el centro y sin 
mostrar Inquietud alguna sereno y 
tranquilo, dirigióse a sus fraternales 
-amigos: 
— ¡La bandera blanca! 
E r a la señal de paz para los moros, 
y de guerra para los soldados. 
Sonó una descarga cerrada, otra y 
todos los moros reunidos y el abnega-
do jefe de la posición con ellos caye 
ron en tierra. 
Así mueren los héroes de España 
sacrificando su propia vida por honor 
a su patria y por enaltecer la memo-
ria de sus soldados. 
¡Qué fué de los defensores de T a -
huarda?. . . Muchos íieridos otros sin 
alientos para resistir, muertos de sed 
y de hambre, agotadas las energías 
físicas y ya sin municiones, no tuvie-
ron fuerzas para oponerse al asalto 
de los moros, y allí perecieron con su 
digno y bravo capitán 
Ha sido pues, la .i01.n M %< 
inte como provechosa t?1 i 
das se han cogido z r u ^ ^ i ^ 
lia 
des de cereales VUv0ív«rran<le8 c«n^ 
SO ha quedado í n n l T 
no ha hostilizado el ?eDí 4,,t«íí 
tras fuerzas. Las baja*e8l,*C¿ 
causado a los rebeldes sique O 
bldo a que al escalonar 
pudo ser batido af i c a z * * ^ 
tros cañones. ^pof .^ i 
Ido a e al escalo ar ,mUclO 
o ser ati o aficazmenA  
ros cañones. nt«lHír* 
E l General Cabanella* « ^ 
netes Intrépidos, se hu'Co}**if 
g orla en esta jornada dUrCaUbI% S 
el antiguo "morazo" de inf"t?11i! 
de Tetuán. estuvo a la m l ? 6 ^ 
de su admirada fama ,0r »lb! 
líente y de g u e r r i C o s ' 0 ! ^ ' ' ! » 
Tomás Se^andi, 
Mellla. Taima. ^ ^ y . . 
-1 
tables de las cabllas sublevadas, acer 
cábanse a las alambradas de Tahuar-
da. . . 
Dice entre otras cosas que embar-
có también en Nueva York, en donde 
dejó a su novia, de la que está muy 
nemorado. y a la que ha prometido I • _„ax i „ 
llevarle a su regreso siete cabezas de ^ f j 0 « t a ñ á r o n s e los bravos ofl-
moros, con turbante y todo. U ^ J L l p?8l<:i6*: V1* a1un tenían 
Al despedir aL barco, mejor dicho' ^ " a f * e n Ia If^tad de los moros 
a los soldados— no sea que la tome ™c*°°8- No P°díaI? comprender, sa-
conmigo "Meliton González— viene'J*6"^116 ante eI108 ^ a 8U alrede-
la banda del regimiento de Alava. dor había numerosos poblados y po 
que entona un alegre pasodoble. 
Reina gran entusiasmo en el muelle; 
fuerzas de Orden público mantienen 
éste, pues la aglomeración es enorme; 
en punto, toca la sirena, la banda en-
siclones fuertemente defendidos por 
nuestros soldados, que los rlfeños y 
los "amigos" pretendieran acometer-
les, y más tarde asaltar Tahurda. 
Inútilmente esperaban algún co-
municado de la superioridad, alguna 
cen en absoluto: larga. 
— Y a sé quién lo celebrará Infl- ras, y acabar con la de la moda cons 
nlto—dijo una de las de Salvadera: 
, . nueva moda, poroue he tenido ' ^ r X m t 
el honor de recibir alguna carta fe- fe de la posición que la enviara a 
licitándome por lo que escribí días Melllla. 
atrás; y en una se me pide que "ha-¡ Se compró víveres con lo recauda-
b a campaña." Y una señora, o seño- do y se instalaron cocinas económi- wíonai- iog entonan"erhlmno"'amerT- del ^ P ^ á n Escribano fugitivos 
rita, que por la letra no es fácil adl- cas. Aquellos míseros, cubiertos de itno E l t i n e n t o ÍP eran «mo Bulnyon de Annual de Izmar, de , 
vinar el estado, como no sea el de repugnantes insectos, eran recogidos i ^r. "' ^ 11 
ánimo de quien escribe según el tra- en las casas particulares sin parar 1 
zo sea seguro o temblón, dice que mientes en su estado. Y por últi-
las mujeres debieran hacer como los mo, Abd-el-Kader, el jefe de Beni-
rojos que han acabado con dictadu- Sicar y grande amigo nuestro, abrió 
sus Silos y distribuyó grano, sin co-
tona la Marcha Real, la multitud con- °r0de" det 8US Jefes Inmediatos, del co-
gregada al pie del barco da vivas a ^anda"tíe i6116,?1 lncluso; solo de 
España, al Rey y al Ejército, y los día en día lban "fSaudo a la posición 
de 
otras 
i posiciones evacuadas. Ya sabían la 
tremenda verdad de lo sucedido, ya 
tituyendo un "soviet" para vestir co-
beíta Serón mo les P r e c í e s e bien. 
— N i ñ a . . .—interrumpió la viuda Bien. Por mí que se haga, 
de Salvadera—no empiece la mur- Ahora, hacer campamta no puedo, 
muración. | Estoy cierto de caer en el lado 
—Pero sí no es murmuración, ma- . cursi si la hiciese, 
lug,. 1 Enrique C O L L . 
Salpicón 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
L a "quiebra" de los legionarios", 
ae algunos legionarios que fueron de 
Cuba, dió el résultado por raí predl-
cho cuando todo ol mundo se desleía 
de gusto.... 
Ahora resulta que todos acertaron. 
Ño acertó nadie; déjennos en paz. 
Los facultados para hacerse cargo 
bía salido, pues a Jos villanos, cobar-
des que mandan anónimos les suce-
de lo que a los ladrones que asaltan 
de noche: siempre dejan rastro, ya 
sea un pañuelo, ya un sombrero que 
los delata o los descubre* 
Y bien: ¿a quién se debe boico-
tear ahora? ¿A quién formar juicio 
de residencia ante el fracaso que ha 
servido para que los engañados de-
nigren a España y a dignísimos ofi-
ciales de su ejército? 
Ya veremos como no parecen los 
culpables, y no parecen porque nadie 
brar el menor interés y aún ofre-
ciendo que le pagase el que le pu-
diera pagar si la cosecha próxima 
era abundante. 
A cambio de todo esto, predica-
ban que el hambre era un ayuno pre-
cursor del levantamiento general. 
Por algo dicen Hammú y Saldl 
que había que darles su merecido, 
pasando la mano horlzontalmente 
por el cuello., 
G. del U. 
L a muerte heroica del capitán 
Aguado es una nota consoladora en 
los magnos destinos de la raza In-
mortal . 
Hechos como el que voy a referir 
no pueden quedar olvidados; rasgos 
de verdadero heroísmo como este del 
capitán Escribano Aguado deben di-
En Melilla 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
no tuvieron el valor cívico que se , iere buscarloS( vorque se da el ca 
necesitaba: no acertaron siquiera a;so de muchos valientes se aco-
desenganar con la verdad a los queibardan cuando unos pocos cobardeS 
fabricaban castillos en el aire apoya-: duermon como por ahí dicen las 
dos en malísimas informaciones. I eentes 
E n " L a Correspondencia" de Cien-| g ' 
fuegos puse yo los puntos en su l u - | Mill A 
gar, y caso digno de tenerse en i 
cuenta: Don Cándido Díaz, director i He oído tantas opiniones sobre este militar, que voy a dar la niía, 
ísl- vale decir lo que yo me figuro. 
E l valiente jefe de la Legión Ex-
tranjera debe ser hijo de don José 
ma sección Postal Habanera aplau-
día entusiasmado el embarque, en-
gañado, de buena fe, con las candeli-
llas que poblaban el espacio al esta-
llar los cohetes de bengala. E n tan-
to yo, vale decir, una simple corres-
ponsal, eso sí, con autonomía pro-
pia, disentía de la dirección, y disen-
tía, no por capricho, ni por espíritu 
de oposición, sino por las conviccio-
nes pesadas y medidas que aconse-
jan la experiencia y la lógica. 
Aquel criterio mío ya fué esboza-
do por mí en la asamblea magna 
del Casino Español y cuando amplia-
mente censuré que se embarcase a 
los extranjeros engañados o por fal-
Millán Astray, el que sufrió sin cul-
pa cuando el erlmen de doña Lucia-
na Borclno, famoso por las circuns-
tancias que lo rodearon. Por aquel 
crimen fué al patíbulo una mujer: 
Higilia Balaguer. y a galera perpe-
tua otra. Dolores Avila. 
Millán Astray era director de la 
Cárcel Modelo de Madrid y protegi-
do de Montero Ríos . 
Higinla Balaguer había sido algu-
nos meses criada de la familia del 
Director, y un hijo 'de Doña Lucia-
na, el famoso Vázquez Várela, de in 
Funeraria de l a . clase 
ALFREDO FERNANDEZ 
San Miguel, 63. Tel. A-4348. 
f 
E . P. D . 
L a S e ñ o r a 
francisca Saenz de Calahorra 
de Torras 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para ma-
ñana, domingo, 13, a las 8 y 30 
m., el que suscribe, su viudot en 
nombre y en el de todos sus¡Ce desesperado en 
feliz memoria, estaba entonces en la 
ta de datos o por escasez de realida-; á j rgando pena por el hurt0 
des. mientras quedaban vagabun- acÍ0g0.. de una capa 
deando por las calles de la Habana ' 6 dl. Vázquez" Várela salía 
los españoles que voluntarios hablan !d nochJ de la cárcel 
acudido al banderín de enganche; . L a madre mlsma lo había dldo 
entonces ¡oh! entonces recurrieron ]levando al Director carta8 de Mon-
a la villanía de siempre, al anón mo Rí recomendándola para que 
amenazante: medecían que por PO-|f e ate¿dida 
ner obstáculos a la hermandad de | A , cr¡men tomó carácter polí. 
cubanos y españoles, me boicotea-,^ yinclusive. la sa caUejera lo 
rían en L a Correspondencia. I ió su cuerita Millán Ast 
J l i * ^ e f ^ e anónimo era ; f | . el había galido de la 
Iin/,?"ejJa..^,b?.ls_ii1.0 á ? l o r J ? ° l 7 J l 0 'familia periodística no tuvo más que 
jun compañero que le escribiese FÍÍ - muy mías . 
|ra alentarlo y defenderlo: aquel com 
' pañero fué mi marido. Al veuir a 
¡Cuba Mlllán Astray. algunos años 
I después, y saber que aquí estaba ".a 
| viuda del compañero excelente para 
i él. me visitó, fuimos amigos y dou 
I.Traquín Coello :cco.aará el carác?«r 
ide aquel gallego al cual unos cua:i-
Itos andalucea prctcncieron una ve^ 
me fué difícil juzgar de dónde ha-
CRISTALERIA F I N A -
Gran surtido de copas, yasos y de-
más. Precios nuevos. "Véalos. 
Ferretería "LA LLAVE" 
Vaptnno, 106. entre Campanario y 
Perseverancia. 
HABANA 
las cosas un hombre de corazón, se 
quitó la boina, la agitó en el aire, y 
todo convulso, jubiloso y emocionado, 
gritó repetidamente: "¡Viva España! 
¡Viva España!" mientras nuestros 
bravos soldados nos devolvían lo que 
rífeñamente nos fué quitado y ven-
gaban en una hora tantos días de do-
lor y sobresalto. 
— ¿ L o ve usted? ¡Es la voz dé E s -
paña y el alma de España! . . . ¡Lue-
go, este' Ejército, este Ejérci to! . . . 
Cuando España sepa bien todo su 
comportamiento en estas circunstan-
cias se sentirá orgullosa de él. como | 
yo me siento orgulloso de ser su je- L . 
fe. E l es una gran parte de mi optl-|su 
mismo, puntal firmísimo de mi segu- . 
ridad. indestructible en el triunfo de-1 ramiliares, ruega a sus amigos con-
flnltlvo y rotundo tan definitivo y curran a la ^ in^ca(ja a la ^ 
rotundo como anhelamos todo y la _ , _ 
Patria tiene derecho a obtener. Sol-1calle Zapote, s|n., entre serrano y 
dados dignos en todo de esta Espa- pi0 acomnañar SU cadá 
na orgullecedora. España debe con-
fiar seguramente en su Ejército. 
—¿Irá vuestra majestad a comba-
tir con él las glorias de la cam-
paña? 
E n los ojos del Rey brillan clara-
mente los fuegos de este deseo, pe-
ro. . . 
—No me dejan—contesta contra-
riado— Ya sabe usted que el papel 
de oficinista no es el mío . Pero cum-
plo y hago aquí mi "trabajo" Crea 
usted— terminó riendo— que "hago 
lo mío", como se dice vulgarmente, 
— S I ahora no. ¿más tarde Irá vues 
tra majestad a Melilla? 
— Y o así lo espero, y lo deseo muy 
vivamente, para estar junto a mis 
soldados y compartir con ellos sus 
trabajos, sus Ilusiones, sus entusias-
mos y sus alegrías, que son también 
ver a !a Necrópolis de Colón; favor 
que agradecerá. 
Habana, Noviembre 13 
1921. 
Jacinto Torras y Mestre. 
de 
conocían la horrenda magnitud de los 
fracasados convoyes a Iguerriben. Ju 
ramentáronse para no abandonar ni 
uno solo su puesto mientras no se re-
cibieran órdenes en contrario. Deci-
dió el capitán Escribano, en vista de 
que el camino estaba libre todavía, 
organizar un convoy que a diarlo efec 
tuaban. a Ben-Tleb. con el fin de pro-
veerse de víveres para varios días . 
Tenían pan y agua y algunas conser-
vas solamente para veinticuatro ho-
(ras. Organizadas las patrullas que 
habían de bajar a Ben Tieb dlóse la 
I orden de s a l i d a . . . ; pero apenas el 
primer soldado traspuso el parapeto 
una descarga de fusilería dló con él 
en tierra. Retrocedió el convoy y ce-
rróse el parapeto. No había más re-
medio que resistir sin alimentos como 
fuera, hasta que viniesen refuerzos. 
¡Soñaban los infelices con que 
otras fuerzas vinieran en su auxilio: 
ellos, que habían pensado auxiliar a 
los demás! 
E l capitán Escribano dispuso la de 
fensa de la posición. De los cien hora 
bres de su mando y los doscientos 
que llegaron a concentrarse allí hizo 
una distribución ordenada: ciento cln 
cuenta detrás del parapeto, cincuenta 
para preparar los proyectiles a éstos 
y relevar a los que cayeran heridos: 
el resto de la tropa en las ametralla-
doras y los cañones. . . 
No hay que recurrir a dlscripclones 
fantásticas, ni siquiera recabar el tes-
timonio de uno o dos testigos presen-
ciales que sobrevinieron al desastre 
de Tahuarda para suponer el tran-
que se encontra-
ron los soldados del capitán Escri-
bano . 
Hicieron frente a los rebeldes has-
ta el día 28 de julio; hasta ese día 
pudieron defenderse y aun contener a 
los feroces rlfeños. que en número ca-
da vez mayor atacábaüles sin descan-
so . 
* E l valeroso jefe de la posición re-
sistía con esforzado ánimo dando 
ejemplo a los suyos de fortaleza y 
elevado espíritu de lucha. A todos sa-
bía comunicar su entusiasmo y su 
E l feliz resultado de la operación 
efectuada hoy, y que ha dado a nues-
tras tropas la posesión- de la zona de 
Atleten, es legítimo motivo de satis-
facción para el alto mando, porque 
hasta ahora ninguna tuvo tanta Im-
portancia estráteglca. 
Desde la toma de Nador preocupa-
paba el paso por el collado de Ada-
ten, vanguardia del Gurugú que los 
rlfeños creían Inexpugnable. Se sabía 
que los rebeldes opondrían por este 
lado una tenacísima resistencia, por-
que la posesión de ese collado, corta-
do a pico sobre el Ucsan, en plena an 
gostura del río, formidable baluarte 
moruno, equivale a tener el libre pa-
so para envolver el macizo^ guru-
guano. Por la vertiente Sur se abre 
el camino hacia el Kert, por los lla-
nos de Benl-Faquelan. Con la domi-
nación del collado, del monte y la me-
seta que constituyen el sector de Átla 
ten, el peligro de Benl-bu-Ifrur ya 
no debe Inquietarnos. De ahí que las 
noticias recibidas de la grillante 
operación llevada a cabo por nuestras 
tropas haya producido extraordinario 
júbilo en todos los que conocen la to-
pografía estratégica de Marruecos. 
E l avance se ha afectuado según 
las previsiones del alto mando.* To-
do el día de ayer se empleó en forti-
ficar abundantemente las lomas de 
Sebt y- Uland-Daud con piezas pesa-
das de las posiciones de Nador y el 
Atalayón. L a columna Sanjurjo. que 
se hallaba en Ulah-Daud. fué la en-
cargada, tras una Intensa prepara-
ción de artillería, de Iniciar el avan-
ce por el valle del Ulcsan hacia el 
macizo de Taxuda. L a brigada de 
caballería cubrió los flancos de la 
línea de comunicaciones, y la colufn-
na del general don Federico Beren-
guer recibió orden de ocupar el po-
blado de los Xorfas— lugar sagra-
do donde se veneran los restos del san 
tón E l Mlzzlan y que el enemigo había 
jurado defender hasta morir—»- el ca-
serío de Romagosa y la estación del 
ferrocarril de Segangan. 
L a columna Sanjurjo llevaba en la 
vanguardia a los legionarios que co-
mo siempre, pelearon con gran bra-
vura. L a marcha se Inició al amane-
cer, con la cooperación de los avia-
dores que bombardeaban los núcleos 
rebeldes y transmitían sus observado 
nes a las baterías para las rectifica-
ciones de tiro. 
E l enemigo, que a primera hora no 
parecía muy numeroso, fué aumen-
tando considerablemente, presentán-
dose en compactos grupos que ofre-
clín excelente blanco a nuestros ca-
ñones . 
E l paso del barranco próximo a Te-
xuda dló ocasión a los legionarios a 
batirse con gran heroísmo, porque los 
rebeldes, unas veces desde las trinche 
ras, otras en asaltos Impetuosos se 
resistían tenazmente. Después de du-
ra batalla, a las ocho se habían do-
minado el collado de Atlanten, y núes 
tras tropas coronaban el monte Tau-
ret, dejando bajo nuestros fuegos el 
río Cáballo y las huertas de Segan-
gan y Barraca. 
Banquete al doctor 
Rodríguez Aco^ 
Nuevas adhesiones reclblri» 
comisión organizadora: a8 Por 
Sres: Francisco Basok, Alfr^ 
viera, Adolfo González y n ¿ 
tino González y Hno.. E n r " , ^ ^ 
garlt, Silvestre Alvarez. Joaq'ufn 
rez, Juan Guerra. Salvador 
Silvestre Alvarez. Rodríguez v u1 
Doctor Celedonio Alonso Dr \r. 11 
Mariano Gómez, Dr. Melchor Vri?:i 
dez. Dr. Miguel Hernández Oafo 
E l presidente de la Comisión 
participa que este Banquete nn i1* 
lítlco Se efectuará el domingo í 
a las 7 p. m. en el Hotel Pasaje 
A LAS ALMAS 
CARlTAnvil 
Habana 8 de Noviembre de l<iv 
Sr. Jo#é L Rivero. " l 
Director del DIARIO DE LA Vi 
RIÑA. Habana. 
Muy Sr. mío: 
L a fé me guía a dirigirme a Vd 
como único recurso, suplicándole«. 
carecldamente preste su valiosa an-
da para mitigar una de las mlseiíu 
más horrorosas que mis ojos hii 
presenciado. 
Vd. todo corazón y bondad, n 
tantas miserias ha aliviado; Vd. qt! 
recientemente ha socorrido tan al. 
trulstamente a una pobre familia is. 
leña, no puede quedar Impasible ij. 
tó esta miseria que hoy consume 
una familia cubana. 
E n la Calzada de Vento, frente a 
Carretera de Los Pinos y en mism 
vivienda, acaba sus aciagos días nu 
Infeliz mujer nombrada Eloísa Car-
dona, viuda, y rodeada de nueve in-
felices criaturas famélicas. Sus oji-
tos hundidos y sus huesos, amenam-
de romper la fina piel que los cubrt, 
evidencian con exceso la miseria qm 
los aniquila. 
E l mayorcito sólo cuenta 13 añu-
de edad y el que le sigue 10, siendo 
estos dos angelitos los encargados de 
venir diariamente a la Capital, (dli-
tante varios kilómetros) y a pié,» 
recoger en rota cantina las sobras di 
comida que " E l Palacio de Cristal", 
por piedad les guarda. A consecuen-
cia de este diarlo trabajo, el cual 
es cumplido en muchas ocasiones ba 
jo un torrenclall aguacero, el terri 
ble mal de la tuberculosis ha hecho 
garra en sus cuerpecltos y desde en-
tonces esa pobre madre, para ahu-
yentar el espectro del hambre, se n 
precisada a abandonar su hogar y SM 
hljitos enfermos en busca del alimen-
to, y estas largas caminatas haru 
por imposibilitarla también, quedán-
dose todos a merced de la garca im-
pía. 
. Imagínese Vd., esos cuerpos en 
fermos, hambrientos, doloridos, W 
la acción de la fiebre y acostados so-
bre el frío suelo y sobre tapas 
baúles. 
Mi pluma es muy torpe para pe-
der pintar este cuadro de miseria en 
todos sus detalles. 
Yo, un simple empleado 7 
sueldo ha mermado debido al actúa 
reajuste, es muy poco lo que puea| 
hacer en relación al tamaño de ' 
miseria .Hasta ahora he Ido ain»" 
doles en lo que he podido pero en ^ 
lante, como la necesidad ha wo*; 
ascenso, me veo precisado a recur _ 
la las almas piadosas en demanai 
No obstante hubo que seguir pe- socorro> el que Dios sabrá reconi-
leandov con bravura, porque los rlfe-
ños en su retirada, se defendían ter-
camente y cedían el terreno palmo a 
palmo. A pesar de su resistencia, no 
luchaban con el mismo desesperado 
Impetu que en el combate del domin-
go. 





Gran Establo de " L U Z " Permitidme una última pregun-
ta, señor. S 
Venga Cnminjo* de Lujo. 
—¿Será larga la campaña? P E LAZARO S U S T A E T A 
—Allí se han acumulado y se se- i Magnífico férvido para Entierros, 
guirán acumulando cuantos elemen-i Bodit» y Bautizos. Luz, 33. Teléfo-
tos demande ésta . Precisamente con nos A-1888: A-4024; A-3625 y 
miras a la mayor seguridad y rapidez A-4I.'»4. 
de las operaciones. Se ha de hacer allí C 8o36 IND. 
fe en la victoria generosa confianza * fuerzo de la columna Sanjurjo que 
que había de fingir como buen mill-1 llevaba al general a la cabeza, los le-
tar y llorar en su corazón como en-i glonarlos entraron a las diez y cuar 
pensar. , i.-iv 
Le ruego haga público este dolor̂  
so drama de la vida, y con mu g , 
cías anticipadas, le queda recoma 
do afmo. y S. S. 
Alberto Gonzalc*-
SIc. Cuba número 73. 
trañable amigo de los suyos, porqpe 
bien sabía que la catástrofe era inevi 
table. Pero no sería una rendlciórv 
vergonzosa, una derrota, sino el trlun 
fo del heroísmo sobre la cobardía de 
los traidores. 
Cuando ya quedaban los últimos 
cartuchos, gritó el capitán: 
— ¡Alto el fuego! 
Y llamó a sus oficiales y a sus sol-
dados. 
Voy a salir de la posición. Slmu 
to de la mañana en el poblado de 
Atlantan avanzando rápidamente ha-
cia las angosturas de Barraca, donde 
el enemigo trataba de hacerse fuer-
te. 
E n tanto que estas fuerzas opera-
ban las de Berenguer y Cabanellas 
cumplían sus objetivos satisfactoria-
mente, cubrieron el ala Izquierda y 
ampliaron el frente hacia el Jennls 
y Zeluán. Las de Berenguer. luego de 
un Intenso fuego de artillería, que 
laré que accedemos a los requerlmlen | destruyó todos los alminares y casas 
tos de una rendición que el enemigo de Segangan. ocuparon este poblado, 
nos hace. Pero todos estaréis pre-• y tras dejarlo fortificado y guarne-
parados, engatillados los fusiles pa-' cido se lanzaron al asalto de la ai-
ra disparar cuando yo lo Indique, cazaba de E l Mizzian. verdadera for-
Reunifé al pie de la posición a los taleza donde se habían congregado 
jefes moros, so protexto de conferen los núcleos más Importantes de la jar-
ciar con ellos, y cuando veáis que yo ca. Nuestras tropas atacaron con tal 
OBSERVATORIO NAClONÍl 
Noviembre 11.-—< P - ^ 
Un cable del Dr. Shapley. de» 
servatorlo de la Universidad je 7 
vard. anuncia el descubrlmlen^ 
un nuevo planetoide, ¿e * fj 
cuarta magnitud, por Hartman 
L a Plata. República Argentina 
L a posición exacta enviada e ^ 
Tiempo: 19 21. Noviembre ^ 
Ascensión recta: 0 horas, 31 ™ 
tos, 44.5 segundos ^ grados. J! 
Declinación: Austral l ¿ 8^ 
minutos, 11 segundos. . de mi-
Tiene un movimiento M * ™ ^ 
nos 40 segundos en ascensión ^ 
más 7 minutos 6 segundos en 
naCÍÓn' José Carlos M J ^ Director. 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o si está sano y cúrelo si es tá enfermo, con 
Proveedores de S. M. D. Alfonso X I I I , de utilidad pública desde 1894 
Gran Premio en las Exposiciones de Panamá y San Franciaco 
E n barriles de 120^ y cajas de 9 6 ^ botellas. 
Agua de San Miguel 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S — L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U P E D I D O A S A N F R A N C I S C O No. 45 M A T A N Z A S T e l é f o n o 
949 
Cerveza; ¡Déme media f*Tropical 
